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MICHIGAN 
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SCHEDULE 
1987 
GO AHEAD, LIVE A LITTLEI 
LEARN A LOTI 
• • 
\..J ... 
f'\ 
You get a place in the country (a townhouse in Fairfield, Connecticut), shows in 
The Big Apple, and instruction from top arts and entertainment professionals and 
educators; PLUS ... six hours of undergraduate or three hours of graduate credit. 
What better way to upgrade your skills and knowledge in the arts than to 
live on the East Coast while: 
Studying Theatre, Music and Fine Art; 
Seeing current offerings On and Off Broadway; 
Attending performances at Tanglewood, Lincoln Center, 
Central Park, and The Met; 
Working with Arts Professionals in New York City, including 
those in Theatre and Media; 
Learning some of the latest shortcuts for Technicians, Fundraising 
Tricks, Methods of Helping People to Volunteer, and Much More. 
The July 12-24, 1987 workshop will be held on the campus of Fairfield University, one of New England's 
most prestigious private institutions. You will live in beautifully appointed two-bedroom townhouses 
located on-campus, one hour from Manhattan and five minutes from the beaches of Long Island Sound. 
The cost of this Theatre Arts Experience will be 51,095. This includes: 
- credit tuition and fees, - local transportation (includes all field trips), and 
- room and meals (two meals per day), - theatre and concert tickets. 
IF YOU ARE: 
• An Arts Educator, 
• A Student of the Arts, 
• A Person Who Recognizes the Importance of 
Arts and Entertainment to the Quality of Life, 
• THIS PROGRAM IS FOR YOUIII 
Contact Continuing Education, Goodison 321, (313) 487-0407, for more information. 
(The cost of this program is SUbject to change depending on actual theatre and concert ticket charges.) 
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COURSE OFFERINGS 
DEPARTMENT/PREFIX 
Account.ing & Finance (ACe, FIN , INS, RES) .............. .......... .. .... .. ....... . . 
AfrO - American Studies (AAS) ...............................•.................... 
Art (FA) .••....•.............•...........•................•.... ' . ' ............. . 
Biology (BIO,BOT,MIC,ZOO,ESC) .•...... ..... .. ...•..•..... ...•............•.... ' .' 
Business & Industrial Education (BE, IE) ...........•...............•.•.......... 
Chemistry (CHM) ........... •. . . ..................•..... • . .... .......... . ........ 
• I 
Clinical Lab Science (CLS) ... ...•........... ....• .•.......•..... . ..•...•... . ... 
Communication & Theatre Arts (CTA) ................•...........•....•......•.... 
Computer Science (CSC) ........•.....•.......•.................................• 
Economics (ECO) .............................•..........•....................... 
English Language & Literature (ENG,JRN,LIT) ....................•............... 
Foreign Languages &. Bilingual Studies (BIL,FRN,JPN,GER ,SPN,CLA,FLA,ESL,~EN) .... 
Geography & Geology (GEO , GLG,GES,GHF) ......•.•.........•.. . .....•.........•.... 
Health Administration (HAD) ..........................•............•............ 
Health , Physical Education, Recreation & Dance (PED,HED,REC,ATH,DAN,PEG,PEP) ... 
History (HIS) ..... : .......................... : .. ~ .......................•........ 
Human, Environmental & Consumer Resources (HEe) ............... ........... : .... . 
Industrial Technology (IT) .................•....•.........•.......•.........•.. 
Interdisciplinary Technology (IDT) .............................. ' .............. . 
Leadership & Counseling (EDL,G&C) ................... : ......... : .. ...... : .....•. 
Management (MGT) .......... ............... .. . ....... ... .................... ..... . 
Marketing & Law (MKT, LAW ) ....•.....•............................•.............. 
l\1athel!latics (MTH) .......... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OFFICE PAGE 
516 Pray-Harrold •...•..••.............• 41 
305 Goodison ................... , ........ 17 
114 Ford •..•.....•...••••.•..•.......•. 17 
316 Mark Jefferson ... •..•••.•• ..... . ... 18 
14 SilL .....•..•....•......••..••..•. 55 
225 Mark Jefferson .•.................•. 21 
328 King ................. ............. .. 53 
124 Quirk ..•......•.••.•.••.•.....••.•. 38 
620 Pray-Harrold .••.••••••...•....••••. 28 
703 Pray-Harrold ..•• ....• ••••........•. 22 
612 Pray-Harrold ...••.••. .•.••....••... 22 
219 Alexander • ..... •.•.•.•.•....•.• .... 23 
203 Strong •.... ....•. •. .....• .. ..... •.. 25 
328 King ..•........•..•.••.••.......•.. 53 
Warner Gym •.... ....•..... .. . . . .. ...... • 49 
701 Pray- Harrold ...•••.•.••••......•.•• 27 
108 Roosev"'lt ......•..•.•.•..........•• 52 
118 silL .............•..•..•...•.•.••• 56 
122 Sill ...........•........ ... ..•..•.• 58 
101 Boone .............................• 48 
504 Pray-Harrold ........•.........•..•. 42 
512 Pray-Harrold ........................ 43 
601 Pray-Harrold ..................... •. 29 
~lusic (Al-1U,MUS ) ...... .... ... ............. ........................ .............. NIOI Alexander ...•.••. · .•.....•.......... 30 
Nu rsing Education (NUR)................. ... . ................ ................... 228 King .....•.. ' ....•....... , ..•....... 54 
Occupational Therapy (OT) . ' .................•..•......... : . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 328 King .....•......••...........•..... 54 
Operations Research & Information Systems (ORI) .......................... .....• 511 Pray-Harrold •..•..••.......•• ...... 44 
Philosophy (PHI).... . ... ...... .......... ...................... .......... .... ... 701 Pray-Harrold ... 0 · , •••••••••••••••••• 28 
Physics & Astronomy (PHY ,AST) ............ ................... .•....... . ..•...... 303 Strong •........ •..... ............... 34 
Political Science (PLS) ...... ........ ............... ........ .. ... .............. 714 Pray-Harrold ...•......•• : .......... 35 
Psychology (PSY). .............................................................. 537 Mark Jefferson ...•• •.. .... ... ...... 36 
Social Ivork (SWK ,GRT)........... . .............................................. 411 King •.. ...•......••. .. ...... •.•.... 5~ 
Sociology & Anthropology (SOC,ANT) . .......... ........... .... .. ...... .... . ...... 713 Pray-Harrold ..... ..... •.. . ....•••.. 37 
Special Education (SGN,SEI,SLD,SMI,SPI,SLI,SHI,SVI) . ............... ). .... . .. .... 223 Rackham . . ...•.•...... ...•....•.••.• 50 
Student Teaching (EDU) ..... ...... . ............... . .............................. 31 Boone ...•.......................•.. 49 
I 
Tea.:;her Education (CUR ,RDG , ECE , EDM ,SFD,EDP,.EDT) .... : ........................... 234 Boone ............... . .............. 45 
Women 's Studies (WMS) ... ............ .................... ........... ....... ...... 713 Pray-Harrold ..............••.....••. 41 
~ INDICATES SPECIAL COURSE FEE 
~ INDICATES SPECIAL COURSE FEE PENDING APPROVAL OF BOARD OF REGENTS 
Eastern Michigan University is an autonomous university governed by an 
eight-member Board of Regents appointed by the Governor and subject to 
the approval of the State Senate. 
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Monday, March 23 thru 
'Friday, April 17 
Monday, April 20 thru 
Friday, ray 1 
Thursday, April 23 thru 
Friday, May 1 
Sunday, May 3 
Monday, May 4 
Monday, May 4 thru 
Wednesday, May 6 
Thursday, May 7 
Friday, May 8 thru 
Tuesday, May 12 
Tuesday, May 12 
Wednesday, May 13 thru 
Tuesday, June 9 
Monday, May 25 
Tue sday, June 9 
Monday, June 2 2 
Tuesday, June 2 3 thru 
Wednesday, June 24 
Wednesday, June 24 
SPRING 1987 CALENDAR 
ADVANCE REGISTRATION - In Person or By Mail. See Advance Registration Schedule 
Requirement: $15 Registration Fee*, 100% of tuition, $1.25 per credit hour Heplth 
Service Fee (all students), $1 Student Activity Fee (all undergrads), 
all past due obligations paid. 
ADVANCE REGISTRATION - in Person 
Requirement: $15 Registration Fee *,100% of tuition, $1.25 per credit hour Health 
Service Fee (all students), $1 Student Activity Fee (all undergrads). 
all past due obligations paid. " 
PROGRAM ADJUSTMENT without fee - In Person 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours 
Dormitory move-in day 
Spring classes begin 
LATE REGISTRATION - In Person 
RequiremElnt: $15 Registration Fee*, $10 Late Registration Fee, 100% of tuition, 100% 
of room and board assessment, $1.25 per credit hour Health Service Fee 
(all students), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past due 
obligations paid. 
PROGRAM ,ADJUSTMENT with fee - In eerson 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% of tuition for any 
added credit hours. CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE 
TRANSACTION. 
LATE REGISTRATION AND ADDS WITH WRITTEN PERMISSION from both the instructor and the 
department head for each class 
Requirement: If REGISTERING - $15 Registration Fee*, $10 Late Registration Fee, 100% 
LAST DAY 
of tuition, 100% of room and board assessment, $1,25 per credit hour Health 
Service Fee ( all students), $1 Students activity Fee (all undergrads), all 
past due obligations paid. 
If ADJUSTING - $ 10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% of 
tuition for any added credit hours. 
Recel ve 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University 
Declare "Audit" or remove "Audit" 
Receive 50% tuition credit for courses/sections dropped or complete withdrawal from the 
University. 100% tuition credit for courses/sections added. An even exchange of hours is 
considered as a 50% charge for the drop and 100% charge for the add. 
LAST DAY Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University. 
Declare "Pass/Fail" 
Withdrawal period - no tuition credits or refunds 
Memorial Day (no classes) 
LAST DAY 
LAST DAY 
Final Examinations 
Withdraw from an individual class and recieve a "W" . 
Withdraw from the University and receive "WIS" 
Remove "Pass/Fail" and receive a letter grade 
Spring session closes 
*THE REGISTRATION FEE IS NON-REFUNDABLE 
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ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
-THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS. STUDENTS MAY COME 
AFTER THEIR DESIGNATED TIME. BUT NOT BEFORE. 
GRADUATE STUDENTS. EVENING STUDENTS'. NEW AND TRANSFER STUDENTS AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER DURING ANY OF 
THE SCHEDULED REGISTRATION PERIODS. 
ONCE YOU HAVE REGISTERED FOR ANY C¥-SSES YOU MAY NOT ADD CLASSES OR ADJUST YOUR SCHEDULE UNTIL A SPECIFIED ADJUSTMENT PERIOD. 
March 25 - Wednesday 
8:00 - 9:00 SA-SCH 
9:00 - 10:00 SCI-SI 
10:00 - 11:00 SJ-STA 
11:00 - 12:00 STB-SZ 
12:00 - 1:00 TA-TR 
1:00 - 2:00 TS-WAL 
2:00 - 3:00 WAM-WIL 
3:00" 4:00 WIM-ZZ 
4:00 - 5:00 MA-MAZ 
5:00 - 6:00 MB-ME 
March 31 - Tuesday 
8:00 - 9:00 SA-SEC 
9:00 - 10:00 SED-SMA 
10:00 - 11:00 5MB-STE 
11:00 - 12:00 STD-TG 
12:00 - 1:00 TH-UZ 
1:00 - 2:00 VA-WA 
2:00 - 3:00 WB-WIN 
3:00 - 4:00 WIO-ZZ 
4:00 - 5:00 'LA-LES 
5:00 - 6:00 LET-MAM 
April 6 - Monday 
8:00 - 9:00 MA-MAR 
9:00 - 10:00 MAS-MCH 
10:00 - 11:00 MCI-MIC 
11:00 - 12:00 MID-MOO 
12:00 - 1:00 MOP-NA 
1:00 - 2:00 NB-OE 
2:00 - 3:00 OF-PER 
3:00 - 4:00 PES-PRE 
4:00 - 5 :00 PRF-REE 
5:00 - 6:00 REF-ROO 
April 14 - Tuesday 
8:00 - 9:00 MA-MAR 
9:00 - 10 :00 MAS-MCK 
10:00 - 11:00 MCL-MJK 
11:00 - 12:00 MIL-MOQ 
12:00 - 1:00 MOR-MZ 
1:00 - 2:00 NA-NZ 
Graduate Students. Evening Students*, Honors Students 
March 23 - Monday 
8:00am - 7:00pm 
Honors students wi 
last initial A - M 
March 24 - Tuesday 
8:00am - 2:00pm 
Honors students wi 
last in1tial N - Z 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of December. 1986) 
March 26 - Thursday 
8:00 - 9:00 MF-MO 
9:00 - 10:00 MP-NO 
10:00 - 11:00 NP-PA 
11:00 - 12:00 PB-PR 
12:00 - 1:00 PS-RI 
1:00 - 2:00 RJ-RZ 
March 27 - Friday 
8:00 - 9:00 AA-AZ 
9:00 - 10:00 BA-BEL 
10:00 - 11:00 BEM-BQ 
11:00 - 12:00 BR-BZ 
12,00 - 1:00 CA- CLD 
1:00 - 2:00 CLE-CZ 
2:00 - 3:00 DA-DN 
3:00 - 4:00 DO-EZ 
March 30 - Monday 
8:00 - 9:00 FA-FRA 
9:00 - 10:00 FRB-GOM 
10:00 - 11 :00 GON-HAL 
11:00 - 12:00 HAM-HN 
12:00 - 1:00 HO-JAL 
1:00 - 2:00 JAM- KEL 
2:00 - 3:00 KEM-KRN 
3:00 - 4:00 KRO-LEN 
4:00 - 5:00 LEO-LZ 
JUNIORS (completed 55 - 84 credit hours as of December, 1986) 
April 1 - Wednesday 
8:00 - 9:00 MAN-MCC 
9:00 - 10:00 MCD-MH 
10:00 - 11:00 MI- MOS 
11:00 - 12:00 MOT-NOL 
12:00 - 1:00 NOM-PAR 
1:00 - 2:00 PAS-POV 
2:00 - 3:00 POW-REI 
3:00 - 4:00 REJ-RO 
4:00 - 5:00 RP-RZ 
5 :00 - 6:00 AA-AZ 
April 2 - Thursday 
8:00 - 9:00 BA-BEL 
9:00 - 10:00 BEM-BON 
10:00 - 11:00 BOO-BR 
11:00 - 12:00 BS-CA 
12:00 - 1:00 CB-COK 
1:00 - 2:00 COL-CZ 
2:00 - 3,00 DA-DO 
3:00 - 4:00 DP-EZ 
4:00 - 5:00 FA-FZ 
5:00 - 6:00 GA-,,?O 
April 3 - Friday 
8:00 - 9:00 GOP- HAQ 
9:00 - 10:00 MAR-HI 
10:00 - 11:00 HJ-JA 
11:00 - 12:00 jB-KA 
12:00 - 1:00 KB-KN 
1:00 - 2:00 KO-KZ 
2:00 - 4:00 Any Junior 
SOPHOMORES (completed 25 - S4 credit hours as of December, 1986) 
April 7 - Tuesday 
8:00 - 9:00 ROP-SAN 
9:00 - 10 :00 SAO-SCH 
10:00 - 11:00 SCI-SI 
11:00 - 12:00 SJ-SOL 
1~:00 - 1:00 SOM-STE 
1:00 - 2:00 STF-SZ 
April 10 - Friday 
8:00 - 9:00 CRO- DEC 
9:00 - 10:00 DED-DOM 
10:00 - 11:00 DON-EC 
11:00 - 12:00 ED-FE 
12:00 - 1:00 FF- FRE 
1:00 - 2:00 FRF-GEN , 
2:00 - 3:00 GEO-GOO 
3:00 - 4:00 GOP-GZ 
April 8 - Wednesday 
8:00 - 9:00 TA-TOM 
9:00 - 10:00 TON-VA 
10:00 - 11:00 VB-WA 
l1:od - 12:00 WB-WJK 
12,00 - 1:00 WIL- WON 
1:00 - 2:00 WOO- ZZ 
2:00 - 3:00 AA-AM 
3:00 - 4:00 AN-BAK 
4:00 - 5:00 BAL- BEB 
5:00 - 6:00 BEC-BK 
April 13 - Monday 
April 9 - Thursday 
8:00 - 9:00 BL- BOU 
9:00 - 10:00 BOV-BRO 
10:00 - 11:00 BRP-CAM 
11:00 - 12:00 CAN-CHO 
12:00 - 1:00 CHP-COM 
!:OO - 2:00 CON-CRN 
8:00 - 9:00 HA-HAT 
9:00 - 10:00 HAU-HH 
10:00 - 11:00 HI-HUD 
11:00 - 12:00 HUE-JA 
12:00 - 1:00 JB- KAL 
1:00 - 2:00 KAM-KIK 
2:00 - 3:00 KIL-KOQ 
3:00 - 4:00 KOR-LAO 
4:00 - 5:00 LAP-LH 
5:00 - 6:00 L.I-LZ 
FRESHMEN (completed 24 credit hours or less as of December, 1986) 
April 15 - ~ednesday 
8:00 - 9:00 OA- OZ 
9:00 - 10:00 PA-PEO 
10:00 - 11:00 PEP-PO~ 
11:00 - 12:00 POP-PZ 
12:00 - 1:00 QA- REM 
1:00 - 2:00 REN- ROD 
2:00 - 3:00 ROE-RZ 
3:00 - 4:00 SA-SCH 
4:00 - 5:00 SCI-SIF 
5:00 - 6:00 SIG-SOL 
April 21 - Tuesday 
8:00 - 9:00 CHO-COL 
g:OO - 10:00 COM-CZ 
10:00 - 11:00 DA-DEM 
11:00 - 12:00 DEN- DOV 
12:00 - 1:00 DOW-EF 
1:00 - 2:00 EG-FAR 
2:00 - 3:00 FAS-FRH 
3:00 - 4:00 FRI-GK 
4:00 - 5:00 GL-GRN 
5:00 - 6:00 GRO- HAQ 
April 16 - Thursday , April 20 - Monday 
8:00 - 9:00 SOM- STN 
9:00 - 10 :00 STO-SZ 
10:00 - 11:00 TA-TN 
11:00 - 12:00 TO-VAM 
12:00 - 1:00 VAN-WAK 
8:00 - 9:00 'hE N-WIL 
9:00 - 10:00 WIM-WZ 
10:00 - 11:00 XA-ZZ 
11:00 - 12:00 AA-AM 
12:00 - 1:00 AN-BAM 
1:00 - 2:00 WAL- WEM 1:00 - 2:00 BAN-BEL 
2:00 - 3:00 BEM-BN 
3:00 ~ 4:00 BO- BRT 
4:00 - 5:00 BRU-CAC 
5:00 - 6:00 CAD-CHN 
ADTi, 22 - Wednesday 
8:00 - 9:00 HAR-HEK 
9:00 - 10:00 HEL-HOE 
10:00 - 11:00 HOF-HUM 
11:00 - 12:00 HUN-JD 
12:00 - 1 :00 JE-KAO 
1:00 - 2:00 KAP-KIQ 
2:00 - 3:00 KIR-KQ 
3:00 - 4:00 KR-LAT 
~~88: t88 It~L:P 
SEE PAGE 9 FOR ADDITIONAL DAYS AND TIMES 
'AN EVENING STUDENT IS ONE WHO TAKES ONLY EVENING CLASSES 
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OIL-__________________________________________________________ ~ 
BRIGGS HALL 
ELIGIBILITY 
CHECK 
CLASS 
CARDS ' 
® 
LD.® 
EE 
SSESSMENT@ 
~------~~----~~ 
CLASS CHECK 
( OPEN/CLOSED ). 
All students may register in person at Briggs Hall or by mail. 
I!N PERSONI-- CQnsult Advance Registration Schedule for your time to register. 
Check off the following before you start the registration process: 
D 
I~ 
L~ 
Obtain permit to register if you are reenrolling or are a new student. 
Obtain academic advisor's signature on Enroll.ment Plan if you are a new student. 
Obtain department authorizations, your advisor's signature and department 
permission cards where required. You are responsible for classes taken without 
your advisa'r's signature. 
i ~ Complete Enrollment Plan, inc luding alternate class sections, and reasons for 
taking courses. 
I I 
o 
Undergraduates must obtain advisor's signatures when registering for the follow-
ing courses/programs: Occupational Therapy, Industrial Technology, Emotionally 
Impaired, Learning Impaired, Art Major/Minor, 300/400 level College of Business 
courses, Clinical Laboratory Services, Dance, Physical Education, Recreation and 
Park Management, Therapeutic Recreation, Sports Medicine, and 500 level courses 
need Graduate School approval. Undergraduate students may not enroll in 600/700 
level courses. 
Graduates must obtain advisor's signatures if they are ,in a degree program in 
Economics, Geography, History, Mathematics, Psychology, Public Administration, 
Sociology, / Speech Pathology and Audiology, Emotionally Impaired, Industrial 
Education, Physical Education, Business Education, Industrial Technology, or 
graduates who have been admitted conditionally to a Master's program in the 
College of Business. 
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CI 
CJ 
Have proof of financial aid available or be prepared to pay ' all fees and at 
least 50 percent of tuition (cash, check, VISA and MASTERCARD accepted). 
Have receipts for recently-paid past-due obligations. 
Then, follow these steps 
Step'l. Class Check. 
Check open/closed class list. 
Complete Enrollment Plan, including alternate class sections. 
Step 2. Eligibility Check. You are eligible ... 
If ypu have been enrolled during a previous semester. 
If you have been dismissed and reinstated (show reinstatement form). 
If you have been reenrolled by the Office of Academic Records and Certification 
(show registration permit). 
If you have receiv'ed Notification of Admission (show registration permit or 
approved Enrollment Plan). 
If your past-due obligations have been s'atisfied (show receipts fo; recent 
payments). 
Obtain Enrollment Cards. DO NOT fill out before receiving Class Cards at 'Step 3. 
Step 3. Class Cards. 
Present Enrollment Card from Step 2 to clerk. 
Obtain Class Cards. Be certain they are correct. 
Class Cards are dated and valid only on the date issued. 
Fill out Enrollment Card. You're respo~sibie for accuracy. 
Step 4. Student I.D. (Does not need to be taken each semester) , 
Pr'esent proof of registration and another photo LD. if LD. has to be taken/retaken. 
$15 ' fe~ for replacement if damaged or lost. -
_ Step 5. Fee Assessment. ~ 
Fill in name and student number on Tuition Receipt. 
Present proof of financial aid, if you are a recipient. 
Calculate tuition. 
'S tep 6. Cashiers. 
Pay all fees and 100% of tuition. 
Make checks out to EMU. Write student number and current address on check. 
If usi~g VISA or MASTERCARD you must be an authorized signer and present identific~tion 
Obtain Tuition Receipt. 
Step 7. Checkqut. 
To complete registration, turn in all Computer Cards and Enrollment Plan. 
To receive graduate credit for 400-level courses available for graduate credit, 
notify the checkout clerk. 
If you are repeating a course, notify the checkout clerk. 
Obtain a copy of your Class Schedule. 
HANDICAPPED STUDENTS EXPERIENCING DIFFICULTY WITH FACILITY ACCESS OR PROGRAM OR SERVICE 
AVAILABILITY CONTACT SPECIAL STUDENT SERVICES AT 487-3116 IMMEDIATELY FOR ASSISTANCE. 
5 
, . 
IBY MAIL 
Registration by mail is available to all students and will be processed according to 
tpe same schedule (by class level) and under the same conditions as in-person regis-
tration. (See Advance Registration Schedule). The schedule for mail registration 
can be found in the University Calendar. Registrations postmarked after the deadline 
will be returned. Registration by your scheduled time is encouraged to increase the 
probability of a place in the class. Your mall registration will be processed only 
for courses or sections available . BE SURE TO LIST SEVE~ ALTERNATE SECTIONS/COURSES: . 
Departmental permission class cards and required signatures must be part of your mail 
registration. 
Go through the checkoff for IN PERSON REGISTRATION. 
If all conditions have been met, mail the following: 
To: 
Permit to Register (if applicable), 
Completed Enrollment Plan , 
Survey Form, 
Department Permission Cards (if required), 
Check made out to EMU paying all fees and 100 percent of tuition, 
Write student number and current address on check. If using VISA or MASTERCARD, 
all information on bottom of Enrollment Form needs to be completed or the 
Cashier's Office will not be able to process your payment and your registration 
will be .returned to you. 
Registration Office 
Briggs Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti , MI 48197 
prior to the mail registration deadline. 
ALLOW TWO WEEKS FOR MAIL REGISTRATION PROCESSING 
IADJUSTMENTS I 
CHANGING YOUR SCHEDULE? ADJUSTMENT TIPS. 
I ' I 
L-I 
r--I 
il 
C=I 
Check Open/Closed Class List at Step 1. 
Complete yellow adj ustment form. 
Obtain r.equired a~thorizations. 
Present copy of' Class Schedule and Tuition Receipt. 
Present proof of financial aid or be prepared to pay adjustment fee and 
100 percent of additional credit hours • 
l 
. _-----"----------------------------_._------------
6 
ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
FILL OUT THIS SIDE FOR. MAIL REGISTRATION ONLY 
TODAY 'S DATE 
STUDENT NUMBER SOCIAL SECURITY NUMBER 
SEMESTER/SESSION (Please Circle): SPRING SUMMER FALL WINTER 19 __ 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW: 
Name _______________ _ 
Address 
City, State, Zip 
D Check if address has changed 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class cards and adviser's signature (if 
required) . 
4. Fill in course selections on reverse side. 
When registering for courses needing department per-
mission or special assignment, such as Student 
Teaching or Independent Study, you must first obtain 
the class card or written permissiDn from the ap-
propriate office before registering and submit it with the 
course request. Without this authorization , such course 
requests cannot be accommodated . 
COURSE LOAD 
Grad uate Student 
During the fall and winter semesters, the recom-
mended load for students employed full-time is six 
hours or two courses. Students not employed full -time 
may elect 12 hours. The course load for spring and 
summer is eight hours , or six hours in the six week 
session. \ 
Undergraduate Student 
During the fall and winter semesters, the recommended 
maximum full-time load is 16 academic hours (15 with 
Student Teaching) plus any activity hour's elected. No 
student on academic probation may take more than a 
full load and no first semester fresh person may take 
more than a full load without special permission. 
ADM ISSION HELD: 
_ __ Undergraduate ___ Graduate 
Area of Specialization 
Home Phone No. ________ ----'~ __ _ 
Place of Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
You are el igible to enroll in on/off campus classes as a: 
Grad uate Student 
If you have been enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern Michigan University during one of the 
preceding four semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes during one of the 
last four semesters or sessions, obtain a Permit to ..... 
Register from the Graduate School Office, 116 Pierce 
Hall , before registering. ' (Please attach your permit 
when registering by mail.) 
Application for admission to the Graduate School may 
be made in the Graduate School Office, 116 Pierce Hall . 
Undergraduate Student 
If you have been admitted as a matriculated 
undergraduate student at Eastern Michigan during one 
of the preceding four semesters/sessions . 
If you have not enrolled in classes during one of the 
last four semesters or sessions, obtain a Permit to 
Register from the Office of Records and Teacher Cer- . 
tification , Room 5 Pierce Hall , before registering. (Please 
attach your permit when registering by mail.) 
If you have been admitted to Eastern Michigan this 
semester/session as a new student. 
Undergraduate students who expect to fulfill bachelor 's degree requirements at the end of this semester, check the 
box and a graduate application will be sent. D . 
Graduate students who expect to fulfill master's or specialist's degree requirements at the end of this semester, see 
page 61 for graduation application . 
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PLEASE FILL OUT THIS SIDE FOR BOTH MAIL AND IN-PERSON REGISTRATION 
Student Number Name 
Requirement : $15 Registration Fee , 100% of tui -
tion, $1.25 per credit hour Health Service Fee (all 
students), $1 Student Activity Fee (all 
undergrads) , all past due obligations paid. 
MAIL REGISTRATION ENDS APRIL 17. 
PLEASE LIST CLASSES IN SECTION ID NUMBER ORDER 
.. -
REASON FOR TAKING THIS COURSE OFFICE 
PREFERRED COURSE ELECTIONS (PLEASE CHECK - SEE p. 9) USI: 
COURSE . . ALTERNATE 
PREFIX & SECTION SEC. TIME & SECTION SEC. TIME & BASIC CR . NUMBER ID NO. DAYS ID NO. DAYS MAJOR MINilR STUDIES ELECTIVE TYPE 
--
, 
• 
_.-
--
, 
, 
--
PLEASE LIST CLASSES IN SECTION ID NUMBER ORDER 
\ REASON FOil TAKING THIS COURSE OFFICE 
ALTERNATE COURSE ELECTIONS (PLEASE CHECK - SEE p. 9) USE 
COURSE ALTERNATE , 
PREFIX & SECTION SEC. TIME & SECTION SEC. TIME & BASIC CR. 
NUMBER ID NO. DAYS ID NO. DAYS MAJOR MINOR STUDIES ELECTIVE TYPE 
--
, 
, 
ADVISER SIGNATURE STUDENT SIGNATURE TO WAIVE ADVISER 
HANDICAP DESIGNATION (OPTIONAL) - Circle one: 
W (Wheelchair) H (Hearing Impai red ) V (Visually Impaired) B (Blind) LD (Learn ing Disabled) OTHER ________ _ 
**TUITION (subject to change by action of the Board of Regents) Per Credit Hr. 
Resident 
Undergraduate - Courses 100-499 . ' $47.75 
Graduate - Courses 500-799 . $65.75 
Per Credit HI-. 
Non -Resident 
$117.00 
$153.50 
** May be paid by cash , check, money order, financial aid*, or (please check one) ___ Visa , ___ MasterCard 
Account Number (at least 13 digits) Expiration Date 
Cardholder 's Signature Student Number Amount to be Charged 
*Financial aid reCipients must enclose proof of financial aid and the $20 Registration Fee when registe ri ng by mail. 
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( 
GUIDELINES FOR RESPONDING TO THE QUESTION 
"REASON FOR TAKING THIS COURSE?" ON YOUR ENROLLMENT PLAN 
On the Enrollment Plan. we ask you to specify the reason for your choice of 
courses for the semester. Colle.cting information on why you are taking these courses 
gives the University valuable data that will be used in planning subsequent semester 
schedules. 
Therefore. we ask you to. give special attention to this section of the form and 
the manner in which you fill ,it out. To avoid "double-counting". you should check 
on~ box only for each class and prioitize your designations in the following order: 
Major, Minor, Basic Studies, and Electives. For example: 
1) If the course counts on your major and could also be counted as 
fulfilling a basic studies requirement, place a check in the box· 
under the column heading "Major", , 
2) If the course counts on your minor and could also be counted as ' an 
elective, place a check in the box under the column heading "Minor", 
3) If the course counts as fulfilling a basic studies requirement 
and could also be used as an elective, place a check in the box 
under the column heading "Basic Studies", 
4) If you have any questions as to where the credit applies, consult 
your catalog or your advisor~ 
IN ADDITION TO THE DAYS AND TIMES LISTED ON PAGE 3 I 
REGISTRATION WILL ALSO BE OPEN APRIL 27 I , 2S, MAY 1, 
6, 7, S FROM Sam TO 4: 30pm; APRIL 29, 30, MAY 4, 5 
FROM Sam TO 7pm. 
BEGINNING MAY 11 I REGISTRATION WILL BE CLOSED FOR 
-LUNCH BETWEEN 1l:30am AND Ipm. 
. I 
.\ 
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GENERAL INFORMATION 
Academic-Probation 
' If you are down honor points, you may not register for G~oup IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have registered for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes will automatically be dropped. 
Account Adjustments & Refunds 
Actual dates concerning tuition refunds for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the University Calendar found at the front of 
this booklet. An appeals process exists as follows for those who feel that ' 
individual circumstances warrant exceptio~s from published policy. 
1. Obtain a "Tuition Appeal Application" from the Student Accounting Office, 
fill out the application, and return to the Student Accounting Office. The 
Student Accounting Office will notify you of approval or disapproval by 
mail. 
2. If your application is not approved and you disagree with the decision, 
appeal to the Coordinator for Student Business Services in the Student 
Accounting Office. 
ALL APPEALS MUST BE FILED NO LATER THAN 15 DAYS AFTER THE SEMESTER ENDS. 
Address Change 
I 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by completing a Change of Address form found at the 
back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the department offering ' 
the course. Audit applications may be obtained a~ the Registration Office, Briggs 
Hall. No credit is awarded for a class audit. Tuition and fees for auditing a're 
the same as for enrollment in courses where credit is elected. Check the Univer-
sity Calendar for deadlines concerning audits. 
Cancellation of Registration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to attend 
class or to complete payment of tuition does not change your enrollment status 
or absolve you from financial or academic responsibilities. You should with-
draw from the University as soon as possible to avoid receiving failing grades. 
Complete withdrawal from the University is made at the Registra~ion Office, 
Briggs Hall, by completing the form found at the back of this booklet or by 
sub~itting a letter to the Registration Office. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
, Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may 
do so at the Registration ' Office, Briggs Hall. Consult the University Calendar 
for exact dates concerning adjustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
Briggs Hal'l, through the tenth week of classes. After this time, individual 
withdrawals are made at the Academic Advising Center, 229 Pierce Hall, by 
petition only. Students must provide evidence of a C- or better grade in 
, the course, or extenuating circumstances. See Calendar for last day of 
withdrawals. 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. After the tenth 
week of classes, graduate students must be receiving a B or better grade in 
the course to be granted a withdrawal. 
• 
Course Fees - Special Assessments 
Some courses ca~ry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are assessed at the close of the program adjustment period. Such 
courses are designated by a bullet (.). 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is l6 ,hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation m&y take more than a full load and no first 
semester student may take more than a full load without special permission from 
the Academic Advising Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-
week session) and no first semester student may' take more than a full load without 
the special permission of the Academic Services Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winte'r semesters, the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employe~ full-time 
may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions is 8 hours, 
or 6 hours in the si~-week session. For loan dgferment purposes, a full-time 
student must take 8 hours winter and fall; 4 hours spring and summer. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
CreditlNo Credit 
A credit/no credit ' option is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated 
as **CR/NC** in the class schedule. All students. ta.king such courses will re-
ceive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average. Courses for which 
"CR" is received will count towards graduation requirements. and there is no 
limit to the number of such courses which may be taken by the individual student. 
The "CR/NC" courses elected by students does not count on the number of Passl ' 
Fail courses that can be elected . 
. Graduation· Certification Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee is charged: Undergraduate Degree - $20.00; Masters 
and Specialist Degree - $25.00. Undergraduate Degree applications are obtained 
from the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Holds Placed on Registra,tion 
Eastern Michigan University Makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of, 
the card are met. 
Hold cards are used for, the following general purposes: 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place 
a hold card against a student who has not met a legitimate financial obligation to 
the University when due. 
Judicial Hold Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspended through due process procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards - A properly authorized agency of the University 
may place a hold against a student who has demonstrated notto have fulfilled a 
duly established condition of enrollment. 
Honors Program 
In addition to the hQnors courses listed on the inside front cover, QPper-division 
students who are members of the University Honors Program may make individual arrange-
ments for honors credit in their regular classes after consultation with their Honors 
Advisor. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors Program (Continued) 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors Program 
are permitted to enroll in honors courses. Class cards for honors courses 
must be picked up at the UHP office (250 Jones) before the student comes to 
Registration. 
Honors st,udents presenting a valid UHP identification card will be permitted' 
to register for classes during the first two days of reg~stration. Those 
who fail to register during this time must do so in the normal (alphabetical) 
rotation. 
For additional information, contact the Director (487-0341), 250 Jones, 
Community of Scholars. 
Independent Study and Other 'Arranged' Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study 
and Honors courses, must get the class card or written permission at the 
appropriate office before registering and submit it with the course requests. 
Without this authorization, such course requests cannot be accommodated. 
Students may register late without adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the Department Head. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class scredule. 
Off-Campus , Classes 
t 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is 
completed, either by mail or in-pers'on. 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior o'r senior 
in good standing (not on probation). The number of courses elected per 
semester is at the discretion of the student; however, o~ly a maximum of 
six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free 
elective courses (those not on a major, minor, curriculum or 'the basic 
studies requirements for the particular student). No graduate courses 
may be elec'ted for Pass/Fail credit. No graduate student may take an 
undergraduate course for Pass/Fail credit. 
/ 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Pass/Fail Option (Continued) 
The grade of pass, designated as "s" on the grade report, counts as credit 
toward graduation and is issued to students earning grades of A, B, C, or 
D. A "u" shall be issued to students earning a grade of "E." Neither a 
pass nor a fail shall be used in any way toward the calculation of the 
grade point average, but the pass credit hours count toward the total 
necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect" this option should fill out 
a Pass/Fail form and supmit it to the Academic Advising Center, 229 Pierce, 
and allow at least one working day for processing the application. If 
approval is granted', the student takes the approval form to the Registration 
Office, Briggs Hall. No requests will be approved on the spot • . The option 
may be cancelled up to the last day of classes before the official University 
scheduled fi~al examinations. It may be applied to a course for which a 
student is currently registered up to the end of the University's "Drop" 
period. Consult the University Calendar for actual dates. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should notify the checkout clerk at 
the time of registration. A student may elect to repeat any course, 
regardless of the grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission 
of the head of the department in which the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the process 
of completing a bac~alaureate degree, except by permission of the 
Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used 
in compiling graduation credits and in "determining the cumulative 
grade point average, regardless of where the course was taken ori-
ginally or where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re-ca1cu1ated 
for the correct grade point average and academic status, students may 
check with the Academic Records Office, Room 5, Pierce Hall. 
Seniors Electing Graduate Courses 
Seniors (those who have 70 or more hours as of April 1987 and have a 2.5 
GPA) requesting graduate courses must obtain approval from the Graduate 
School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their adviser's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be elected. No graduate course may be 
elected under any conditions if the total academic credit hours are more than 
16. If any course is taken ' for graduate credit, student load restrictions in 
the graduate ~ourse loas section apply (see General Information). ' 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Student IDs 
A student ID card is required for use of the library and the 1M facility. ID 
cards can be obtained at the Registration Office during regular office hours. 
WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
Courses Commenci,ng at Start of Session 
1. Students may register for a course wh~ch begins at the start of a session with-
out a late fee prior to the beginning of the session. Students ~hou1d register 
by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After' the session has begun', students have five days to register without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after " 
the five days will be considered only if there are unusual 'circumstances ' 
'and it is at the sole discretion of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, the 
student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment wi11 ' be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
Courses Comm,encing at Date Other ' Than Start of a Session 
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, etc., 
through the first day of the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P.M. of the first day of the class meeting. 
2. Students may register -without late adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last pub1i~hed day 
of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. 
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FINAL EXAM SCHEDULE. 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the 
instructor in line with departmental policy. If a final exam is not given, the 
scheduled exam period shall be used for other class activity. Instructors are 
not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take 
their exams with their regular class at the hour indicated. Any deviation must 
be approved by the instructor iind the department head in which the course is 
offered. Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult 
the University Catalog for other regulations governing examinations. 
Day Classes 
Classes meeting TTH, TWTH, MTTH and MTTHF will have their final exams 
on Tuesday, June 23, 1987. 
Classes meeting MW, MWF, MWTH, MTWTH and MTWTHF will have their 
• final exams on Wednesday, June 24, 1987. 
Saturday classes will have their final exams on the last day the class is 
scheduled to meet at their regular time. 
Evening Classes 
Evening classes will have their exams during the last class meeting, Tuesday, 
June 23 or Wednesday, June 24, 1987. 
'Common' Final Exams I , 
ALL MATH 118 and 119 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON TUESDAY, 
JUNE 23, 1987, FROM 8:00 to 9:30 PM. 
ALL ACCOUNTING 240 and 241 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON 
' TUESDAY, JUNE 23, 1987 FROM 6:00 to 7:30 PM. 
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CRS NO 
HS101 
AAS203 
AAS497 
AA S49 8 
FA 100 
FA 101 
FA 123 
FA 124 
FA 179 
FA 189 
FA 30e 
'A 308 
FA 310 
FA 311 
FA 313 
FA 407 
FA 40 e 
FA 411 
.FA 412 
FA 413 
FA 440 
FA 4"60 
FA 480 
FA 481 
'A 49·7 
FA 498 
FA 499 
I 
COLLEGE OF ' ARTS AND SCIENCES 
AFRO-AMERICAN STUDIES PROGRAM 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE T ITLE-PREREQU IS ITES HRS GROUP 10 W) 'lO TI ME 
~EET IrlG 
DA YS NO BUILDING I NS T RUCTOR 
INTRO AfRO-AMER STlDY 
BLACKS IN THE CITY 
I"'DEPEN DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PENDENT STUDY 
3 III 
10 I 
III 
JR 1: 
3 
301 OR 
1 III 
OR J R 1: 301 
301 
2 I II 
OR JR 1: 
3 I II 
20010 001 0100- 02 50 MwF 
20020 001 1000-1150 
DEPT PERMISSICN 
20930 001 T9A -TBA 
DEPT PERI~ISSION 
20040 001 TBA -lBA Til A 
DEPT PERMISSION 
20050 001 TBA -TBA TSA 
ART DEPARTMENT 
ART APPR Eel AT ION NON-ART MAJORS OR MINORS CNLY 
3 V 20110 001 100D-1150 
3 V 20640 002 0515 - 0755PM 
INTR ODUC TI ON TO AR T 
OR All ING 
DRAW ING II 
NnN-ART MAJOR~ ONLY 
3 V 2065e 
3 v 206hO 
ART ' MAJORS 1: MINORS 
3 V 20670 
123 
JOI 
~02 
( ' NL Y 
001 
3 V 20680 OJI 
DRAWING NON-ART MAJORS ONLY 
3 V 20b90 001 
GRAPHIC DESIGN NON-ART MAJORS ONLY 
3 V 20700 001 
ART FO~ THE ELEM TFACHER NGN-ART MAJORS ONLY 
4 V 20120 001 
CERAMICS 307. ART MAJORS JNLY 
3 V 20710 001 
SCUlPTURE 231. ART ~AJGRS ONLY 
3 V 20130 COl 
SCULPTURE 310. ART MAJORS ONLY 
3 V 20140 001 
PAINTING 122 1: 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20150 ' 001 
CERAMIC S 308. ART MAJCRS ONLY 
3 V 20720 001 
CERAMICS 407. ART MAJOPS ONLY 
3 V 20730 001 
SCULPTURE 311 OR DEPT PERMISSION. ART 
3 V 201bO 001 
SCULPTURE - 411. ART MAJORS ONLY 
3 V 20170001 
PAINTING 313. ART MAJORS JNLY 
3 V 20180 001 
" .ISTORY OF CNTEI~P ART II 21b 
V 20740 Jet 
ADVANCED GRAPHIC DESIGN 348 
3 Ii 20190 001 
PAINTING 413. ART MAJORS JNLY 
3 V 20200 001 
PAINTING 480. ART MAJORS O~LY 
, V 2021C ~Ol 
I NDEPENDEN T STUDY , DEPT PERMISSION 
1 V 201.20 001 
I V 70230 002 
1 V 20240 003 
I V 20250 0 04 
1 V 20260 005 
1 V 20270 OOb 
I V 20280 007 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 V 20290 001 
2 V 20300 002 
2 V 20ne C03 
2 V 20320 004 
2 V 20330 005 
" 2 V 2034C GOb 
2 V 20350 007 
INDEP~NDENT STLDY DEPT PERMISS'ICloi 
3 V 201tO COl 
3 V 20370 002 
3 V 20380 0~3 
3 V 20390 004 
3 V 20400 005 
3 V 20410 006 
3 V 20420 007 
080D- 0'155 
1000-1150 
OB01)-0950 
1003-1150 
0500- 0755PM 
0515-0755PM 
1000-1150 
01 '~0-0350 
090D-1200 
0800-1200 
1200- 03 50 
01('0- 0350 
0100-035') 
MUORS ONLY 
080D-1200 
080D-1200 
1200-0350 
0100-e250 
J515-0q40P~ 
1200-0350 
1200-03')0 
TBA -T eA 
f9A -TBA 
TAA :"'T8A 
TBA -TBA 
BA-TRA 
T8A -TRA 
faA -TBA 
T~A -TBA 
TBA -TBA 
T3A-TBA 
BA -TBA 
fB A -T eA 
TBA -HA 
TRA -TBA 
TB A - TS A 
TRA -TBA 
TBA -!B'A 
n A -TSA 
T8A -TBA 
TB A -TeA 
T8A -TIlA 
GRADUATE COUP. SES 
M~' r 
MW 
TTH 
TTH 
MTT HF 
MWF 
TTH 
r~w F 
HA 
TSA 
T9A 
TBA 
T~ A 
TeA 
TRA 
faA 
TSh 
TRA 
TBA 
TOA 
TB~ 
TBA 
TB~ 
T3~ 
TBA 
TRA 
IRA 
TilA 
TRA 
326 
, 326 
304 
114 
107 
210 
202 
204 
204 
204 
23 a 
100 
139 
TBA 
TB A 
300 
139 
139 
TRA 
TBA 
300 
107 
2·30 
300 
100 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
11 4 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 . 
114 
114 
PRAY -H 
PR AY-H 
GOODSN 
GOODSN 
G(,ODSN 
FORD 
FORD 
FOPD 
SHfRZ 
SHERZ 
S HERZ 
SHoP Z 
FORD 
SILL 
S CUL PT 
SCULPT 
SHERZ 
SI ll 
SILL 
SCUL PT 
S CUL PT 
SHERI 
FD~f) 
FnRIl 
SHEP.Z 
SHFRZ 
FORD 
FOR!) 
FORD 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FOP.!) 
FORO 
FORO 
FnRD 
fOPD 
FORI) 
FORO 
FORO 
FnRD 
FORD 
FORD 
lOCK E 
LOCK E 
R '''OODS 
R WIJOOS 
R 1I00l)S 
'l SHAPP 
I tiS TO UC TOR 
I NSTPUCTOR 
INS TRlJCTOR 
INSTRUCTOR 
I~ STP U: TOR 
IDEN 
I'lSTRUCTOR 
LnE~ 
R CUO AN 
PAPPAS 
PAPP~ S 
C ~CGEE 
R DURA~ 
!lURA~ 
PAPPAS 
PAPPAS 
MCGFE 
R D~.H!ENF'=LO 
I) KIS OR 
~CGf[ 
'1CGrE 
INST~UC HlR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRU: TOR 
I "lS T RUC FIR 
' INSTRIJCTfJP 
I~STRUC HlR 
INSTRUCTClR 
1'1 S TR UC T'lR 
I ' ISTRJCTOR 
I 'IS TRUe TOR 
INSTRU:TOR 
INSTPUCTOR 
INSTrUCTOP 
INSTRUCT'JR 
INSTPUCTO'O 
INSTRlJC TOR 
WSTPUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TnR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
50 
35 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
3 
10 
8 
8 
15 
10 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED HPROVAL OF THE GR~DUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. N) UG MAY TAKE 6)0 OR 7~0 LEVEl COURSES: 
FA 501 ART EDUCAT ION 
FA 510 CERAM IC S 
FA 570 SCULPTURE 
NON-AR T 
2 . 
MAJOR S ONL Y 
20755 
ONLY 
20765 
ONLY 
20435 
ART MAJORS 
2 
ART MAJ DRS 
2 
001 
001 
001 
05 15- 0910PM 210 FOR'\) INSTRUCTOR 15 
0100-0350 MWF 139 SILL q DIIP AN 
0800-0950 T8A SCULPT PAPPAS 
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ART (Continued) 
CRS NO 
CRD SECT SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO T Ir~ E 
DllOM 
N'J qUILDI~'; INSrr,ur. 1':< 
r.1.~SS 
CAP,'CITY 
G~ADUAT E COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKF 500 LEVEL (OURS"S. ~1 UG MAY TAKE 600 ,N /), L=VFL cauos', : 
FA 590 
FA 591 
FA 592 
FA 592 
FA 610 
FA 665 
FA 666 
FA 667 
FA 670 
FA 671 ' 
FA 672 
.FA 697 
FA 698 
'A 699 
110 1 as 
BI0207 
B 10320 
B 1038 7 
)10410 
B I 042 8 
SPECIAL TOPICS DEPT PERM[SSION 
1 20445 001 
I 20455 082 
SPEC IAL TOP ICS DEPT PERMI SS[ON 
2 20465 00 1 
2 20475 002 
SPEC I At TOP ICS DEPT PERMI SS[ ON 
3 20485 00 1 
3 20495 DO? 
ISS IN CDNTEMPORARY ART DEPT PERMI SSION 
3 18245 003 
CERAM[CS GRAD ART MAJCRS ONLY 
1 20715 001 
CERAMICS GRAD ART MAJORS ONLY 
3 20785 DO L 
PAINTING GRAD ART MAJORS ON LY 
1 20505 001 
PAINTING GRAD ART MAJCRS ONLY 
2 20515 001 
PA[NTING GRAD ART MAJORS ONLY 
• 3 20525 001 
SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
1 20535 001 
SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
2 20545 DOL 
SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
3 20555 001 
[NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 20565 001 
1 20575 002 
I 20585 003 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS[ON 
2 20595 00 I 
2 20605 on 
2 20615 003 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSI ON 
3 20625 00 1 
3 20635 002 
TH -HA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
mA -TBA 
J5 1 5- 0755P'~ 
)100-0350 
0100 -0350 
IJ00-1150 
1000-1150 
12UO -0,50 
18Do- 0950 
0300- 1200 
TH -TBA 
TRA -TBA 
ToA -TBA 
T3A -TBA 
TBA -TBA 
B A - TBA 
TRA -TBA 
TPA -T~ A 
.. 
mA 
TBA 
TSh 
HA 
HI; 
MWF 
M 
MwF 
TBA 
mA 
TRA , 
T~A 
TRA 
TRA 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
107 
139 
139 
300 
300 
300 
TS A 
TBA 
TBA 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
BIOLOGY & HUMAN SPECIES NO CR BOT 221 OR lOO , 222 . LAB/REC REQUIRED. INT[NOEO FOR 
Lecture, 4 II {21550 001 
Recitation & Take all thre e 2156 0 201 
Lab 21570 ~~I 
ELEMENTS OF ECOLOGY 105 OR EQUIV 
0'100-1050 TTH 173 
1100-1150 TTH 123 
0100 - 03 50 TTH 306 
2 II 21580 001 0515-0905PM MW 101 
INTRO TO CEll PHYSIOLOGY 105, BOT 221, lOa 222 ,C H~ 111 : ORG CHEM RfCOMI~E'WED. LAR 
4 II {2159C OCI 0100-0350 MW 414 
Take both ••••••• 21600 301 0500-0B50P'~ rw 417 
COOPERATIVE EDUC IN BID •• CR/NC** AD~ TTANCE TO PROGRAM BY APPLICATI ' IN ONLY 
3 II 21610 , 001 TBA -TBA Tq A TRA 
LI MNOLOG Y 420 & ONE TAXONO~IC FIELO CCURSf OR DEPT PFRMlSSlrN 
3 II \ 2162 0 001 0900-1250 MW 
Take both •••••• 121630 301 TBA -TBA TRA 
BOT 221 & 100 222. KNOW ECOL PRINCPLS & TA XnNDMIC TROP[CAl ECOLOGY 
B10477 
Trip 5-9-87 thru 5-31-87 
MICROB[OLOGICAL TECHNQS 
3 II 21640 001 0515~0705PM MWF 
DEP'T PERMISSION 
325 
325 
KFYS. 
319 
BJ0487 
BI0497 
B[0498 
BI0499 
I II 21650 00 1 T~A -T9A TRA 
COOPERATIVE EDUC IN BID **CR/NC" AD~ITTANCE TO PR[)r;RA ,~ BY APPLlCATI1'l ONLY 
3 II 21660 001 IBA -lBA TBA 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & '1INORS JNLV £ DEPT EPMISSION 
1 II 21670 001 TSA -TBA TRA 
1 II 21680 002 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINn~s JNLY & DEPT PER'1ISSION 
2 I [ 2169J 001 TB A -TBA 1.6 A 
2 II 21700 002 TSA -TBA T~A 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS G MINORS JNLY & DEPT PF.PMISSIO~ 
3 I[ 21710 001 TBA -TBA TBA 
3 I[ 21720 C02 TSA-TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
536 
316 
3\6 
3 16 
H6 
316 
316 
FOR') 
FO RD 
FOOD 
FO~O 
FORO 
SILL 
SILL 
SHFRI 
SHERZ 
SHER l 
SC'JLPT 
5 CUL P T 
SCULPT 
FORD 
F ORO 
FOR 0 
TBA 
T ~A 
I i~S [lIJCTO~ 
I~ST(U: 11< 
I "IS [ QUOO"-
I~ " que TU P. 
INSTPIJCTf]R 
I ~S T'IJCT[)R 
R !"'lURAN 
I.1C G[C 
J PAPPAS 
I NSTf< l errlR 
INST PdC TOP 
r'J <; TP uc Tn~ 
1"15 ["IJC r no 
I NSTR'JC 10< 
1'/510llCT O> 
I I'J$TqJ:T'")!~ 
:fl s r ~ lJ C T'1'{ 
NtJN -"1J R/"4 It-.J 
M. JEFF " "IL$(.[ 
M.JHF P 1~ !l ,KF 
M.JEF F P"ILSKF 
HOVER 
REQUI~ED 
.~.J EFF 
M. JEFI-
TBA 
M.JEFF 
M.J EFF 
NO CREDIT 
M.J EfF 
M.JEFF 
T HA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
"'.J EFF 
M.JEFF 
,M.JEFF 
N r. Hn';H~H 
1-1 C:HO:-; ~ [tl 
o WhlUC f 
D xAU ACE 
528 
P KM~r.A 5 
INSTI"' IJC TUR 
INSTRIJC1'lR 
I "S TR'IC TOR 
INS TO, UC H1R 
INS TRIJC Tn? 
l~smlJC TOR 
1~$T R tJCTOP 
, 3 
3 
10 
1'> 
15 
\, 
15 
12 
12 
·SENIORS MUST HA\(E SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. Nf'J UG MAY TA KE 600 IlR 'r~", LEVEL COURSFS: 
BI0522 
BI0528 
LIMNOLOGY 
TROPICAL ECOLOGY 
Trip 5-9-87 thru 5-31-87 
420 & ONE TAXON OM[C FIELD COURSF OR OEPT PERMISSION.NO CREDIT IN 4 1 1 
3 f21735 001 0800-1250 M'W 325 M.JEFF D 
1'akeboth •••• t21745 301 TBA-TeA T8A 325 M.JEFF 0 
BOTANY. lOOLOGY. KNOW ECO L PRING £ TAXONOMIC KEYS. ~O CRFOIT I N 4 28 
3 21755 001 0515-0705Pt1 '1WF ( 319 11 .JEFF 
18 
WALLAC[ 
WALLA CE 
6 
6 
CRS NO 
Biology (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUA TE COURSES 
"lEE T I NG 
DA YS 
~OOM 
NO BUILDI~G I NS T RUC TO~ 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHDfJl TO TAKE 500 LEVEL Cr:UoSES . NO UG MAY TAKE cr.~ C'D 7JO L EV EL c~u.s r <; : 
B105e7 
BI0590 
BI0621 
BI0690 
BI0691 
BI0692 
BI0697 
BI0698 
B 10699 
80T 221 
101302 
BOBS7 
80T451 
BOT487 
BOT497 
BOT498 
BOT499 
COOP ED IN BIOLOGY .*CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 ' 21165 00 1 H A - TBA TeA 
MICROBIOLOGICAL TECHNQS DEPT PERMISSION 
1 21175 ' 00 1 TB A -TRA TRA 
ELECTRJN MICROSCOPY LAB 20 HRS BIO AND DEPT' PER'MI SSION . REC REQUIR ED 
lHES IS 
THES IS 
THES IS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY f 
INDEPENDENT STUDY 
GENERAL BOTANY 
Lecture, 
Recitation & 
Lab 
SYSTE!:IATI C BOlANY 
Takeboth 3 )21785 00 1 1000-1230 ~ T W TH 
•••••• \..21195 301 TBA -TBA TRA 
.*CR/NC" DEPT PERM I SSION 
1 21805 001 
1 21815 002 
**CR/NC •• DEPT PERMI SS IO N 
2 21A25 00 1 
2 21835 002 
**eR/NC** DEPT PERMISSI ON 
3 21B45 001 
3 21855 002 
DEPT PERMI SSION 
1 21865 
1 21815 
1 218B5 
DEPT PERMISSION 
2 21895 
2 21905 
2 21915 
2 21925 
DEPT PERMISSION 
3 21935 
3 21945 
001 
002 
C03 
001 
0 02 
003 
004 
001 
002 
T6A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
BA -TBA 
TBA -TOA 
-TBA -' TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TB A -TBA 
TBr. -Ta r. 
TSr. -TBA 
TBA -TBA 
BA -TSA 
TBA -TBA 
Botany 
TBA 
TOA 
T9A 
TaA 
TBA 
TBA 
TS A 
TBA 
TBA 
TBA 
TS A 
TSh 
TGA 
TKA 
TBA 
BID 106 
It 
Take all three 
OR DEPT PERM. NO T CONCURRENT WIT H ZGO 22l 
II {22030 00\ 0900-0950' '1 TWTH 
22040 201 T3 A -TBr. TRA 
22050 301 1000-1220 I'ToTH 
221. COUNTS AS TAXON OMIC FIFLD COURSE 
3 II }22060 001 0100-0450 hTH 
Take both ••••• ~ZZ010 301 TBA -TBA TSA 
TB A 
536 
122 
el01 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
EXCEPT 
332 
332 
306 
420 
420 
COOPERATIVE EDUC rN BOT **CR/NC •• ADMITTANCE TO PROG RAM BY APPlIC A TI O ~ ONLY 
3 II 22080 00 1 TB A -TBA IRA 13A 
FRESHWATER ALGAE 221 OR EQU!V. COUNTS AS TAxnNOM IC FIELD COURSE. LAB/REC 
3 II {2209C 001 0100-0450 In 420 
Take both •••••• ZZ10 0 301 TBA -TIU TRA 420 
COOPERATIVE EDUe IN BOT · .*CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGR AM 8Y APPLIC ATI PN nN LY 
3 II 2211 0 001 HA -TBA TBA 
SPEC!Al PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
1 II 22120 
1 1122130 
SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
2 II 2214 0 
2 II 2215C 
SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
3 II 22160 
3 II 22110 
001 
002 
00 1 
C02 
00 1 
002 
TSA -T8A 
TnA -TBA 
TOA -TBA 
BA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COUR SES 
TBA 
TSA 
TBA 
TM 
TBA 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
TBA 
M.J EFF 
I~ . JEFF 
M.JHF 
M. JEFF 
~.JEFF 
M. JEFF 
~.JEFF 
"'.JEFF 
M.JEH 
'I. J EFF 
M. J EFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEF f 
M. JEFF 
M.JEFF 
. "I . JEFF 
"I.JEFF 
~lTH !Jl>T 
M.JHF 
M.JEFF 
M.J EFF 
'1.JEFF 
·1 .J,EFF 
TBA 
REQU IO ED 
M. JEFF 
M.JE FF 
T BA 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
'1.JEFF 
~: .J EFF 
I NSTRlJCT or 
WA I '~ SO T T 
G ;:ALKf" 
G i<AlKEI' 
?R~ 
I NS TRUC TOR 
I ~ S TR lJC TO R 
I "S TR UC TOO 
I ~S T'UC T'lR 
l "lS Tf'UC T')R 
l NS T ~I JC T!J~ 
I NS TRIJCTOR 
l NSTRUC TOP, 
I NS T'II JCTOK 
l NSTRUC TnR 
I NSH l iCTLIR 
l 'JST"JCTOR 
I NS TRUC TOR 
I NS TP' ICTrJ D 
[tJSTPUCTI10 
o JACKSf1'J 
9 J ACK<;ON 
D JA::K SflN 
(j HANNA~J 
G HA NNA '\, 
IJ Jb C¥S'1" 
D JAC K 58'J 
I'JS TRUC m~ 
I NS TRU CT CP 
['J S TO UC !flO. 
lN STPIJC Tr,R 
INST~U:: TGR 
H~S T ~lJC T OP. 
1 . 
I 
16 
16 
16 
I ? 
12 
12 
12 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOO L TO TAKE 500 LEVEL COU RS ES. Nil UG MAY TAKE 600 ~R 790 LEVE L COUR ses : 
IOT550 , 
IOT551 
80T640 
80T697 
80T698 
80T699 
~ IC 328 
SYSTEMATIC 80TANY 221. NO CREDIT IN 302. CaUNTS AS TAX3NOMIC FI ELD COURSE 
3 )22185 001 0100 - 0450 WTH 420 
Take both •••••• (ZZ195 301 Te A -T3A , TSA 420 
FRESHWATER ALGAE 221 OR EQUIV. NO CREDIT IN 451. COUNTS AS TA XOND~ lC FIELD 
3 . {22205 0 01 0100 - 0450 IH 420 
Take both, ••••• 22215 30 1 TBA -TOA TOA 420 
PLANT CELL PHY SIOLOGr 221, LABORATORY PHYSIOL OG Y & ORGANIC CHEMISTPY 
2 22225 00 1 1000-1150 MW 414 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 22235 00 1 TBA -TBA T~ A 316 
1 22245 0 02 TBA -TBA TSA 316 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 22255. 001 T3A -TBA TBA 316 
2 22265 002 TBA -TBA TOA 316 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 22215 COl T! A -T6 A TBA 316 
3 22285 002 TBA -TBA TBA 316 
Microbiology 
II.JEF F 
M.J EFF 
COUQSF 
M. JEFF 
~. J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
)I. JEFF 
M. JEFF 
.'1. JEFF 
M. JEFF 
M. JEf F 
G HA Nr";AN 
G HANNAN 
o JA CKsn"l 
o JAC KS ~ '1 
N GHOSY"f 
I"IST PUCTOO 
l iliS Tp·UC TOR 
I"IST ~li JCT 'JQ 
I'JSTRUC T OQ 
INSTRuCTnR 
l'JSTRlJCTOR 
INTRODUCTORY MICROBIOlOG 8ID 105 & CHM 120 OR ZO O 201 & 202 DR PERM. NO MED TECH/MIC~O CDNe~T R ~ 
Choose one lab. 
3 II 22350 
[22360 
(22310 
OCI 0100-0250 M~F 122 I4 .JEFF S LlU 
301 1000-1050 Mw 533 M. JEFF S LI U 
302 1100-1150 MW 533 M .JEFF S L IU 
19 . 
4 
4 
4 
4 
10 
I 
, I 
32 
I'> 
1~ 
CRS NO 
M I C38 7 
~ IC452 
M IC 48 7 
Microbiology (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURlSE TI TlE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIM E 
MEETI'It; 
DAYS 
COOPERATIVE ED-MICROBIO .*CR/NC** ADMITTANCE TO PROGRAM 8Y APPLICATln~ CNLY 
3 I I 22380 001 BA -TBA TBA 
ADVANCED MICROBIOLOGY 329 & 444 & A BIOCHE~ COURSE 
4 II {22HO 001 09~1J--0950 MTWTH 
Take both. • • • •• 22400 301 0100-0450 TTH 
COOPERATIVE ED-MICROBIO .*CR/NC •• ADMITTANCE TO PR OGRAM BY APPLICATIO~ ~NLY 
3 II 22410 001 B A -TBA TBA 
I GRAOlIATE COURSES 
ROOM 
NO 8UIL~ING INSTRUCTO~ 
BA 
311 
533 
TBA 
TBA 
M.JEFF 
M. JEFF 
TBA 
I NSTRUCTIlR 
W~ INS U1TT 
WA I NSCOTT 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LFVEL COlJRSES. ~O UG MAY TIKE 600 OR 700 LEVEL CO URSES: 
~IC555 
M I C 587 
l00387 
ZO0417 
ZOO 42,2 
l00487 
l00497 
lD04ge 
DETERMINATIVE MICROBIOlG 444 & A BIOCt<E~ COURSE & 15 HOURS OF BIOLOGY 
4 [22425 001 Take both. • • • •• 22435 301 J900-0950 MTWTH 0100-0450 TTH 
CCGP EO IN MICROBIOLOGY UCR/NC" DEPT PFRM ISSION 
3 22445 001 TB A -TBA TBA 
Zoology 
. 
COOPERATIVE EDUC IN ZOO *.CR/NC.* ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATlnN "NLY 
NEUROANATOMY 
Lecture, 
Recitation & 
Lab 
IC HT HYOLOGY 
3 II 22500 COl TBA -TU T!lA 
317 OR OEPT PERMISSICN. 
3 II {22510 0CI 0900-1050 M 
Take all three 22520 201 0900-1050 W 
22530 ~Ol 0900-1050 TTH 
222 OR EQUIV. COU~TS AS TAXONOMIC FIELD CCU~S" 
3 II {22540 001 0515--0705P'I TTH 
Take both. • • • •• 22550 301 u8CO-OIOO S ' 
COOP ERATIVE EDue IN ZOO "CR/NC" ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICAT ION O'JLY 
3 II 22560 001 BA -TBA TBA 
SPECIAL PRO'BS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
I 1122570 
1 II 22580 
SPEC IAL PROBS I N ZOOLOGY DEPT PERN ISS ION 
2 II 22590 
2 II 226ryO 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERM ISS ION 
3 II 22610 
3 II 22620 
001 
~02 
001 
002 
001 
002 
TBA -TB,\ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB~ -mA 
TBA -TBA 
T3A -lBA 
GRADUATE COURSES 
TB~ 
TRA 
TnA 
T~A 
T~A 
TBA 
311 
533 
TBA 
T9 A 
331 
HI 
331 
325 
325 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M. JEFF 
M.JEFF 
TBA 
TBA 
'I. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.Jr:FF 
TBA 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M. J FFF 
lolA I~ SCOTT 
WAINSCOTT 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
E HURST 
E HlJ RS T 
E HUR S T 
~ WALLACE 
o WALLACe 
J NS IRU CT OR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I~STRUCT[)R 
(, 
6 
20 
20 
20 
11 
10 
*SE"lIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TC TAKE 500 LEVEL COURSFS. i'iJ UG MAY TAKE 600 OR 70 0 LEVEL COURSES: 
100572 
l005RO 
lO0697 
l006'18 
lC0699 
E SC30 3 
ICHT~rOlOGY 222."10 CREDIT IN 422. COUNTS AS TAXONGMIC 
3 {27635 001 0515-0105P'1 
Take both. • • • •• 22645 301 0800-0100 
~OV FIELD ORNITHOLOGY 425/475/EXPER IN FL[1 IOFNT OF BIROS.CNTS 
2 {22655 DOl 0515-0905P'I 
Take both. • • • •• 22665 301 OROO-1150 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 22675 001 TaA -TBA 
1 22685 002 TSA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER~I SSION 
2 22695 001 TBA -TBA 
2 22705 002 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
'3 22715 001 T~A -TBA 
3 22725 002 TBA -TBA 
FIELD COURSE 
TTH 325 M.JEFF 0 WALLACE 
S 325 M.JEFF D WALLACE 
AS TAXNN C FLO CRS.DEPT PERM 
W 328 M.JEFF H CASWELL 
S 328 M.JEFF H CASWELL 
TBA 
TSA 
T~A 
T~ A 
TRA 
IRA 
.316 
316 
316 
~16 
316 
316 
M. JEFF 
M .J E F F 
M. JFFF 
M .J EFF 
M.JEFF 
M .J EFF 
I~STRUCTOR 
I~ ST~UC TOR 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST~UCTOR 
Elementary Science 
SCI FOR ELEM TfACHERS 
Choose one lecture and 
Lab set bracketed 
together 
NO STUDENTS 
3 IV 
3 I V 
ON ACA D "~IC PROBATION. LA~ 
f22780 001 0800-1250 ,22790 301 0800-1250 22~OC oe2 0800-1250 
22810 302 0800-1250 
GRADUHE COURSFS 
RECUIREO 
M 
W 
T 
TH 
204 
204 
202 
202 
HOVER 
HOVER 
HOV ER 
HOVER 
J NOVAK 
J NOVAK 
S STEVENS 
S STEVENS 
6 
6 
10 
10 
16 
16 
16 
II, 
*SENIGRS MUST HAVE SIGNED 4.PPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSE'S. NO UG MAY TAKE 600 OR no LEVEL COURS f S: 
ESC 505 SCI IN ElEM SCHOOL 
001 0500-0850PM 202 HOVER S JEV ENS 16 
20 
CRS NO 
:HMI0l 
,cHM1l9 
:H M120 
:HM131 
CHM270 
CHM271 
:HM281 
CHM287 
CHM288 
CHM289 
CHM351 
~HM352 
!=HM361 
;HM362 
CHM3 71 
CHM387 
CHM388 
CHM389 
CHM397 
CHM487 
CHM488 
CHM489 
CH'449 ~ 
CHM49<; 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CRD 
COURSE TiTLE-PREREQUISITES HRS GROUP 
SEC T 
ID NO 
SECT 
NO TI ME 
MFET ING 
DA YS 
SCIENCE .FOR ELEM TCH PHY IDD. LAB PEOU I RED 
3 II 22880 MW 
[ 22890 Choose one lab ....• 22900 
fUNDAMENTLS Of CHEMISTRY LAB REQUIRED . 
001 
301 
302 
0100-0150 
0200- 03 50 
0200-0350 
MrWTH 
MTWTH 
• 4 II 22910 00 1 01l30-0945 
[ 22920 301 1000-1150 Choose one lab ..•.. 22930 302 1000-1150 
~TWTH 
TTH 
TTH 
REQUIRED . FUND Of ORGANIC & BIOCHM 119 OR ONE YEA~ HIGH SCOOL CtifMI STRY. LAB 
4 II 22940 001 0830-0945 
f22960 301 1000-1150 
Choose one la? .•. ·122970 302 1000-1150 
rnWTH 
TTH 
TTIt 
GENERAL CHEMISTRY I HS CHEM OR 119: 1 1/2 YP S HS ALGEBRA. LAB RE'JU IRfO 
MTWT H 
TTH 
5 II 22980 001 ' 0800-0940 
f22990 lOl 0100-0350 
Choose one lab ••... (23000 302 0100-0350 
131 1 ORGANIC CHEMISTRY 
TTH 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 
QUANTITATIVE ANALYSIS 
4 II 23010 
270 P~E-REQ OR CO-REQ 
1 II 23020 DO l 
132 OR 134. LAB REQUIRED 
0800- 0950 
0 100-0350 
4 II 23030 001 0800-0350 
Mrw TH 
TTH 
f23040 301 0930-lno 
Choose one lab •.... 123050 3 02 0930-1220 
MTWTH 
MT~rH 
MTWTH 
COOP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC" SOPHOMORE, 13? & DfoT PE.~ISSIO'l 
1 II 23060 001 TBA -TBA TBA 
COOP EO IN CHEMISTRY "'.CRINC." SOPHOMORE, 132 & DE PT PERMI SSION 
2 I I 23070 001 TBA -TBA T~A 
COOP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC •• SOPHOMORE. 132 & DEPT PERMISSION ' 
3 II 2308C OCI TBA -TSA TBA 
270 OR EOUIV. NO CRfDIT I~ 451 INTRO TO BIOC~EMISTRY 
3 II 23090 001 1000-1115 MTWTH 
BIOCHEMISTRV LABORATORY 271. 281 RECOMMENDED. 351 OR 451 Co-RE ,)U ISITE 
2 II 23100 00 1 0100-0450 ,.,~ 
2 II 23110 OO? 0100-0450 TTH 
FUND PHYSICAL CHEMISTRY 132.MTH 120. ONE VR CCLLEGE PHYSICS, Co-RFe 362 
PHYSICAL CHEMISTRY LAB 
ORGANIC CHEMISTRY I 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP EO IN CHE~ISTRY 
COOP ED IN CHEMISTRY 
3 II 23120 10 1 D30-1145 ,~T.TH 
281. CO- REQ 361 
,2 II 2313 0 
131. 132 RECOMMENDf D . 
3 1123140 
.*CR/NC •• JUNIOR, 281 
1 II 23150 
•• CR/NC •• JUNIOR. 281 
2 II 23160 
•• CR/NC •• JUNIOR. 281 
31123170 
001 0100-0450 
N(l CUDI T IN 270 
001 1000-1115 MTWTH 
c DFD T PERMISSION 
001 BA -T3A TBA 
& DFPT PERMISSION 
COl TBA - TBA TB~ 
& DEPT PER~ISSION 
001 TBA -:TBA T3h 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM DEPT PERMISSION 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP ED IN CHEMISTRY 
t 11 23180 
1 II 23190 
1 II 23200 
00 1 
002 
003 
"CR/NC ** 387. 388 OR 189 
1 II 23210 ' 001 
•• CR/NC •• 387. 388 OR 389 
2 II 23220 001 
**CR/NC •• 387. 388 OP 389 
3 II 23230 001 
UNDERGRAO RESEARCH-CHEM DEPT PERMISSION 
2 1123240 
2 II 23250 
2 1123260 
2 1123270 
2 II 23280 
2 II 232'>0 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM DEPT PERMISSION 
3 II 23300 
3 II 23310 
3 1123320 
3 1123330 
001 
~02 
003 
004 
005 
006 
001 
002 
003 
004 
T3~ -TSA TBA 
TSA -TBA TSA 
TSA -TB~ TBA 
DEPT PERMISSION ' 
TBA -TSA . TSA 
DEPT PER~ISSIJN 
TS A - TaA TB A 
DEPT PERMISSIJN 
TRA -TSA TBA 
T~ A 
TBA 
BA 
TBA 
T9 A 
-TSA 
-TBA 
- TBA 
-TSA 
-TBA 
T~A -TRA 
TBA 
HA 
TSA 
TSA 
-TSA 
-TBA 
-TBA 
-TSA 
T9A 
TBA 
TBA 
TSA 
TOA 
TSA 
TR~ 
TBA 
TRA 
T~A 
GRADUATE COURSES 
RCO I~ 
NO 
102 
102 
102 
102 
233 
7.34 
105 
424 
431 
104 
211 
224 
122 
435 
106 
a 121 
B124 
225 
225 
225. 
120 
432 
432 
105 
B127 
102 
225 
225 
225 
TBA 
BA 
TBA 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
BUILDING 
M.JEFF 
'4. JEFF 
M.JEFF 
11. JEF F 
~.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M. JEFF 
M .J E FF 
11. JEFF 
'I.JEFF 
~.JEFF 
~ • J EFF 
~.JEFF 
M .J EFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JHF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
'1.JEFF 
'1. JEFF 
~.JEFF 
M.J EFF 
11.JEFf 
M. JEFF 
,'1.JEFF 
:~ . JEFF 
M.J EFF 
M.J E FF 
/1. JEFF 
M.J EFF 
M.J~FF 
'I.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
'1.JEFF 
~ ~J) T 'lUC T I)P 
o PHILL IP S 
D PHILL IPS 
f) PHILL IP S 
SULllV\'1 
R PQWF LL 
F- PflWeL L 
/II CHeL S0 N 
N ICH' lL S)'I 
Nl (HDLSO"J 
K POWELL 
R I\)rJP~ 
R N()R~ 
cn~4nFPE: 
SULL I V".N 
ANIlF." S'I!; 
II TORN ~I Il S T 
w TO PNrlU TST 
C[)~TI, 
CI1NTlS 
C0NT IS 
R SC lI TT 
S wORK 
S ,CHULLC,\Y 
S SCHULL 'CPY 
W()RK 
CPNTf) 
CONTI> 
CflNTIS 
INST·IJCr IJR 
INsrOUC TOR 
IflS n lie HlR 
C~NTlS 
C'INr IS 
CJ'H I S 
INST PUC TOR 
INsrRUCH1R 
INSTRLJCT OR 
INS TR lIC TOR 
INS TO.!!C TOP 
INSTPUCTOR 
INSTRUCTOR 
IMS TRueT no 
I NSTRUC TOR 
INSTRue TOR 
ClI. SS 
OP'\( ITY 
3'> 
I~ 
18 
48 
74 
24 
'.2 
?4 
lR 
48 
24 
24 
24 
24 
12 
12 
IR 
I~ 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
, 
3 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 70 0 LEVFl COURSES: 
CHM555 BIOCHEM ISTR Y 452 
2 23345 001 OS30-1920 
CHM&97 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERM ISS I CN 
1 23355 001 TBA -TBA 
1 23365 002 TSA -TBA 
1 23375 003 TSA -TBA 
1 23385 004 rBA -TSA 
1 2339 '5 005 T9A -TSA 
1 23405 006 rBA -TBA 
CHM698 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMI SS,ION 
2 23415 001 BA -TBA 
2 23425 002 TSA -T~A 
2 23'<35 003 TSA -TBA 
2 23445 004 ' T3A -TSA 
CHM6~9 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERM ISS ION 
3 23455 001 TSA -TBA 
3 23465 002 TBA -TBA 
3 23475 00.3 TSA -TBA 
3 234 B5 004 TBA -TSA 
/ 
, , 
21 
MTWTH 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TRA 
HA 
TSA 
T8A 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
120 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M. JEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M .J EFF 
M. J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEH 
M.J EFF 
M. JEFF 
M .J EFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M .J EFF 
Q S cor T 
INsr~llCTOR 
I~STPUCTOR 
INS TR UC TOR 
INS TRue TOR 
INS T PUCT nQ 
INSTRUCTO~ 
I 'IS r RJ CT OP 
INSTRUCTOR 
IN S TRue TOR 
INST RUCTOP 
INSTP.UCT:JR 
INS T R'.JCT OD 
INSTRUCT OR 
IN SHUC TOR 
' .. 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
CRS NO 
EC0200 
EC0201 
EC0202 
EC0301 
EC0321 
ECO 375 
EC0480 
EC04'H 
EC0498 
EC0499 
ECONOMICS DEPARTMENT 
CRD SECT SEn 
COURSE TlTLE-PREREQU[SITES HRS GROUP [0 NO NO T [ME 
THE AMER[CAN ECONOMY 
PRINCIPLS OF ECONOM[CS 
NO CREDIT [N 201 OR 202 
3 f [I[ 23620 001 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 I I I 
3 "I 
2363 0 
23640 
23650 
23060 
2367J 
OCI 
002 
003 
004 
005 
6100~0940PM 
0800- 09 50 
1000-1150 
0100-0250 
J100-0940PM 
0700-0940PM 
PR INCPL S OF ECONOMICS I [ 201 OR EOUIV 
3 III 23680 001 
31[[ 23690 002 
3 III 23100 003 
3 III 23710 004 
INT ~ACROECON ANALVS[S 201 C' 202 OR EQUIVALENT 
3 III 23720 001 
0800-0950 
1000- 1150 
0100-0940PM 
0100-0940PM 
1000-1150 
MINORITY WRKRS CLA6R MKT ONE COUR SE ECO NOM I C S 
3 I II 23130 001 0700- 0940PM 
ECONOM HISTRV OF THE U S ONE COURSE ECCNOMICS 
3 III 23140 OC1 0800-0950 
INTERNATIONAL ECONOMICS 201 I: 202 OR EQU IVALENT 
3 III 23150 001 0700-0940P~ 
INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON & DEPT PERMISSION 
1 III 23160 ' 001 T8A -T8A 
[NDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON OF-PT PERMISSI ON 
2 I" 23710 ,001 TS A -TBA 
[NDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON DE PT PERMISSI~N 
3 III 23180 001 TBA -T8A 
GRADUAT, CCURSES 
~F~ TI Nr. 
DAYS 
MOl 
MWF 
~WF 
MWF 
MW 
TTH 
MWF 
MwF 
M\oi 
TTH 
MWF 
"1WF 
TTH 
TM 
T8 h 
T8A 
ROO'1 
NO BU[LO[NG [NSTRUCTJ~ 
305 
401 
406 
406 
4'/)6 
406 
406 
401 
407 
401 
408 
408 
408 
325 
103 
703 
703 
PRA Y-H 
PRAV-H 
PRA V-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
po hV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
H SIMMONS 
o P~ARSON 
J EDGREN 
~ VOGT 
[NSTRUCTOR 
IANDMIELA 
J 'GIsso r,s 
B WOODL AND 
B WOODLAND 
J EDGR EN 
HA YWnR TH 
n PEARSO'J 
H S [MMDNS 
M VOGT 
INSTRJCTOR 
INSTRlJCTOR 
INST~UC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
30 
30 
30 
30 
.SEN[ORS MUST H4VE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 5eo LEVEL COUPSES. '1') UG MAV TAKE 600 OP no LEVEL COURSFS: 
EC0502 
*EC0545 
EC0585 
EC0691 
EC0698 
EC0699 
ENG121 
ENG225 
ENG335 
ENG 424 
JRN215 
J~N3C7 
L1TlOC 
LI flO 1 
LI H02 
MICROECO THEOR.Y & POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT FOR 302 OR EQUIV 
3 23195 001 0100-0940PM TTH 408 PRAY-H 
ECON FOlfEC4STING £POLICV 301 I: 310 OR EQU IVAL F~T 
3 23805 001 
ECON GR OWTt< & DEVE LOPMNT 301 I: 302 OR EQUIVALENT 
1 23815 001 
[NDEPENDENT STUDY DE PT PERM[ SSICN 
I , 23825 001 
INDEPENDENT STUOV DEPT PEPM ISS ION 
? 23835 001 
[NDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSlON 
3 23845 001 
3 23855 002 
3 23 865 003 
070J-0940PM 
J100-0940P~ 
j 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -13A 
T8 A -T6A 
B A -T8A 
MW 
TTH 
T~A 
TAA 
Til A 
TBA 
TAA 
1)9 
109 
103 
703 
703 
703 
703 
PRAY-H 
PPAV-H 
PRAY-H 
PR A'f-H 
PPAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
DEPARTMENT 
ENGL ISH CO~POSIT[ON 
3 
3 
23Q20 
23930 
English 
Honors students CNLY ••••••• 3 I 23940 
001 
002 
090 
1000-1150 
0100- 02 50 
1000-1150 
[NTERMED ENGLISH COMP 121 OR EQUIVALENT 
1M AG INA TI VE lOR I TI NG 
TECHN[CAL WR[TING 
JOURN AlISM 
COpy EO !lING 
READ[NG OF LITER4TURE 
READING OF LIT: FJCT[ON 
READING OF LIT: POETRY 
3 I 23950 0 0 1 0100-0250 
SOPHOMORE 
3 [ 2H60 001 
JIJN[OR, SEN[ OP OR GRAD 
3 I 23970 001 0300-0450 
Journalism 
SOPH0'10RE 
3 
215 I; 306 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
24030 001 0800- 0950 
24040 00 1 1000-115 0 
Literature 
24100 001 
24110 .002 
24120 
24130 
24140 
001 
002 
001 
0100-0150 
0515-0755PM 
0800-0950 
1000- 1151) 
0300-0450 
22 
MWF 
MWF 
MW F 
MWF 
M\oiF 
MWF 
MWF 
MWF 
M,; 
MWF 
MW R' 
314 
329 
329 
314 
329 
329 
314 
618 
308 
308 
306 
306 
308 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PR4 Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
GIBRO"lS 
o CO AR Y 
,HAYWO'RTH 
[NSTPUCTOR 
INSTPUCTOR 
INSTRUCTOR 
[N S To UC TOR 
INSTRUCTOR 
R WR I GHT 
W 8RYLr:JWSK[ 
J JERNIGAN 
P MCGLYNN 
F CAS F. 
fl SHICHnAN 
STAnTFHD 
C STADTFELD 
S PO SE 
S ROSE 
R IIR I GH T 
W KRYL DWSK I 
DUNCAN 
30 
30 
)0 
3 
3 
3 
3 
3 
25 
25 
20 
25 
25 
20 
' 25 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
CRS NO 
L1Tl81 
LlT207 
L1T2l0 
L1T251 
LI T 342 
UT412 
Literature (Continued) 
CRD SECT SECT POO~ 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIM E 
MHT1"1G 
DA YS NO BUILOING INSTRUCTOR 
THE LEGACY OF GREECE 
3 I 2415 0 001 0300-0450 MWF 307 PRAY-H P MCGLYNN 
INTf!.O CHILO LITERATURE SOPHOMORE. NOT fOR AASIC STUDIES LITERATUR E R[QU IREMENT 
3 I 24160 001 0300-0450 ~WF 317 PRAY -H G CROSS 
INTRC TO SHAKESPEARE ONE liT COURSE . 
3 I 24170 001 1000-1150 MWF 308 PRA Y-H B tf-4GRAM 
THE BIBLE AS LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I 241RO 001 0800-0950 MWf 30R PRAY-H 
DEVLOPMT Of MODERN DRAMA TWO LIT COURSES OR DEPT PERI~ISS ION 
3 I 2419C 001 nOo-0250 MWF 306 PRAY -H F CAS E 
ENGLISH LIT OF MIDL AGES THREE LIT COURSFS OR DEPT PFRMI SSION 
3 I 24200 001 0700-0940PM "Iii 306 PR A Y- H M SHICHnAN 
CLASS 
CAPAC I TV 
40 
40 
40 
40 
GRADUATE COURSES I 
.SENI ORS ~ST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATF SCHOrL TO TAKE 500 LEVEL COUPSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 L"VEL COUPSES: 
L 1T516 
Ll T 565 
Ll T569 
FRN221 
FRN234 
FRN388 
FRN488 
FRN489 
FRN497 
F RN49 8 
MAJR GENRES IN CHILD LIT 
3 
STDS:l9TH C BRIT FICTION 15 HRS LIT 
3 
AMER RENAISNCE: 1830-1860 15 HRS LIT 
3 
24215 
24225 
24235 
001 0700-0940PM 
001 0700-0940PM 
001 Q515-0755PM 
Mli 317 
MW 613 
TTH 61B 
FOREIGN LANGUAGES AND 
BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT 
French 
INTERMEDI A,TE fRENCH 
INTERME 01 ATE FRENCH 
INTERNSH! P 
I NTE RNS HI P 
INTERNSHI P 
INDEPENDENT STUDY 
I~OEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
122 OR EQUIVALENT 
3 I 24290 001 1000-1150 
233 OR 4 YEARS ~IGH SCHeOl FRENCH 
3 . I 24300 DOl 0100-0250 
*.CR/NC** DEPT PERMISSION 
1 i 24310 OJI TRA -TBA 
**CR/NC*. DEPT PERMISSION 
2 I 24320 001 TBA -TSA 
•• CR/NC*. DEPT PERMISSI ON 
3 I 24330 001 TSA -TOA 
DEPT PERMISSION 
1 I 24340 OCI TRA -TBA 
DEPT PERM I S5 ICN 
2 I 24350 001 mA -TRA 
DEPT PERMI S51GN 
3 I 24360 001 (gA -TSA 
GPArUATE tOURSES 
I~W r 218A 
I~WF 218A 
T8A 217 
217 
217 
HA 219 
T~ A 219 
TBA 219 
PRAY-H G CPOSS 40 
PRAY-H JERNIGhN 20 
PRAY-H DUNC AN 20 
AlXNDR B PAl~ER 30 
ALX NOR PAl'~ER 15 
AlXNOR R S:; HAU 8 
AL XNDR R SCH4!IB 10 
A LX NDP R SCHAUB 10 
Al XN DR BlOwE LL 10 
AL XNDR J BIDW~lL 10 
Al XN DR BIDWELL 1~ 
*SENI(1RS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHonl 1 0 TAKF 500 lEVEL COURSES. '1'1 UG MAY UKE 600 DR 700 LEVEL COURSES: 
FRN697 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 24375 001 TBA -TBA TBA 
FPN69R INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 24385 COl TSA -TSA TSA 
FRN699 ' INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
GER121 
GER 3~R 
GER48 e 
GER4S9 
GER 490 
GER 4 97 
GER49E 
GER4'l9 
3 24395 001 TBA-fBA 
German 
BEGINNING GERM~N This course runs through the Spring and Summer sessions 
Meets May 4 thruAugust21. •• 5 I 24450 001 0600-083JP~ M~ 
INTERNSHIP "CR/NC" DEPT PERMISSION 
1 I 24460 001 BA-TBA T~A 
INTERNSHI P •• CR/NC •• DFPT PE~~ISSION 
2 I 24470 001 TgA -TBA TBA 
INTERNSHIP **CR/NC •• DEPT PERMISSI ON 
INTENSIVE GERMAN 
INDE PE NOE NT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 I 2448 0 001 13A -TBA TBA 
6 I 7828 0 
DEPT PEPMISS ION 
1 I 24490 
1 I 78290 
DEPT PERM ISS ION 
2 i 24500 
2 I 7830.0 
DEPT PERMISSI!lN 
3 I 24510 
3 I 7831C 
001 
001 
002 
001 
002 
JO I 
002 
13 A - TBA 
TBA -TBA 
TB A' -TeA 
TAA -TBA 
B A -TBA 
TSA -T8A 
nA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TSA 
T~ft 
TSA 
TBA 
TSA 
219 
219 
' 214 
217 
217 
217 
TBA 
219D 
VIENA 
21'lO 
VIENA 
TBA 
VIENA 
AL XNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALX NOR 
AL XN DR 
AL XNDR 
WGRMNY 
f 
ALXNDR 
T ~A 
ALXNDR 
TSA 
ALXNDR 
T SA 
BIDwELL 
RID" ELL 
BIDWELL 
INSTRUCTOR 
R SCHA~R 
R SC HAUB 
R SCHAUB 
PISON I 
BIDWELL 
P IS O~ I 
81DWELl 
P ISDN I 
BIDwELL 
PISON I 
10 
10 
25 
10 
10 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
5 
15 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COU.SES. ~O UG MAY TAKE 600 OR 70J lEVEL COURSES: 
GER610 INTENSIVE GERMAN MAY BE REPEATED FOR CREDI1 
6 7B125 001 T3A -TBA TRA VIENA TBA J PISONI 15 
., 
23 
I 
German (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TlTlE-PRE~EQUISITES HRS GPOUP 10 NO NO T Ifl E 
MEET I NG 
04 YS 
ROOM 
NO BUI LDI NG P JS.TRUC TOk 
( I A ~ S 
CADdU TY 
GRADUA TE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURS'OS. NO UG MAY TAKE hOO 00 7~O LFVFL cnUO~FS: 
GERb'l7 
GERb98 
SPN121 
SPN343 
S PN388 
SPN488 
SPN489 
SPN497 
SPN 498 
SPN499 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSI ON 
1 24525 
1 78335 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 24535 
2 78345 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 24545 
3 18355 
00 1 
002 
001 
002 
CO l 
002 
HA -TBA 
TBA -TBA 
T3A -TBA 
TS A - TBA 
TBA -TBA 
HA -TBA 
Spanish 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
BEGINNING SPANI SH This course runs through the Spring and Summer sessions 
Meets May 4 thru August 21. ••• 5 I 241000 001 Ob ~o-08 31PM ~W 
SPANISH GRAMMAR & COMP 202 & 222 OR DEPT PEQ~ISSIJ N 
3 I 241010 001 0600 -083 0 PM ~ TH 
INTERNSHIP **CR/NC** DEPT PERMISSION 
1 I 241020 001 TBA -HA BA 
INTERNSHIP **CR/NC.* DEPT PERMIS SI1N 
2 I 241030 001 TBA -TBA TRA 
INTERNSHIP .*CR/NC-. DEPT PER~ISSI Q~ 
3 I 241040 001 TBA -T BA TAA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 241050 Ca l TBA -TnA n~ 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSICN 
2 I 241060 JO I TBA -TBA T ~4 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION I 
3' I 24670 CO l TBA - TBA TBA 
GRA~UATE COURSES 
. ' 
219 
VlfNA 
219 
,VIHIA 
218 A 
218B 
211 
217 
217 
219 
219 
219 
ALXNDR 
TBA 
AL X NOR 
TElA 
AL XNDR 
TRA 
ALX NOR 
ALXNDR 
ALX NDP 
ALXNDR 
AL XNDR 
ALXNDR 
AL XNOR 
! 
B I D.'El.L 
PT sr't'lf 
B lm~ELL 
PISONI 
J GI OliCLL 
J PIS~)'H 
W CL I ' . F 
P SCHAUP, 
SCHAll P 
p. SCf'AUS 
II CL l/IF 
W CU 'lE 
I5 
2J 
?5 
1 5 
1J 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHC'OL TO TAKE 5eo LEVEL COURSES. ~O UG "AY TAKE 6JJ 00 n~ lEVFL cnIJPSFS: 
SPNb97 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
SPNb'lB 
1 241085 
DEPT PERMISSIO~ 
W CLP,F 001 TaA -TolA ' TRA 
INDEPENDENT STUDY 
219 ALXNDR 
SPNb99 
2 241095 
DEPT PERMISSION 
W C LI ~F. 001 TB A -T BA r BA 
INDEPENDENT STUDY 
219 AL XNDR 
3 24105 00 1 TS A - T8 A 219 AL XNor w C U ~F 
General Foreign Language ' 
FL A 38 7 COOP EDU IN FOREIGN LANG JUNIOR ~ ADMISSI ON TO THE DRor;RAM 
3 I 247&0 001 B A - TBA Tp A 
FLA3B8 INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
2 11 ALX NOR S C'jAll F 10 
FlA487 
1 I 24770 
COOP EDU IN FOREIGN LANG 3B7 & DEPT PERMISSI ON 
00 1 TS A -TBA TSA 211 ALXNDR P SCHAUB 10 
3 I 241BO 00 1 T8A -TBA TRA 
FLA4BB INTERNSHIP DEPT PERMISSICN 
211 AlX NOR R SCHAUB 10 
FLA4B9 
2 I 24790 
INTERNSHP':LANG&FOR TRADE DEPT · PER~ ISSION 
S (HAil R 10 00 1 TS A -TOA TRA 211 ALXN DR 
HA490 
3 I 24800 
INTRNSP LANG~INT~NTL TRD DEPT PERMISSION 
R SCHAlJl\ 10 00 1 iBA -TBA BA 217 ALXNDR 
fLA497 
3 I 24BID 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSIGN 
R SCHA~P. 10 01)1 T3A - TBA TSA . 217 A LX NDP 
FlA498 
1 I 24820 
I~OE PENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
8ID;.i~LL 01)1 TSA -TBA filA ALXNDR 
2 I 24830 00 1 TSA -TBA rSA 219 ALXNDR B I flW!' L L 
HA499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 24840 00 1 f3A -TBA TSA 219 
GRADU AT E CoURS ES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TO T AKE 500 lEVEL COURSES . NO UG MAV TAKE 1000 OP no LEVEL COURSr:S: 
HAb88 
ESLlIB 
ESl310 
E SL 312 
ESL314 
ESL316 
E SL412 
ESL416 
INTERN-lANGUNTRNTL TRDE DEPT PERM ISS ION 
3 24855 001 TBA -TBA TSA 217 ALXN DR q SCHAun 
English . as a Second Language 
ALL ESL CLASSES RUN THROUGij THE SPRING AND SU MMER SESSIONS - MAY 4 THROUGH AU GUST 2! 
ELEMENT ARY ESL LAB DEPARTMENTAL PL ACE MENT; TO BE TAKEN CONCURRENTL Y II I TH E SL 316 
1 I 24910 001 1100-1150 'I_ 102 UH A lt~STRIICTnR 
ADVANCED ESL: GRAMMAR DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 24920 001 0QOO-0950 MWTH 2 18A ALXN DR I ~S T RJC T oP 
ADVANCE D ESL: WRIT I NG DEPART MENT AL PI. ACEM ENT 
3 I 24930 001 1000-1050 MwTH 21BS ALXNOR I NSTRUC TGR 
ADVANCED ESL: READING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 24940 00 1 0200-0250 MWTH 2110 ALXNDR A INSTRUCTOR 
ADV ESUSPEAKING&L1STENG DEPARTMENTAL PLACEMFNT;TD'BE TAK EN CONCURRENTLY WITH ESL !l8 
3 I 24950 001 0100-0150 ~WTH 2110 ALXNDR A I NS TkJC TOR 
ACADEMIC ESL: WRITING DEPARTMENTAL PL ACE MENT 
3 I 249100 001 1000-1050 MWTH 214 ALXNDR INSTRUCTOR 
ACAD ESL:LISTENG&SPEAKNG DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 24970 OO! !l00-IIS0 MWTH 2188 ALXNDR C INSTRUCTOR 
24 
1 ) 
20 
22 
21 
22 
15 
22 
CRS NO 
C EN 104 
CEN134 
CEN1 B 1 
C RD S EO SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES ·HRS GROUP 10 NO NO TIM E 
MEE TI NG 
DAYS 
Courses in English 
(,lUES T FOR POWE R 
ETYMOLOGY. 
~HE LEGACY OF GREECE 
3 
3 
3 
250,0 
25040 
25050 
I 
001 - 1000-1150 MWF 
001 0100 -0250 MWF 
001 0300- 0450 MIIF 
ROOM 
NO BUilDING [ NSTRUC TO R 
307 PRAY-H HOL OK A 
21B8 AlXN DR HOLDKA 
307 PRAY-H HOlOKA 
CLASS 
CAPAC [TY 
25 
30 
25 
GRADUATE COURSES 
.SEN[ORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUAT6 SCHOOL TO TAKE 500 ' LEva COl);,SES. NO ur, MAY TAKE 603 OR 7JO LEVEL COURSFS: 
C EN 53 2 
CEN679 
CEN6BS' 
GEOllO 
GE0235 
GE0320 
GE0322 
GEOH 2 
GEo'360 
GE 038 7 
GE0478 
GE04B7 
GE04BS 
GE04S9 
GE049C 
GE0497 
GE049S 
G E0 49~ 
TE SOL H TO: L STG, SPKG& PRON 500, 501 & 502 • 
2 25065 001 ' 0615-0B05PM Mil 216 AlX NOR 
PERM ISS ION 
1 25075 001 0515-0605PM MW 
TESOL MAT ERI AlS DEPT 216 AL XNDR 
GPA [N CORE, 500, 
3 25085 
501, 502 , 530, 531, 532 & 533 
001 TBA -TBA TBA 
~ESOL PRACTlCU~ 3.0 
219B ALX "lOR 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
Geography 
WORLD R EGIlNS 
3 III 
3 III 
ECON OM Ie GEO GR AP HY 
3 III 
GEOGRAPHY OF US & CANADA 10 8 OR 110 
3 I II 
GECGRAPHY OF AF ~ [CA 
• 
UR 8AN GEO GR AP HY 
108 OR 110 
3 I II 
lO S OR 11'0 
25140 
25150 
25160 
78370 
2517 0 
001 
002 
001 
001 
3 [II 251~0 001 
11 0 OR DEPT PERMISSI GN 
10 00- 1150 
05 15-0745P,~ 
J515-0745PM 
0515-0745 PM 
0 100-0250 
05 15-0745PM 
'!\,F 
MW 
TTH 
TTH 
207 
20 7 
I 
241 
14J 
143 
205 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST RONG 
STRONG 
STPONG 
, P BU CK HE [S TfR 
, E DA Y 
P BUCKHEISTER 
A NAZZARO 
R TIRTHA 
R MANCElL 
MURRAY 
A NAZZARO 
q MA'JCFL [ 
HI< 239 STRONG R TIRTHA 3 II[ 25190 00 1 0 100-0330 
CUlTU~AL GEOGRAPHY 
COOP EDUC IN GEOGRAPHY "CR/N'C'- JUN lOR. GEOGRAPHY, EAR TH SC I 
3 III 25200 001 TBA -TBA 
OR LAND USE ANALYSIS MAJ & DEPT PEPMISSN 
TBA 203 STRQNG [ NSTRUCTOR 
CAREER LINKAGES IN EUROP SEE DEPARTMENT FOR PRFREQS 
3 1[1 7B16 0 00 1 1000-1150 TTl' 143 STRONG 
TM 
**CR/NC •• 387. DFPT PERMISS[ ON 
3 III 25210 OCI T8A -TBA 
COOP EDUC I N GEOGRAPHY [NST RUCTOR 203 STRONG 
OEPT PERMISSION 
4 [II 25220 
INTERNSHI P INSTRUCTOR 00 1 TB A - TBA 203 STRONG 
DEP T PERMISSION 
5 III 25230 
INTERNSHIP I'ISTPJCTOR 00 1 TRA -T8A 2 ~3 STRONG 
T ~A 
DEPT PERMISS[CN 
61[1 25?40 
I NTE QNSHI P 1'1 S TR UClOR· 001 TBA -TBA 203 STR ONG 
T'>A 
DEPT PERM[ SSIDN 
1 III 25250 
[NDEPENDENT STUDY SR INSTRUCTO~ .. DO L TSA -T BA 203 STRONG 
TBA 
DEPT PERMISSI ON 
2 III 25260 
INDEPENDENT STUDY SR 
INSTR 'JCTOR 001 T~A -TBA 203 STRONG 
T BA 
DEPT PERMISS[ON 
3 1[1 25270 
INDEPENDENT STUDY SR INS HlJC TO~ 001 TSA -TRA 203 STR ONG 
GRAOUATF C00RSES 
20 
20 
20 
55 
55 
30 
30 
30 
20 
30 
20 
3 
3 
"SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUHE SCt{)OL T O TAKF 500 LEVEL CGUR SES. NO UG MA Y TAKE 600 OR 7 00 LEVEL COURSES: 
GE0548 
GE0 587 
AMERCN FOLK ARCHITECTURE 531 OR DEPT PER~[SSI O N 
2 25285 ~C l 
co-oP ED GEOG/GEOL .'CR /NC" DEPT PERMISS[ON 
0515- 0655PM 
3 25295 CO l TBA -TBA 
GE0674 I~TERNSHIP REPORT DEPT PERMISSION 
2 25305 001 TBA -TilA 
GE06B 7 INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
4 25315 001 fa A - TBA 
GE0688 [NTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSICN 
5 25325 OCI TBA -TBA 
25 
TTl; 241 S T~DNG 
TRA 203 STRONG 
TBA 205 S TRJNG 
TBA 203 STRONG 
203 STRONG 
~ ~C l Fill NAN 
I~STRUCTDR , 
\ 
I~ STRUC TOR 
I NS T R\JCTO~ 
I 'ISTRIJCTDR 
15 
\ 10 
CRS NO 
Geography (Continued) 
CRD SECT 5 ECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITE' S HRS GROUP 10 NO NO TIME 
M EFT IN!; 
D~YS 
qDD'" 
NO BUILDING INST RU: T1R 
CLhSS 
CAPAC I TY 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKF 6eo D~ 700 LEVFL COURSFS: 
GE068'l 
GE0690 
GE0691 
GE0692 
GE0697 
GE06'l8 
GE0699 
GLG387 
GlG487 
GlG488 
GlG489 
GlG49C 
GlG497 
GlG498 
GlG499 
GES 108 
GES387 
GE S401 
GES487 
GES488 
GE S4 89 
GES490 
GES497 
GE S49 e 
GES499 
GHP 387 
GHP487 
GHP488 
GHP489 
GHP490 
GHP491 
GHP498 
GHP499 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
6 25335 
PERMI SSION 
001 T8 A -T8A TUA 
THES IS DEPT 
1 25345 
PERMISSIGN 
T8A 
THESIS DEPT 
001 TBA -TO.A 
2 25355 
PERM ISS ION 
faA 
THESIS DEPT 
COl TSA -T8A 
3 25365 001 TSA -TB.A T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 25375 
PERMISSION 
TaA 
INDE PENDENT STUDY DEPT 
001 TSA -TBA 
2 25385 
PERMISSION 
TBA 
I NDE PENDENT STUDY DEPT 
001 TSA -TBA 
3 2539 5 001 TSA -TBA TB A 
Geology; 
COOP EDUC IN GEOLOGY 
··CR/NC*. J UNIOR . GEOLOGY MAJOR ~ DEPT PER MISSI~N 
COOP EDUC IN GEOLOGY 
INTERNS HIP 
INTERNSHIP 
I NTERNSHI P 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
EARTH SCIENCE 
Choose one lecture 
and lab set bracketed 
3 II 2546C 001 TSA -T8A T~A 
**CR/NC** 387 & DEPT PE~M ISSIJ N 
3 II 25470 DOl T8A -T8A TSA 
OEPT PERMISSION 
4 II 25480 OJ 1 TaA -T8A T9A 
DEPT PERMI SSICN 
5 I I 25490 001 TOA -faA faA 
DEPT PERMISSION 
,6 I I 25500 G') l TSA -T8A T8A 
DEPT PERMISSION 
1 II 25510 Jl1 BA-T9A TSA 
DEPT PERMISSICN 
2 II 2S520 OC1 fa A -T8A TSA 
DEPT PERMISS ION 
3 II 25530 001 T8A - TSA TSA 
Earth Science 
LAB REOUI RED 
4 II 5610 002 
r. II ~2~~6g ~gi 
together 2562Q 302 
1800- 0950 
0800- 0950 
05 15-0155PM 
080D-0950PM 
"we 
TTH 
TTH 
TTH 
SCIENCE FOR ELEM TEACHER LAB REQUIRED. NO CREOIT I N 
3 II 25630 001 
/ [25640 301 
Choose one lab ••••..• (25740 302 
COOPERATIVE EDUCATION •• CR/NC** DEPT PER MISSION 
108 
IQOO-1l5~ 
010D-0250 
0300-0450 
3 II 25650 00 1 TgA -TBA 
CARTOGRAPHY 
CGOPERATIVE EDUCATION 
INTERN SHI P 
INTERNSHI P 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
108 OR GEO 110 OR DEPT PERlelSSION 
3 [I 25660 001 1000-1150 
**CR/NC*. DEPT PERMISSION 
3 II 25670 001 
DEPT PE,RM[ SSION 
4 II 25680 
DEPT PERMISSION 
5 II 25690 
DEPT PERM [SSION 
6 II 25700 
DEPT PERMI SSION 
1 11 25713 
DEPT PERM ISS ION 
2 II 25720 
DEPT PERMISS[ON 
3 II 25730 
OC1 
001 
00 1 
001 
001 
001 
13A -TSA 
TB A -T8A 
TeA -TSA 
TSA -T5A 
TRA -T8A 
TSA -T8A 
134 -TSA 
TT~ 
TTH 
TTH 
TR A 
M>lF 
faA 
TRA 
T~A 
TBA 
TS A 
TRA 
Historic Preservation 
COOPERATIVE EDUCATION 
C(OPERATIVE EDUCATION 
INTERNSHIP 
I NTE RN SHI P 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISSION 
3 III 75790, 001 
*.CP/NC •• DEPT PERMISSW~ 
3 III 25ROO ~Ol 
DEPT PERMI SSI ON 
4 III 25810 001 
DE PT PERMI SSI eN 
5 III 25820 001 
DEPT PERM ISS ION 
6 III 25830 001 
DEPT PERMI SSION 
1 III 25840 001 
DEPT PERMISSICN 
2 III 25850 001 
DEPT PERMISSION 
3 III 25860 001 
TRA 
IR A -T8A TSA 
TRA -TBA 
T3 A -T8A TRA 
T3A -T8A TBA 
TRA -TSA 
T8A -TSA TSA 
TBA - TBA TBA 
26 
203 
203 
203 
203 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
?09 
209 
239 
200 
220 
200 
220 
241 
202 
202 
203 
222 
203 
203 
203 
203 
209 
209 
209 
203 
203 
203 
203 
203 
209 
2)9 
209 
SIRON!; 
S'TRO% 
STRONG 
<; TRONG 
STPOlliG 
SHONG 
S TRJNG 
S TPO NG 
S TRJNG 
S TR JNG 
STRONG 
STnNG 
STRONo, 
STRONG 
S TRJNG 
STRONG 
STRONG 
S TRJNG 
S T .ONG 
STRONG 
5 T RONG 
STRONv 
S TP,ONG 
S TRJ NG 
STRONG 
STRONG 
S TRJN G 
S TRJNG 
STRONG 
STRONG 
S TPONG 
SfRI')NG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S TR ING 
STRONG 
S TR ONG 
STRONG 
1'1 S fq UC TOP 
I"lSTP IJCTOD 
I'lSTi\lJCTO~ 
I~ST~UC TOP 
I NSTPIJCTOQ 
IN S T~ IJC F1R 
INSTRUCTOR 
I 'J?T RltC Tr)q , 
l i~Snuc TrW 
J NS HUJ C TOR 
INS T ~,JC HJP 
I~STRUC TOR 
INS TRIJC Tl. 
INST RJCr!;p 
C fl JALt, 
1'.5 To Ur. TOO 
H ·~ AC. MA Ii t\"l 
I ~IST PUCT~P 
H MhC"'l;\H:\\: 
WI L S 'I'l 
d HILS ON 
J ~~5 T p!]Cr nt' 
I tiS T P J CT ~R 
I"lS T:J 11[ FJP 
INSTPltCTO· 
INSTrUCTOR 
l~ S TH tiC TOR 
HlSTRtlCTOR 
IflST RIICTr)R 
I~ S Tt< UC T')R 
INS TRU(f(JP 
INS T DUCT'J. 
INSTkUCr'1~ 
INSTRUCTOR 
I'JSTQUCTOR 
INSTRUCTOR 
40 
23 
10 
5 
I, 
CRS NO 
Historic Preservation (Continued) 
, CRD SECT SECT 
CDURSE T[TlE-PREREQU[SITES HRS GROUP [D NO NO TI~E 
GRAPUATE COURSES 
MHT IN G 
O~Y S 
ROOI~ 
NO BU[LDI~G [NSTRlI:TnP 
CLASS 
CHAC I TV 
*SEN[ORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL DF THE GRADUATE SCHIOL TO ThKF 500 LEVEL cnuQscs. NO UG MAY TAKI' 6 00 OR 700 L EVEL COURS~S: 
GHP587 
GHP 68 7 
GHP688 
GHP689 
GHPI>'17 
GHP698 
GHPI>Q9 
HISIOO 
HISIOI 
H[S102 
HI Sl04 
HISI05 
H[S123 
H [ S223 
HIS333 
HIS335 
H[S338 
HlS3R7 
HIS442 
COOP ED CULT RSRC MAN GMT 
INTERN CUlTRL PSRC MGT 
[NTERN CULTRL RSRC MGT 
INTERN CULTRL RSRC MGT 
[NDEPENDENT STUDY ' 
INDEPENDENT STUDY 
[NDEPENDENT STUDY 
**CR/NC*. DE PT PFRMISSION 
3 25 875 00 1 
DEPT PERMISSICN 
4 25 885 00 1 
DEPT PERMISSION 
5 25 ~9 5 001 
DEPT PERMI SSIDN 
I> 25 9 15 00 1 
DEPT PER~ I S$«ON ' 
I 25915 OO l 
DEPT PERIHSSIDN 
2 25 Q25 001 
DEPT PE~MISS[ON 
3 25 'i~5 CO L 
TS A -TBA 
BA -T8A 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
T8 A -TRA 
T~A -TBA 
BA -TBA 
T8A 20 9 S HDNG 
TSA S TRC1NG 
TSA 209 'STRONG 
TB A 209 STRONG 
TRA 209 
STRONG 
TBA 209 STRONG 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
COMP STUDY OF REL[GIJN 
HISTORY OF WESTERN CIV[L 
H[ STORY OF WESTERN C[VIL 
CUEST FOR POWH 
WORLD [N 20TH CENTURY 
" 
MAJ TRENDS IN US HISTORY 
HISTORY OF US TO 1877 
EUROPE SINCE 1919 
[S A RELlG[ON. ~II]T A H[ STC RY BASIC STUDIES cnUP,F 
3 III 25990 00 1 0100-0250 ~WF 
3 III 26000 OO? 0 700-09~OPM MW 
tIl 
III 
II[ 
3 II [ 
3 III 
3 II [ 
3 I II 
3 I [ I 
3 I II 
26010 
26020 
26030 
26040 
20050 
21>060 
26070 
260RO 
26490 
3 III 26090 
JR OR DEPT PERM[SSION 
3 III 26100 
10 1 
00 t 
0'0 1 
00 1 
002 
003 
00 1 
002 
003 
001 
00 1 
0 100- 02 50 
0 300-0450 
1000-1150 
10 00-1150 
0100 - 0250 
0 700 - 0940 PM 
1000-1150 
0100 -0250 
0700-0q40P~ 
1000-1150 
0800- OQ50 
"WF 
MWF 
,~W 
"IWF 
HISTORY WOMEN IN EUROPE ONE HISTORY COURSE 
3 III 26110 00 1 0100-0250 MWF 
GERMANY SINCE 1815 JR OR DEPT PERMISSIC1N 
3 [II 26500 00 1 DO O-1150 
'*CR/NC** DEPT PERMI SSION 
3 26120 00 1 r,A -TSA 
H[STORY OF MODERN CH[NA JR OR DEPT PERMISSIGN. FOQMI'R~Y 373 
COOP ED [N HISTORY 
401 
401 
402 
402 
307 
4 0 1 
403 
403 
324 
404 
404 
402 
404 
307 
404 
701Q 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-Ij 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-f' 
PRAY-H 
3 III 26130 001 0700-0'l40PM Mw 402 PRAY-H 
COURSE IN HISTORY OP DE PT P.EPMISSION (Daily bus trips during June) 
3 III 26140 00 1 0900-0430 I'TWTHr 405 PRAY-H 
H[S479 WORKSHP MICHIGAN HISTORY O~ E 
JUNE 23-27 & 2 Sats in October (9:30-12) 
H[S481 TEACHING SOCIAL STUDIES NOT OPE~ TO STUDENTS ON ACAuEMIC PROBATI ON 
HI S4R2 
H [ 5487 
HIS4'l7 
H[S4'H 
HIS499 
3 [V 26150 001 0 3,00-0450 
AGE WASHINGTON~JEFFERSON 123 OR 223 CR EQU[V 
3 II[ 26160 00 1 
COOP ED IN, HISTORY **CR/NC*. DEPT PERMI SS I ON 
3 26170 OOt 
INf)EPE~DE.NT STDY-H1STORY DEPT PERM[SSION 
1 III 261RO 
1 III 26190 
1 I1[ 26200 
1 11' [ 2621 0 
[NDEPENDENT STDY-H[STORY DEPT PERM[SSION 
2 III 26220 
2 [II 2623 0 
2 III 26240' 
INDEPENDENT STOY-HISTORY DEPT PERMISSICN 
3 [II 26250 
3 III 26260 
3 II I 26270 
3 III 26280 
) 1[[ 26290 
3 III 26300 
001 
002 
003 
00 4 
00 1 
002 
003 
COL 
0 02 
003 
004 
005 
001i 
0100-0250 
TBA -TSA 
. 
TH 
TBA 
T6 A 
TSA 
-TSA 
-T 8A 
-T BA 
-TBA 
TSA -TEA 
T~A -TSA 
BA -TSA 
T3 A 
BA 
lBA 
13 A 
HA 
·nA 
-TSA 
-TOA 
-T SA 
-TSA 
-TRA 
-TBA 
GRADUATE COURSES 
MWF 
MWF 
TSh 
T!IA 
TBA 
TBA 
TA~ 
rc ~ 
TA A 
TB~ 
T ~ A 
TBA 
TAA 
TRA 
401 
414 
7010 
101 
701 
701 
701 
701 
701' 
701 
701 
701 
70 I 
7 0 1 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PR A Y-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ij 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTOUCTD R 
INST RUr. TOR 
If'lST PUC TOR 
INST PUC TOR 
. 
I~ST R UCTOR 
I NSTRUCTOR 
(NST PUCTOP 
L SCHER EO 
L SCf'ERFR 
R ~ITTKF 
HEFLf Y 
o BRIGGS 
II MOS S 
J UPSHU R 
R Gf'FF 
L GIMELLI 
R ABBOTT 
R K[Ne; 
R KIN G 
11 BP I GGS 
M POSSITER 
R WI TTK f 
V1NYAP O 
UPS~R 
VINYARD 
GIMELLI 
GOFF 
J VINYARn 
[NSHUCTOR 
I NS TP Ur. TOR 
I NS TRI)C TOR 
INSTPlJCTOR 
INS TRUC TOR 
[ NSTRUCTOP 
INS TRUC TOR 
INS TRU eT 00 
I NSTPIIC TOR 
IN S TR UC TOR 
'NS TR UCT OR 
I NSTRUC TOR 
INS TP UC TnR 
5 
4d 
48 
48 
25 
48 
48 
4~ 
48 
. 48 
48 
H 
25 
48 
33 
20 
20 
33 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
*SENIORS MUST HAVE SIGNEr) APPROVAL OF TIiE GRADUATE SCHIOL TO TAKE 500 LFVEL CnURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
HIS550 20TH CENTURY RUSS[A 
26315 001 0515-065 5PM TTH 401 PRAY-H II 11055 33 
• 
27 
CRS NO 
History (Continued) 
CRD SEC T SF CT 
COURSE TITLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO Tl ME 
GRADU~TE COURSES 
~rET ING 
OA YS 
ROOM 
NO BUILDING I NS TPlIe. Tn p 
C LA S S 
CAPACITY 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE sao LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR ' 7 ·~O LEVEL COtJRSFS: 
HI S5 e6 
HI S68 7 
HIS690 
HIS691 
HIS692 
HIS697 
HIS698 
HIS699 
PHIIOO 
PHlllO 
PHI 130 
PHI4H 
PHI498 
PHI499 
CSCI36 
CSCI31 
CSC238 
CSC 2.39 
CSC331t 
C SC337 
CSC338 
CSC388 
US IN WORLD peLITICS 
COOPERATIVE EDUCATION 
THESIS 
THESI S 
THES IS 
INDE"-FNOENT STUDY 
INDE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTRO Tn PHILOSOPHY 
PHILOSOPHIES OF LIFE 
INTRODUCTION TO LOGIC 
INDE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 26325 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 26335 DOl 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSI ON 
I 26345 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 26355 001 
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TAA 
TaA 
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T~A 
T3A 
TBA 
T~ A 
TOA 
TBA 
T3A 
TSA 
TB4 
TSA 
TOA 
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Philosophy 
3 III 
3 I I I 
3 I I I 
3 III 
265qO 
26600 
26610 
2662~ 
3 I I I 26630 
3 III 26640 
3 III 26650 
JR OR SR PHILOSOPHY 
I II I 26660 
1 III 26670 
1 III 26680 
JR OR SR PHILOSOPHY 
2 III 266.90 
2 III 26700 
2 III 2671C 
JR OR SR PHI LOSOPHY 
3 III 26720 
3 III 26730 
3 III 26740 
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~01 
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001 
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~AJOR 
001 
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MAJOR 
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OJ3 
MAJO· 
001 
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1000-1150 
0700- 0940PM 
0800-0950 
0 100-0250 
0800-C950 ~WF 
1000-1150 ~:,r 
0700-0940PM M~ 
DEPT Pf'RMISSIO N 
BA -T8A T8A 
T8A -TBA TBA 
TBA -TOA TP4 
aEPT PERMI SSIfJN 
T8 A -TBA TBA 
TBA - TBA TOA 
13A -TRA TBA 
DEPT PERMISSII1N 
TBA -T8A T~A 
BA -TBA rBh 
13A -TBA T8A 
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1010 
701 
701 
791 
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70 1 
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7 01 
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7n 
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701 
701 
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PRAY-H 
PRAY-Ii 
PR ~Y-H 
PR A Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I-j 
PRAY-H 
PPAY-H 
PPAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P i> AY - H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PO AY-H 
PR AY-H 
PR AY-H 
PRA Y-H 
po AY-H 
PRAY-H 
PR hY- H 
PRAY-H 
PR hY - H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-f! 
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INS T P Jr. T 00 
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F ANnr " S}ll 
'. MIL L cO 
S GE"J~IN 
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P!S TOll CT OR 
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I NSTkLl: TQF. 
I NS H UCT OR 
INS fD1JCT OC' 
I NS TRUCT OR 
I~ST ~I ICnq 
INSTPU CTO R 
INSTRUr:TrlR 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
C'OHPTRS FOR NON-SPECLSTS NON-CHPTR SCI MAJ ONLY.COU~.rs FO" CMPTR SCI MIN 
3 II 26800 00 1 0800-0q50 MwF 
INTRO COMPUTER PROGRAMNG 1.5 YEARS HIGH SCHOOL ALGEBRA. NO CRED,IT IN 237 
TOPICS COMPUTER SCIENCE 138 
3 II 26810 ~JI 0 800-0Q50 "IWF 
3 II 26820 002 1000-1150 MWF 
3 II 26830 OO~ 0100-0250 ~WF 
3 II 26840 004 070D-0940PH MW 
3 I I 26850 005 0700-0940PM TTH 
3 II 
3 II 
QO I 0100-0250 
002 0100-0Q40P"I 
MWF 
MW 
ASSMBl Y t MACH LANG PROG 13 7 OR 138 CR 
3 t.I 
26860 
26870 
237 OR 
26880 
26890 
OR I 21 Q 
001 1000-1150 MWF 
MWF 
DATA STRUCTURES 
PROGRAMMING LANGUAGES 
COMPUTER OR GAN ILA T ION 
3 11 
238 & 239 
3 II 
238 & 23Q 
3 II 
238 & 23Q 
26QOO 
002 0100- 02 50 
001 0700-0Q40P"I TTH 
001 0800-0950 '1WF 
IF ORF ICD-RF') 1371 237 
201 PRAY-H ~ L 4UC~,~!CR 
301 
301 
301 
301 
301 
302 
302 
302 
303 
303 
302 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR \ Y-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
., ZElGf~ 
M ZEIGFR 
M RHUDES 
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P 1~(IOR € 
J RF.."IE'RS 
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S S,ICH,)F V 
H HI1FT 
Df~PSTr-R 
3 II 26no 00 1 IO~ 0-1l50 MWF 303 PRAY-H R CHAU~HUR I 
CO-OP EO IN COMPUTER SCI "CR/NC" JRISR C or~PtJTER SCI MAJOR £ 300 LEVEL CSC COURSE & DEPT PEPMI5Sl~~ 
3 II 2bne 00 1 TBA -TSA T~A 620 PRAy-H A HfELE'1 
• 
28 
11 
<; 
5 
48 
4B 
5 
5 
5 
~'i 
35 
15 
35 
15 
35 
35 
J<; 
15 
30 
30 
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COMPUTER SCIENCE (Contin'ued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
r1En ING 
f) ,\ Y S NO BUILDING INSTP.II:E1R 
CSC430 COMPILER CONSTRUCTION 
CSC488 CO-OP ED IN COMPUTER SC I 
CSC491 INDEPENDENT STUDY 
CSC498 INDEPENDENT STUDY 
CSC499 INDEPENDENT STUDY 
MTHI04 INTERMEDI ATE ALGEBRA 
MTHI0S COLLEGE ALGEBRA 
334 & 337 
3 II 21010 001 1000-1150 ~WF 422 
"CR/NC" 388 & DEPT PER'll SSIJN 
3 II 26940 001 T3 A -TBA TRA b20 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COU~SES & DEPT PERMISSIJN 
1 I I 26950 001 .TBA -TSA TRA 620 
1 II 2b960 002 TeA -TBA 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & 
TBA 620 
DEPT PERMISSIJN . 
2 II 26970 ' 001 B A - TB A TSA 620 
2 II 26980 002 TBA -TBA TRA 620 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COU~SES & DEPT PER~ISSI~N 
3 I I 26990 001 l'lA -TBA TBA 620 
3 II 27000 002 TBA -TBA TBA b20 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
1 YR HS ALGEBRA.STUDENTS WITH> IYR SHDULD ELECT 
3 II 27060 001 1000-1150 MWF" 
3 II 27070 0 02 0100-0250 MWF 
3 I I 27080 003 0705-0945PM 'II< 
1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA OR 104 
105 OR 
20l 
322 
202 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR A Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
120. 
PRAY-Ii 
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PRAY-H 
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'I RH 10 
P HOWA:{ O 
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IITHI01 PLANE TRIGJNOMETRY 1.5 YRS HS .ALG OR 104 & 1 YR PLANE GEOM.HAND-HELO SCIENTFC CALCTR 
2 II . 27100 001 [)00-1150 TTf! 305 PRAY-H 
2 II 27110 002 0100-0250 TTH 414 
MTHI08 fUNCTIlNAL MATh I FORMERLY 101 
3 [[ 27120 001 0800- Oq 50 ~WF 323 
MTHIIS MATH ~NALY SOCIAL SCI I ~ YRS HS ALGEBRA OR MATH 104 OR EQUIV 
All sections of Math 118 will have 3 [[ 27130 001 0800-0950 Ml<f 703 
320 
202 
202 
a common final exam on Tuesday, 
June 23, from 8:00 to 9:30 pm. 
3 II 27140 002 1000-1150 
3 II 27150 003 0100-0250 
3 II 271bO 004 0705-0945PM 
'1WF 
MWF 
TT>i 
MTH1l9 MATH ANALY SOCIAL SCt II 2 YRS HIGH S~HOOL ALGEBRA OR 'ITH 104 OR EQUI VAL PIT 
MWF All sections of Math 119 will have 
a common final exam on Tuesday, 
June 23, from 8:00 to 9:30 pm. 
MTH120 CALCULUS I 
MTH 121 CALCULUS I I 
MTHl22 HEM 1I NEAR ALGEBRA 
MTH223 MULTIVARIASLE CALCULUS 
MTH319 MATHEMATICAL MODELING 
MTH325 DIFFERENTIAL EQUATIONS 
MTH341 COLL EGE GEOMETRY 
MTH370 PROBILIT' & STATISTICS 
IITH3H SPECIAL TOPICS · 
MTH381 TCH MAT HEMAT ICS K-6 
MTH416 LI NE AR ALGEBRA 
MTH436 NUMERICAL ANALYSIS 
MTH497 IN DE PEN DENT S JUDY 
MTH498 INDEPENDENT STUDY 
MTH499 INDEPENDENT STUDY 
3 II 27110 001 0800-0950 
3 I I 27180 002 1000-115') 
3 II 27190 003 ) ,100-0340 
3 II 27200 004 0705-0945PM 
S AVG HS MATH THRU TRIG OR 105 & 1')7 
4 It 21210 001 1000-1150 
120 OR EQU IV 
4 I I 
S AVERAGE IN 
2 I I 
2 1 I 
121 ~ 122 OR 
4 [[ 
120 & 122 
3 It 
121 & 122 
3 I I 
120 & 122 
3 II 
121 
4 II 
A COURSE IN 
27220 001 0800-0950 
HS THRU TRIG. DTHERS TAKE 
27230 001 1000-1150 
27240 002 0515-0655PM 
EQUIVALENT 
27250 001 0100-0250 
27260 001 0800-0950 
27270 001 1000-1150 
27280 001 0100-0340 
27290 001 0800-0950 
STATISTICS 
~Wf 
TTH 
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TlH 
M,j 
~~TWTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MTWTH 
202 
3')5 
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414 
305 
IF NO 
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203 
324 
320 
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203 
3 I I 27300 001 0100-0250 MWF 320 
JR & 108. NOT 
3 IV 
121 & 122 
3 I I 
223 & CSC 137 
1 I I 
UNDERGRAD GPA 
1 II 
1 II 
UNDERGRAD 'GPA 
l II 
2 II 
UNDERGRAD GPA 
3 II 
3 I I 
OPEN TD STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
27310 001 1000-1150 MWF 323 
27320 
OR DEPT 
27330 
IN MATH 
27340 
27350 
'IN MUH 
27360 
27310 
IN MATH 
2738D 
27390 
COl Q705-0945P~ 
pER MI 551 ON 
001 0100-0250 
3.0 OR ABOVE & DEPT 
001 TBA -TBA 
002 TSA -TBA 
3.0 OR ABDVE & DEPT 
001 T3A -T8A 
002 TBA -TBA 
3.0 OR ABOVE & DEPT 
001 TaA -TBA 
002 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTH 324 
'1WF 305 
PERMISS ION 
TBA 601 
TBA 601 
PERMISSION 
TBA 601 
T~A 601 
PERM ISS ION 
TBA 601 
TBA 601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PR A Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TRIG IN HS) 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY - Ii 
POAY-H 
PRAY -H 
PRAY-o! 
PRAY-H 
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~4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PR .AY-H 
PRAY-H 
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PRAY-H 
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HFE 
° MAPSHALL 
B C,[) f)5FY 
o J r.HNsn~ 
K SliISKOWSKI 
K RE5ClRL A 
11115 T p~ CT OR 
INS TR UCTnR 
INS T RlJ CT OP 
INSTRUC toR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
CLASS 
CAPAC I TY 
25 
15 
? 
7 
2 
2 
17 
17 
37 
17 
37 
17 
37 
]7 
17 
37 
37 
37 
~7 
31 
3 1 
17 
37 
37 
30 
30 
30 
3) 
)0 
30 
2 
2 
2 
2 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPRDVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 [Jo no LEVEL COURSFS: 
MTH500 MDDERN MATH CONTENT K-6 NO CREon IN 501. DOES NOT APPLY MATH MA 
2 27405 001 0515-0655 PM MW 324 PRAY-H NORTHEY 25 
MTH501 THEORY OF NUMBERS MINOR IN MATH 
2 27415 001 0515-0bS5PM TTH 202 PRAY-H T CA RROLL 20 
MTH514 THEORY OF fiELDS 411 OR 518 OR EQUI V 
2 27425 001 051,..0655PM MW 202 PRAY-H P HOWAQO 20 
MTH543 ANALYTIC PROJ GEOMETRY 
R r~ARSHALL 25 
UG MATH MAJOR 
2 27435 001 051"5-0655PM TTH 203 
29 
CRS NO 
MATHEMATICS (Continued) 
CRO SEer SFCT 
COURSE TITlE~PQEREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUA TE COUR SES 
MFETING 
DAY S 
ROO~ 
NO BUILDIN G I NS TRU:TnR 
CLASS 
CAPAC I TY 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED ~PPROVAl OF THE GRADUATE SCH e Gl TO TAKE 500 LEVEL cnURSES. ~O UG MAY TAKE 600 DR 700 LEVEL COURSES: 
MTH582 ~I CR OCOMPT RS fOR EOUCTRS TEACHING EXPERIENCE 
2 27445 00 1 0515-0655PM r1W 323 PR A Y-H 0 BUCKE YE 20 
I1T H581 ENRI CHN G INSTRCN HS MATH TEACHING EXPERIE NCE IN HIGH SCHOOL MATH 
2 27455 Cal 0705-0B45P~ '1W 323 PRAY-H '1 BUCKEY!; 20 
11 Hi690 RESEARCH STUDY DEPT PERMISSICN 
I 27465 COL TBA -TBA TBA 601 PR AY-H INSTRUCTOR 
MTH691 RESEARCH STUDY DEPT PERMISSION 
2 27475 001 TB A -TBA TSA 601 PRAY-H I 'IS TRUC TOR 2 
2 27485 002 TB" -T BA TOA 601 PRAY-H INSTRUC TOR Z 
MTH692 RESEARCH STUDY DEPT PERM ISS ION 
3 27495 CO l BA -TBA TBA 601 PRAY-H INS TRUC TOR 2 
3 21505 002 lBA -TBA T BA 601 PRAY-H IN S TR uC TOR 2 
MTH691 I NOE PENDENT STUDY 10 HRS GR.AD MATH ; 3.3 GRAD GPI IN MATH. DEPT PFRMI SSION 
1 21515 00 1 HA -TBA TRA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
I 21525 002 mA -TeA T BA 601 PRAY-H 1'1 S TR UC TOR 2 
M TH69B I NDE PENDENT STUDY 10 HRS G~AD MATH; 3.3 GRAD GPA IN ,~ATH. DEPT PERMISSION 
2 27535 00 1 HA -TBA TBA 601 PRAY-H t I NS TRUCTIJR 2 
2 27545 002 TBA -TSA TBA 601 PRAY-H 1"1 S TR UC TOR 2 
!"TH699 IN OEP EN DENT STUDY 10 HRS GRAD MATH; 3. 3 GR A n GPA IN MATH. DEPT, PERMISSION 
3 27555 ' 001 TSA -T~A T~A 601 PRAY-H INSTRUCT OR 2 
3 21565 002 TSA -T SA TSA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 2 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
t A'1UI01 APPL lEI) MUSIC DEPT PERMISSION 
1 V 216B J 00 1 TB A -TRA T~A "1101 AL XNDR IN S TR UC TOP. 
~AMUI 02 APPL lEO MUS IC DEPT PERMISS ION 
2 V 2769 0 001 HA -TSA m4 ~101 Al XND~ INS TRUC TOR 15· 
*AMU301 APPLIED MUSIC DE PT PERl'll SSION 
1 V 2110 0 00 1 TS A -TSA Te h NI01 ALXNDR I NS TP ucr OR 
'1A"IU302 APPLIED MUSIC DEPT PERM ISS ION 
2 V 2 711 0 O~l TS A -T BA TRA "1101 Al XNDR IN S TR IIGlOR 15 
GRADUA TE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GR ADU AT E SCHrOL TOT AK E 500 LEVFL COUPSfS. "10 UG ~AY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
~ AMUSOI APPL lED MUS IC DEPT PER 1 ISSION 
1 2172, OC I T3 A -TBA m~ '>II 01 AlX "lOR 1 NS T RJ CT OR 10 ~ A'1U502 APPLIED MUSIC DEPT PERM ISS ICN 
~ AMU601 2 21135 031 lO A -T SA TRA "HOI AlX NlR !~ST RIJCTOP. 10 APPL lED MUS IC DEPT PERM ISS ION 
1 27145 00 1 IqA -T BA T9A NI0l At X"IDR 1 filS TRue rrJR 10 ~AMU602 APPL lED MUSIC DEPT PERMISSI ON 
2 277<;5 ~11 T~ A -TBA T~A '1101 ALXNI)P INSTRUCTnR 10 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors only as resources permit. Instruction for g eneral 
students 1s not available during Spring Session. 
Course~ of study are offered in: Applied Brass, Applied Keyboard, Applied Strings, Applied Voice and Applie~ WoodWinds. 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: Music Audition and Theory Placement Required 
Enrollment in curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic music 
cou rses are determined by the results of instrumental or vocal auditions and placement 
examinations in musicianship. New students may audit 'ion o'n February 20, 
March 19, or April 10, 1987. Audit ion applications must be postmarked at least 10 days 
prior to selected audition date. To arrange these tests, all new students should write 
to Mary Teal, Music Department, Eastern Michigan University. 
J 
All Applied Music Students: 
To register for ' Applied Music: 
Alexander Offlce \ (NIOI) and b) 
registering for classes. Students 
the Applied Music lists. 
a) obtain writt~n authoriza ti on from secretary in 
present authorization to Registration Office when 
who are not properly registered will be removed from 
Applied Music assignments ~re posted in Alexander Music building e,rly in the first week 
of classes . The student is responsible for contacting the as~igned instructor and 
arranging for a lesson during the first week of classes. 
NOTES: Students enrolling in applied music instruction must follow the procedures outlined above. S tuden ts will not be allowed t:o 
register for applied music at the Registration Office in Briggs Hall without authorization from the Hus ic Departmen~ 
STUDENTS WHO WITHDRAW AFTER THE 100% TUITION CREDIT DAY FORFEIT THE TOTAL APPLIED MUSIC FEE. 
SEE PAGE 33, FOR ADDITIONAL MUSIC LISTINGS 
30 
Come join us this summer on the beautiful 
campus of Nprthwestern Michigan College for a 
compact learning experience in one of America's 
great resort areas. . Traverse City, Michigan 
General Information 
Eastern Michigan University, in cooperation with Northwestern 
Michigon College, is offering Q unique learning experience 
this summer. Over 40 credit courses, aimed at undergraduate 
and graduate al.iI~e , will be offered at the Northwestern site. 
Northwestern Michigan College, located appro~imately two 
miles from the center of Traverse City, has a beautiful campus 
and modern buildings. The campus is very close to beaches 
on Grand Traverse Gay and is near many other summer time 
amenities. 
Tuition Costs 
Undergraduate Credit: $47 .75 per credit hour 
Graduate Credit: $65.75 
Registration Fee: $15.00 per semester 
Course & Housing Registration Deadline: June 1 2, 1987 
Lodging 
On a limited basis, Northwestern Michigan College has made 
rooms available, including meals for $115 a weel~ (7 nights). 
These rooms will be issued on a first come, first serve basis. 
They are darmitory rooms and students will be sharing their 
roorP with one other student. For further information on 
housing please contact Koren at the Continuing Education 
Office at (313) 487-0407 A $50 deposit (NON-REFUNDABLE) 
will reserve your room. PleaSe do not delay on housing. 
Traverse City is enjoying great popularity and housing is both 
expensive and scarce during the summer. Other housing 31 
suggestions available. 
The Educational Experience . 
. In order to meet course requirements at Eastern Michigan 
University. students should realize that the education 
experience will be supplemented by either a pre or post 
activity. In the case of a pre class activity materials will be 
mailed to you ahead of time, in the case of a post class 
experience 'the professor will go over that the first day of 
class. If you have any questions on this information, please 
contact our office at (013) 487-0407 . 
Classrooms 
All students should report to the EMU Office located at East 
Hall Dormitory the first day of classes. Eastern will have a 
person there to direct you to your classroom, as well as hand 
out other relevant information to you. 
The computer labs at Northwe~tern Michigan College are the 
finest in the North. They have approximately 30 1[3M PC's and 
software that includes: Lotus 1-2-3 Symphony, MultiPlan, 
Supercolc, dGase II . Samna, DisplayWrite, Peachtext 5000 
Word Processing, Peachtext Accounts Payable, Receivables, 
Inventory, Payroll. Gusiness Graphics, Multimate, Wordstar, 
2000, PrintMaster, dGase III, WordPerfect. Writing Assistant and 
others. 
The computer labs will be open in the evening and 
weel~ends to accommodate our students. Once again. these 
class SlOTS will fill fast so mol~e sure you register to save 
yourself a seat. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY CONTINUING EDUCATION SUMMER SCHOOL 1987 
COURSE CLASS DATES 
8/ 24-8/ 28 [3E 591 
[3E 591 
[3E 680 
GA 278 
GA506 
GA508 
GA509 
CUR 572 
CUR 591 
d[30se III 
Comp Apps for [3us Teachers 8/J-8/7 
Personal Fin for Educator 8/17-8/21 
Drama Worl~shop 8/ 17 -8/ 21 
Persuasion in Modern World 8/J-8/7 
Small Group Decision Mal~ing 8/24-8/28 
Communication for Leaders 8/1 7 -8/21 
Education of the Gifted 8/ J-8/7 
How Tch So Child Lrns More 8/17-8/21 
CUR 591 Facilitator Dev. Program 
CUR 680 Personal Fin for Educator 
8/ 24-8/ 28 
8/ 17-8/21 
EDL 51J 
EDL 591 ' 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 591 
EDL 695 
EDP 600 
EDT '507 
Education G Community Rei 8/ 24-8/ 28 
Motivation in Education 8!J-8/7 
Comp Apps for Educ Leaders 8/ \17-8/ 21 
MrI~tng for Educ Leaders 8/J-8/7 
Current Issues in Education 8( J-8/7 
Admin Integrated Software 8/ 17-8/ 21 
Principal as Instructional Ldr 8/ J-8/7 
Community Planning 8/ J-8/7 
Coping for Educational Ldrs 8/ 17 -8/21 
Comp Apps for Educ Leaders 8/J-8/7 
Women in Leadership 8/ 24-8/28 
Human Development 8/ 24-8/28 
Intro to Microcomputer 8/ 5-8/7 
EDT 507 Intro tQ Microcomputer 8/7-8/ 9 
ENG 504 Teaching Writing. K-12 8/ 17-8/ 28 
Must be tal~en with ENG 590. ID 78069 
ENG 590 Notional Writing Project 8/ 17-8/28 
FAJ79 
FA 479 
FA 479 
FA 591 
FA 595 
GGC 591 
HEC 478 
HEC 591 
HEC 680 
MUS 478 
MUS 595 
. PED 591 
PED 591 
RDG 6J6 
SFD 591 
SOC 478 
Must be tal~en with ENG 504. ID 78079 
, 
Watercolor Worhshop 
Worl~hop in Art-Creativity 
GraphiC Design 
Graphic Design 
Worl~shop in Art-Creativity 
Person Centere9 Approach 
Progrms/lnfants G Toddlers 
Human Relationships 
Experiential Learning 
Vocal Worl~shop 
Vocal Worl~shop 
8/ 17-8/ 28 
8/1 7-8/ 28 
8/ 17-8/28 
8/17-8/ 28 
8/17-8/ 28 
8/ 17-8/ 21 
8/24-8/ 28 
8!J-8/7 
8/ 17-8/21 
8/ 3-8/ 7 
8/3-8/ 7 
Sports Morl~eting 8/J-8/7 
Dev Phy Educ Programs 8/J-8/7 
Content Rdg in second Sch • 8/ 17-8/28 
150 Years of Michigan Ed 8/3-8/7 
Soc Aspects/Leisure G Rec 8/J-8/7 
SOC 479 Maritime Sociology 8/17-8/28 
CREDIT ID# nME DAYS 
2 78279 
2 78189 
2 78009 
2 78254 
2 78159 
2 78269 
2 78089 
2 78909 
2 781J9 
2 78979 
2 78049 
2 78289 
8:00 am-2:00 pm . M TU W TH F 
8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
9:00 am-J:OO pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
12:JO pm-6:JO pm 
MTUWTHF 
M TU W TH F 
M TU -W Ttl F 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
8:00 am-2oo pm M TU W TH F 
8:00 am-2:00 pm M TU W TH F 
8:00 am-2:00 pm 
2 ' 78819 8:00 om-2:00 pm 
2 78129 12:00 noon-6:00 pm 
2 78149 8:00 am-2:00 pm 
2 78169 8:00 am-2:00 pm 
2 78119 12:00 noon-6:00 pm 
2 78729 8:00 am-2:00 pm 
2 78759 8:00 am-2:00 pm 
2 78749 8:JO am-2:JO pm 
2 78179 8:00 am-2:00 pm 
2 78299 8:JO am-2:JO pm 
2 78J09 8:00 am-2:00 pm 
78219 W 1-5 pm 
TH/ F 8 am-12:15 pm 
MTUWTHF 
M TU W TH F 
MTUWTHF 
, 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
M TU W TH F 
M TU W TH F 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
W TH F 
INSmUGOR 
P. Cwi l~ 
. R. Hawl~i ns 
R. Ristau 
K. Stevens 
G. Evans 
G. Evans 
G. Evans 
Downing/ Allen 
G. Sparl~s 
M. Lal~e 
R. [3onnister 
W. Kromer 
M. l3echman 
Instructor 
C. LeTarte 
P. Runl~el 
Moore/Strbil~ 
D. Gordner 
W. Hetrd 
G. [3eers 
D. Schmidt 
S. McKee 
K. Wahi 
78229 F 5-9 pm 
. F SA SU K. Wahi 
J 78079 
78069 
J 78014 
J 78984 
J 80014 
2 80029 
2 80009 
2 78109 
2 78764 
2 787J9 
2 78059 
2 782J4 
2 78799 
~ 78829 
2 78J14 
J 78009 
2 78919 
2. 78964 
SI S 8 am-12:1·5 pm 
8:JO am-2:JO pm M TU W TH F 
8:JO om-2:JO pm M TU W TH F 
8:JO am-12:15 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2!00 pm 
8:JO am-2:JO pm 
8:00 am-2:00 pm 
9:00 am-J:OO pm 
9:00 am-J:OO pm 
8:00 am-2:00 pm 
8:00 am-2:00 pm 
8JO om-2JO pm 
8:00 om-2:00 pm 
800 am-2:00 pm 
M TU W TH F 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
M TU W TH F 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF 
MTUWTHF · 
MTUWTHF 
J 78024 8JO am-'1215 pm M TU W TH F 
32 
R. Larson 
R. Larson 
I. [3eginin 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
L Thayer 
P Young 
. R. DelCampo 
G. Reichbach 
Lowe/ Hyde 
Lowe/ Hyde 
A McCafferty 
PCavanaugh 
Instructor 
T. Gwaltney 
P. Easto 
P. Easto 
Music 
CRD SEC T SECT MLET [NG ROOM CLA SS 
CRS NO COURSE T ITLE-PRER EQU IS IT ES HRS GROUP [0 NO NO TI ME DAYS NO au [LDPIG [illS T RUCTnp CAPAC [TY 
MUSI04 ELEMENT S Of MUS [C EARLY OR LATER ELFM (1R SPECIAL ED CURRo LAB R EIJ U[RED 
2 V 27810 DOl 1000-1150 TTH 213 AL XNDR R[CCINTIl. 48 
f782C 
301 0900-0950 TTH 210 A LX NOR INS T PUCTOR 12 
27830 302 1100-1150 MW 210 AL XNOR [NSTRUCToR 12 
Choose one lab. • • •. 21840 303 0100-0150 TTH 210 ALXNoR 1'1 S TR U: TOR 12 
27850 304 0200-025 0 TTH 210 ALXNDR [NSTRUCTOR 12 
MUS 1 07 MUSIC APPRECIATION NON-MUS IC MAJORS ONLY 
2 V 21860 001 0100-0250 TTf' 110 AL XNDR E SlABO 70 
? V 21B10 002 0515- 0705 PM TTH 110 ALX NOR. E S ZABJ 70 
~MUS252 fUNCTIONAL P[A~O 251 OR EQU IV ~L ENT 
1 V 2Hf>0 001 • 0900-0950 MTWTHF 211 AL X 'lOR A GAJDA 6 
*MUS253 fUNCT IJNAL PIANO 252 OR EQUIVALENT , 
1 V 27890 0 01 0<)00-0950 MTWTHF 211 AlXIIIDR A GAJDA 5 
~MU~254 fUNC TI) NAL PIA NO 253 OR E OU tv ALENT 
1 V 27900 001 0900- /)950 ~TWT HF 211 ALXNDR A GAJ OA 
~MllS281 WCCDI/.IND - CL AR INET MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 27910 001 1000-1050 rHwTHF 205 ALXNDR A AGRAM S~N 15 
MUS413 ORCHESTRAT ION 202 
2 V 27920 001 0900-0950 MTTHF 207 A LX NOR M L ANFY 20 
MUS477 SPECIAL ,TOP I C S 
V 27930 001 TB A -TBA TeA TBA ALX NDP INSTRUCTOR 
MUS418 SPEciAL TqP ICS 
2 V 27940 001 TGA -T BA TSA TBA A L XNDR I NS TRue TOR 
MUS488 CLIN TRG MUSIC THERAPY SR STOG AND COMPLETION OF 4 YEAR MUSlC THERAPY WRRICllLUM 
2 V 27950 001 TS A -1 6A TeA 314 ' ALXNDP M "CCUT OF 
GRADUAT E COURSfS 
*SfNIORS MUST HAVE SIGN ED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 70 0 LEV EL COURSES: 
MUS540 THE ORCHE STRA f. [TS LIT MAJOR O~ DEPT PERMISSION 
2 27965 001 05 t5- 0705PM TTH 207 AL XN DR PAR ~ IS ?J 
MUS681 GRADUAT E REC IT AL AMU 601 OR 602 OR 603 OR 604 CoNCURREIIIT 
2 27975 DOl TBA -T BA T~A NIDI ALXNDR I"lSTRIJCTOP 
2 2 7985 002 TBA -T SA TBA NIOI ALXNDR t~STRUCT1R 
MUS691 THES IS DEPT PERMISSION 
2 27995 001 TBA -T BA TBA NIOI ALXNOR INS TRUC TOR I 
:1 28005 002 TBA -TBA TBA "1101 AL X"l DR [~STRUCToR I 
MUS692 FINAL PROJECT OEI'T PERMISSION. MAY BE REPEATED FOR CREOI T 
2 28015 001 faA - TBA TBA NIDI ALXNOo. INSTRUCTOR 
2 28025 002 TBA -T BA TrA "1101 ALXND, INSHUCToR 
MUS697 INDEPEN DENT STUDY 
, DE PT PERMI SSION. ~AY B~ REPEATED FOR C RE D[ T / 
, I 28035 001 faA -TBA TGA "1101 A L XIIIDR [NSTRUCTOR 
1 28045 OO? TBA ' -T BA TOA TBA BA [NSTRUCTOR' 
MUS698 IN oEPEN DENT STUDY DE PT PERMI SSI ON. MAY ~E REPEATED FOR C RED IT 
2 28055 001 TBA -TBA TBA NIDI AlXNOR INSTRUCTOR 
2 28065 002 T8 A -T BA T~A NIOI AL XN DR I~STRUCTOR 
I" 
33 
CRS NO 
'HYlOO 
PHY211 
'HY221 
PHY223 
PHY297 
PHY29a 
PHY2<l9 
PHY3a 7 
P HY390 
PHY391 
PHY39a 
PH Y399 
PHY417 
PHY440 
PHY442 
PHY487 
PHY490 
PHY491 
PHY495 
PHY497 
PHY49 a 
PHY499 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CRD SECT SECT ROOM 
COU~SE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO "0 TIME 
ME~TINr, 
DAYS NO BUILDI~G INSTRU:TilR 
SCIENCE FOR ELEH TCHRS FOR ELEMENTARY TEACHFPS. NO 
3 II 28130 001 
(28140 3~1 
Choose one lab ••• 128150 302 
ELEM PHYSICAL SCIENCE 
. 3 II 28160 001 
PHYSICS MAJORS OR 
1000-1150 MWF 
1000-1150 T 
100D-1150 TH 
J515-0155PM TTH 
'1INORS 
307 
304 
304 
307 
MECHANICS, SOUND & HEAT MTH 105 & 101 OR B 4VG IN HIGH SCHOOL MATH THPU TRIG. LAB 
300 
3110 
31b 
316 
~ II 28110 DOl 1000-1150 MTWTH 
~28180 301 Choose one lab ••• 28190 302 
28200 303 
0800-0950 MW 
080D-0950 TTH 
0100-0250 TTH 
MECHANICS, SOUND & HEAT MTH 120 & 121 (121 ~AY BE CONCURRENT). LAB REOU IRED 
5 II 528210 00 1 
Take both ••••• ·(28220 301 0800-0950 MTh THF 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERM I SSION 
1 II 2R23 0 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 II 29240 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
COOP EDUC IN PHYSICS 
PHYS IC S PROJEC T 
PHYSICS PROJECT 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDE PENDENT STUDY 
UNDGRD RESEARCH LAB 
) II 28250 
3 II 28260 
**CR/N~** JR & DEPT 
3 II 28270 
DEPT P.ERMISSI(N 
2 II 28280 
DEPT PERM ISS ION 
2 II 28290 
DEPT PERMI SSION 
I 1128300 
DE PT PERMI SS I eN 
2 II 28310 
DE PT PE RMI S S I ON 
3 II 28320 
DEPT PER'11 SSION 
2 II 28330 
2 II 28340 
1000-1150 r1H 
001 TBA -TBA 
001 fAA -TSA 
001 T9A -TBA 
002 T8A -T8A 
PERMI SSI ON 
001 BA -TAA 
001 
001 
COl 
001 
001 
00 1 
002 
BA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TH -TBA 
TaA -TBA 
TRh 
TRA 
TaA 
TBA 
TOA 
TRA 
TB A 
TBA 
THA 
TBA 
OPTI CS 221/223 & 222/224 & 
3 II 28350 
M TH 121 
001 151O;-0155PM TTH 
OPTICS LABORATORY 
COOP EDUC IN PHYSICS 
440 PRE OR C(-REQ 
1 1128360 
**CR/NC** 381 & ~EPT 
3 _ II 28370 
SPECIAL PROBLEMS-H3NORS 20 SEM HRS PHY WITH 8 
2 II 28380 
SPECIAL PROBLE~S-HONORS 20 SEM HRS PHY WITH R 
2 II 28190 
ROGS IN . PHYSICS-HONORS 20 SEM HRS PHY & DEPT 
1 II 28400 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
I II 28410 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 II 28420 
INDEPENDENT ST.UDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
3 1128430 
001 I~A - TBA 
PfP.MISSI1N 
001 T8A -TBA TAA 
GPA DE PT PERMISSION 
001 TSA -T8A TRA 
GPA .DEPT PERMISSION 
001 TBA -T8A TBA 
PERMI SSION 
001 T8 A -TBA 
001 
001 
001 
TSA -TBA 
TS A ' -TBA 
TSA -TBA 
T8A 
TR A 
TBA 
TRh 
GRADUATF COURSES 
307 
316 
303 
. 303 
301 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
341 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
RfQUIPEIJ 
STRONG 
S ]'RONG 
STRONG 
S TRJNG 
STOONG 
STRONG 
S TRONr. 
S TP J~G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S rRDNG 
STRJNG 
STRONG 
STRfJNG 
STRONG 
STPO~IG 
STRONr, 
STRfJ% 
STPONG 
S TPJNG 
S TP ONG 
STRONG 
S TR lNG 
STRONG 
STRJNG 
S TR'JNG 
B WYL~ 
e WYL O 
B WY La 
R SILV ER 
T SA YMAN 
T SAYMAN 
T SAY'IAN 
T SAY'1AN 
ROTH 
P ROTH 
INS TPlICT DP 
lINST~Ur.FIR 
I • 
INST RUC TOR 
IN STQ U~ TOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTPU CTOR 
INST RUC TOR 
TI\)ST RUC Tf)Q 
INSTPU(TOP 
I'JSTPUC 111/. 
N SHAP~A 
3AR"IES 
I 'IS T RU C1 OP 
IN S TR l ie TOR 
I NSTRUC TOP 
I'ISTa l rCTOP 
INST'. ueHJR 
INS TRUC HIP 
" 
CL ASS 
CA'PAC I TY 
50 
25 
25 
10 
60 
20 
21 
20 
20 
20 
?O 
. 1 
"SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl. OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSE'S. "If) UG MAY TAKE 600 0" 710 LEVEL cnURSFS: 
PHY 52C TCHG PH)SICAL 5CIENCE 
2 28445 001 
PHY625 PHYSICAL SCIENCE · LAB COURSES IN SCIENCE 
2 28455 001 
PHY6B7 CO-OPERAT IVE ED IN PHYS "CRINC" DEPT PERMT SSIDN 
3 28465 00 1 
PHY688 CO-OPERATIVE ED IN PHYS "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 2B475 ~01 
PHY690 lHESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
1 284B5 001 
1 28495 002 
PHY691 THESIS-FINAL PROjECT DEPT PERMISSION 
2 28505 001 
2 28515 C02 
PHY692 THES IS-FlNAl PROJECT DEPT PERMISSION 
3 28525 001 
3 28535 002 
PHY697 INDEPENDENT STUOY/RESRCH DEPT PERMISSION ' 
1 285 4 5 00 1 
1 28555 002 
PHYb98 , INDEPENDENT SfUDYlRESRCH DEPT PERMISSION 
2 28565 001 
2 28575 002 
PHY699 INDEPFNDENT STI:)DY/RESRCH DEPT PERMISSION 
3 2B585 001 
3 2 B595 002 
0')15-0"~5 PJ'I 
05 15-0705P~ 
TdA -TBA 
T3 A - T9 A 
T8A -TBA 
TB A -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TSA -T8A 
TBA -TBA 
IBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
34 
TTH 
TRA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
BA 
TBA 
TBA 
TOA 
T8A 
TOA 
TSA 
TnA 
307 
307 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
S TP ONG 
STRONG 
S TR ONG 
STRf)NG 
S TR )NG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRDNG 
STRONG 
S TR flNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
P S 'LV ", 
S I L VF R 
!;APN ES 
I ~ S Tk ue T'JR 
TN<;TPUCT OR 
I~ S TP UC FIR 
I~STf(IICTllR 
INS TR lJC FIR 
INSTRIJ CTOR 
IN STPUCHlK 
T~S TRUCT'IP. 
INSTHUC T'lR 
IN STRUG TOI' 
IN STRUC TOP 
I ~ S TR UC TOP 
1') 
15 
1 
l 
3 
3 
3 
3 
1 
! 
, 
, 
CRS NO 
PlS1l2 
PlS210 
Pl S210 
PlS219 
Pl S291 
PlS298 j 
Pl S29.9 
PlS32.1 
PlS341 
PlS 381 
PlS420 
PlS456 
PlS480 
Pl S4 86 
PlS481 
PlS488 
PlS491 
,PlS4ge 
PlS4<)9 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES 
CRD 
HRS , GROUP 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TIME 
AMERICAN GOVER~MENT 
3 III , 28100 001 
3 Ill ' 2811 J 002 
3 III 28720 003 
0800-0950 
1001}-1l50 
0100-0250 
IN'TRO POLITICAL ANALYSIS 112 OR 1l3. FORMERLY 116 
3 III 28730 00 1 0801}-0950 
PUBLIC ADMINISTRATION 112 OR 113 OR 202 
3 III 28740 om 1000-1150 
SPEC STUDIES-POL I SCI SEE DEPARTMENT FOR PRERE Q S 
3 I II 18230 DOl 0 515-0155P"l 
INDEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 & DEPT PER~ISSION 
I I I I 2875C OCI TBA -T8A 
1 III 28760 oe2 T8A -TBA 
I III 28770 003 TBA -TBA 
I"DEP STUDY IN POL I SCI 112 OR 202 & DEPT PER~I SSlJN 
2 III 23780 001 TSA -TRA 
2 I I I 28790 002 TBA -TBA 
2 III 28800 003 TBA - TBA 
INDEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 & OEPT PERMISSI)" 
3 III 28810 DOl TBA -TBA 
3 III 28820 002 T8 A -TBA 
3 III 28830 003 TBA -T ~A 
AMER FOR POLICY PROCESS 112. FORMERLY 377 
3 III 28840 001 
INTERNATIONAL LAW liZ OR 202 
3 III 28850 001 
COOP EO IN POll SCI •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 III 28860 001 
ADV POll TICAL THOUGHT liZ OR 113 CR 202 
3 III 28R70 00 1 
CRIMINAL lAW 112 OR 113 OR 202 
3 III 2888'0 001 
FLO SEM:POI.I SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III 28890 001 
INTERN POLl SCIIPUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III 28900 00 1 
COOP ED IN POll ' SCI •• CR/Ne •• PEPT PERMISSI ON 
3 III 28910 001 
INTERN POll SCIIPUB ADM DEPT PERMISSION 
6 I II 28no 
INTERN POll SCIIPUB ADM DEPT PERMISSION 
9 I I! 28930 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
1 III 28940 
1 HI 28950 
1 II I 28960 
INDEPENDENT STUDX SR & DEPT PERMISS ION 
2 II I 28970 
2 II! 2898C 
2 II! 28990 
2 III 29000 
INDEPENDENT STUDY SR & OEPT PERMI SSION 
3 II I 29010 
3 II I 29020 
3 I! I 29030 
3 III 2<)040 
001 
001 
00 1 
002 
003 
00 1 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
0100-0250 
o 5,15-0755P M 
TBA -TRA • 
1000-1150 
0800 - 0950 
TBA -TBA 
TBA' -TBA 
TBA -TBA 
T~A -T8A 
TBA -TRA 
TBA -T~A 
T8A -TBA 
BA -TBA 
TBA 
HA 
fBA 
TB~ 
HA 
T8 A 
TU 
TaA 
-TBA 
-TBA 
-T~A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-HA 
-TBA 
GRADUATE cnURSES 
MFET I ~r, 
DAYS 
MWF 
MWF 
MWF 
MTli 
MWF 
MW 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
BA 
TBA 
T~A 
MWF 
TTH 
TSA 
MWF 
lBA 
T3A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
mA 
TBA 
TB A 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO 
419 
420 
419 
421 
420 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
420 
420 
TR A 
419 
421 
TBA 
TBA 
TBA 
T6 A 
TBA 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
BU I LDING 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR A Y-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
R GR ADY 
B RACZ 
HOUR~ N I 
K 1I NflENRE.RG 
B HOURANI 
J MAGEr 
INSTRUCTOR 
I NSTPUCTOR 
INSTRUCTrJR 
INSTRUCTOP 
INSTQ UC TOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NS TR UCTOR 
MAGEE 
RAC Z 
MART IN 
R. GRADY 
PFISTER 
MART 1 '1 
MAR TI N 
E MARTI~ 
~ART IN 
,~AR TI N 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRJCYOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR UCHlR 
IN S TR U: TOR 
INSTRUCTOR 
I NS TR UC TOR 
l 'I STRlJCTOR 
INSTRUCTOR 
elA SS 
CAPA CI TY 
55 
55 
55 
35 
35 
35 
5 . 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5, 
5 
35 
35 
10 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
5 
<; 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED HPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL Cr:lIPSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 70 0 LEVEL COURSES: 
Pl S56 5 
PlS587 
Pl S6 18 
' Pl S68 8. 
PlS697 
Pl S69 8 
PlS69Q 
"-
STDS I~ STATf & lOC GOVT FORMFRlY 587 
2 29055 00) 0720-0910PM 
COOP ED IN POLITICAl SCI "CR/NC" 
3 29065 001 TBA -T6A 
QUANTITATIVE ANALYS GOVT A COURSE IN STATISTICS AND COMPUTERS 
3 Z9015 00 1 0101}- 0940PM 
PRACTICU~ IN PUBLIC AFF DEPT PERMISSICN 
3 29085 001 T8 A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 29095 001 TBA -TBA 
1 29105 002 TBA -TBA 
1 29115 00 3 TBA -TBA 
INDE PE"lDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 2912"5 001 TBA -TBA 
2 291j5 002 TBA -TSA 
2 29145 003 HA -TBA 
INDEPENDENT ST~DY DEPT PERMISSION 
3 29155 001 lBA -TBA 
3 29165 002 TBA -TSh 
3 29175 003 TBA -TBA 
35 
MW 
TB A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
YBA 
TBA 
419 
714 
421 
TB A 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
PRAY-H 
TBA 
PR A Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H . 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
MA PT I N 
[ MARTIN 
PEES E 
E MARTIN 
I NSTRUC TOR 
INSTR IJC TOR 
INSTP lJCTOP 
I~STRUC TOR 
I NSTRUCTOR 
' INSTRUCTOR 
INSTRUCTOP. 
INST RUCT'lR 
I N ST~UC TOR 
30 
10 
30 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
<; 
5 
5 
5 
CRS NO 
PSYlOI 
PSY205 
P SY240 
PSY301 
PSY309 
P SY 321 
P SY322 
PSY340 
PSY356 
PSY36C 
PSY365 
PSY387 
P SY397 
P SY 398 
P SY3 99 
P SY453 
PSY457 
P SY487 
P S Y497 
P SY498 
PSY499 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
CRO SEC T SECT qOOM 
COURSE TITLE-PRHEQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
"EET ING 
DAYS NO aJILOING INSTRLJCTlR 
GENERAL PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 
3 II 
3 II 
3 I I 
102 
2928 0 
2929J 
29300 
001 1000-1150 
002 0 100- 0340 
003 0515-0755PM 
MWF 
TTH 
TTH 
106 
106 
106 
".JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
QUANTITATIVE MTHD , IN PSY ~01 OR 102 & 14TH 104 
29310 
OR HUIV 
PSYCHOLOGY OF SEX 
3 II 
101 OR 102 
3 II 29320 
001 0900-1140 
001 1000-1150 
lTH 518 M. JEFF 
'lWF 140 STRONG 
INTRODUCTRY EXPERI4TL PSY 205. LAB REQUIRED 
4 II U9330 Take both. • • • • • • 29340 001 1000-1150 301 1000-1240 MW TTH 
308 
519 
519 
M. JEFF 
M .J EFF 
SOC! AL PSYCHOLOGY 101 OR 102 & C 105. NO CREDIT IN SOC 
CHILD PSYCHOLOGY 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
3 II ' 29350 
101 OR 102 
3 II 
101 OR 102 
29360 
001 0100-0250 
CO l 0100-0340 
'~WF 515 M. JEFF 
TTH 538 M.JEFF 
3 II 
PSY PERSPCTV ON PREJ+DIS 101 OR 102 & 
II 
29370 
SOPH 
29380 
00 1 0515-0755PM 
001 0515- 0 755PM 
105 M. JEFF 
TTH 515 M.JEFF 
MOTI VA TION 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 
BEHAVIOR MODIFICATION 
301 
3 
101 OR 
3 
, 3 
101 
I I 
102 t 
II 
II 
2939C 
JR DR SR 
29400 
29410 
001 
001 
002 
1000-1150 
0800-0950 
0300-0450 
MWF 
MWF 
MWF 
538 
538 
515 
M. J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
3 II 29420 001 0515-0755PM ~~ 515 M.JEFF 
COOP ED IN PSYCHOLOGY **CR/NC.* TWO 300 LEVEL PSYCH CCURSES t DEPT PERMISSION 
3 II 29430, 001 T9A -T~A T8A 537 M.JEFF 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 ~ DEPT PERMISSION 
1 II 29440 _ 001 TSA -TSA TRA 537 M.JEFF 
1 II 29450 002 TSA -TBA TSA 537 M.JEFF 
1 11 29460 003 TS A -TSA TBA 537 M. JEFF 
1 II 29470 004 TSA -TSA T8A 537 M.JEFF 
1 II 29480 005 BA -TSA TSA 537 M.JEFF 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 ~ DEPT PERMISSION 
2 II 29490 001 TBA -TSA TOA 537 M.JEFF 
2 II 29500 002 TBA -TBA TSA 537 M.JEFF 
2 II 29510 003 TSA -TSA TSA 537 M.JEFF 
2 II 29520 004 TSA -TSA TBA 537 M .JEFF 
2 II 29530 005 TBA -BA 18A 537 ".JEFF 
INOIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 ~ DEPT PER M ISSION 
3 II 29540 001 TSA -TSA TSA 537 M .JEFF 
3 II 29550 002 T3A -TBA TSA 537 M.JEFF 
3 II 2956 0 003 TSA -T 9A TBA 537 M.JE FF 
3 I I 29570 004 TBA -T~A TBA 537 M.J EFF 
3 II 29580 005 BA -TqA TPA 537 M.JEFF 
HI STORY t SYSTEMS PSYCH SR & 12 HRS IN PSYCf-OlOGY 
3 I I 29590 001 )300-0450 MIIF 518 M .JEFF 
PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY 301 & BID 105 OR ZOO 272 . OPEN JR & SR SCI MAJGPS WITH DEPT PERM 
3 II 2Q600 001 0100-0250 ~WF 518 M. JEFF 
COOP ED IN PSYCHOLOGY **CR/NC** 3B7 & DEPT PE~HI5SI0N 
3 II 29610 001 BA -TSA TPA 537 M.JEFF 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERMISSICN 
1 II 29620 001 TBA -TBA TOA 537 M.JEFF 
1 II 29630 002 TSA -TBA TSA 537 M.JEFF 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 t DEPT PERMISSION 
2 II 2,9640 001 TSA -TSA TSA 537 M.JEFF 
2 .II 2Q650 C02 TSA -T8A TBA 537 M.JEFF 
2 II 29660 00 3 TSA -TSA TOA 537 11.JEFF 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 t DEPT PERMISSION 
3 II 29670 001 T~A -TSA TBA 537 '1.JEFF 
II 29680 002 T3A -TBA TOA 537 , M.JEFF 
GRADUATE COURSES 
S KAPABE~ICK 
M FRIEDI1AN 
DANSKY 
KNAPP 
P JAC OR S 
o JACKS,)N 
o JACK SJN 
KARABI'~ICK ' 
DANSK Y 
R cZFKI EL 
N GOROal1 
~ GrJRf)~'~ 
J ReFF 
o nELPRATJ 
N ('(1POON 
A "~S TOI.ICTClR 
B INSTP~CTOP 
C INSTPUCTOR 
o INSTPIICTQR 
F INST RUCTOR 
A INsnUCTUR 
B INSTqJCT'lR 
C I"ISTRUCT IJR 
!) INST RUC Tr)R 
E INSTRIJCTOP 
A INSTRIJCmR 
B I'ISTPLJCTfJP 
I%TRIJCTOR 
,J I'IIST ~'JCTOR 
INST PUC TOP 
D DEL PR,HO 
K RUSINI,IK 
fl GOP 00N 
A INSHUCTOP 
B INSTRJCTOR 
A I"ISTRUCTOR 
R INSTRJCT(1P 
INSTRUCTOR 
A I"ISTRUCTOP 
B INSTRUCTOR 
C lA SS 
CAPACITY 
50 
50 
50 
25 
50 
22 
22 
35 
35 
l5 
35 
,5 
? 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
? 
2 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 6 00 OP 7)) lEVFl CnURS,S: 
P SY528 PSYCH OF STRESS~RELAXATN ONE PSYCHOLCGY COURSE 
3 29695 001 
PSY 543 ABNORMAL PSYCHOLOGY ONE PSYCHOLOGY COURSE. NO 
2 29705 001 
PSY 565 INDUSTR IAL PSYCHOLOGY CINE PSYCHOLOG Y COUR SE. NO 
2 29715 001 
PSY 591 BEHV CHG STR TG HL TH ' PROM 
2 78015 001 
PSY629 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY 20 HRS PSYCH INCLUDING 301 
3 29725 001 
PSY681 BEHV ANALYSIS & THERAPY , DEPT PERMISSI ON 
3 78385 001 
PSY690 THESIS *.CR/NC*. DEPT PER~ISSION 
1 29735 001 
PSY691 THESIS .*CR/NC** DEPT PERMISSION 
2 29745 001 
PSY692 THESIS .*CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 29755 001 
3 29765 002 
PSY697 INDIVIDUAL READING ONE COURSE IN THE PROBLEM 
1 29775 001 
1 29785 002 
1 29795 003 
1 29805 004 
PSY698 'INDI VIDUAL READING ONE COURSE IN THE PROBLEM 
2 29815 001 
2 29825 002 
0300- 045 0 
CR ED IT IN 360 
0515-0655PM 
CREDIT IN 351 
0515- 0655PM 
MWF 
MW 
TTH 
538 
518 
518 
0600-0800PM TTH 105 
OR EQUIV & DEDT PER~ISSION 
0515~0755PM Mil 538 
0700-0940PM TTH 
TSA -TSA 
TSA ~TBA 
TSA -TS A 
BA -TSA 
AREA & DEPT 
TSA -TBA 
BA -TSA 
TBA -TBA 
T3A -TBA 
AREA & DEPT 
TBA -TSA 
T3A -TSA 
36 
I 
TSA 
TRA 
TSA 
TBA 
PERMISSION 
TSA 
TBA 
T BA 
TBA 
PERMISSlJtl 
T8A 
TSA 
538 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
M.JEFF 
~.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
'I.JEFF 
"I.JEFF 
M.JEFF 
'M. JEFF 
M.JEFF 
"'.J EFF 
M'. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFf 
, 
~OFF 
fl AC,G 
K RUSINIAK 
r) DflPRAT/) 
INSTRIJCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTPUCTOR 
9 INSTRUCTOR 
~ INST·UCTOP 
a TNSTRLJCrnR 
C I~ST~IJCTOR 
o INSTPUCTOP 
h I~STRUCTOR 
S I'ISTRJCTOR 
/ 
25 
25 
25 
75 
25 
25 
2 
2 
2 
? 
2 
? 
CRS NO COURSE TITLE- PREREQUISITES 
PSYCHOLOGY (Continued) 
CRD 
HRS GROUP 
SEC T 
10 NO 
SECT 
NO TI ME 
GRADUATE COURSES 
MEET IN/; 
DAYS 
ROOM 
NO BU ILDING· INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTV 
.SENIORS MUST HAVE ~IGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
P SY69 8 
P SY794 
PSY795 
SOC105 
SoC204 
SOC 250 
S0C303 
S0004 
SOC308 
SOC 38 7 
SOC462 
SOC4qJ 
soc49 e 
SDC499 
INDIVIDUAL READING 
INDIVIDUAL READING 
INTERNSHIP SCHGoL PSYCH 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
SOCI AL PROBLEMS 
MARRIAGE & FAMILY 
ONE COURSE IN THE PROBLEM 
2 29835 003 
2 29845 004 
ONE COURSE IN THE PROBLE~ 
3 .29855 001 
3 29865 002 
3 2987~ 003 
3 29885 004 
3 29895 005 
DEPT PERMISS ION 
3 ; 29905 001 
DEPT PERMISSION 
·3 29915 001 
AR EA ~ DEPT 
TBA -TSA 
TaA -TRA 
AREA ~ DEPT 
TS A - TSA 
lOA -TSA 
TSA - TBA 
TSA -TSA 
TB A - TSA 
TSA -T8A 
!6A -BA 
PERMISSI ON 
TSA 
TRA 
PERI~ I SS InN 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TRA 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
Sociology 
105 
105 
3 II I 
3 I II 
3 III 
3 I I I 
30050 
30060 
30070 
30080 
001 
002 
003 
001 
0800- 09 50 
1000-1150 
lDOo-t250 
M.WF 
MWF 
TTH 
J700-0940PM . TTH 
3 III 30090 001 0700-0940P~ 
ELEM SaCIAL STATISTICS 105 & HS ALGEBRA OR ECUIV 
3 111 30100 OO~ 0100-1)250 
SOCIGLOGY CHILC & 'YOUTH 105 
III 30110 001 0100-0250 
METHODS SOCIAL RESEARCH JR ~ COURSES SOCIOLOGY 
3 III 30120 001 1000-1150 
3 III 30130 002 1000-1250 
SOCIAL PSYCHOLOGY 105 ~ PSY lOt. NO CRE'DIT FOR PSY 308 
3 III 30140 001 0100-0250 
COOPERATIVE EDUCATION 12 HOURS OF SOC ~ DEPT PER~ISSION 
3 III 30150 001 TRA - TBA 
COMPLEX' ORGANI lAT IONS 105. FORMERLY 362 
3 III 10thO 001 0100-0250 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 ill 30170 001 TBA -TSA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 III 30180 001 TBA -TSA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 III 30190 001 TBA - TBA 
MWF 
r~Wf 
MWF 
TTH 
lOA 
r..,wF 
TRA 
TBA 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
415 
415 
416 
415 
416 
415 
416 
416 
4t5 
325 
712 
-\.-
203 
712 
712 
712 
M .J EFF 
M.JEFF 
,~ .J EFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. J E'FF 
M. JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY-H 
PRAY-H 
C INSTRUCTOR 
D INST RU CTOR 
I 
A INSTRUCTOq 
.B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D I~SnUCTOR 
E INSTRUCTOR 
I ~ STRUC TOR 
A INSTRUCTfJR 
I WASSER~AN 
M TRUll I 
J RANK IN 
M RICH~O~J-ABBOTT 
KEPSHN 
PEAS TO 
B WARREN 
EASTO 
WASSER~AN 
M TRUlll 
INST RUC TOR 
R WESTRUM 
INS T?JCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
15 
35 
35 
35 
to 
35 
3 
GRADUATE CGURSES 
*SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 fJR 700 LEVEL COURSFS: 
SOC 503 FAMilY AS AN INSTiTUTION 105/500. NO CREDIT IN 450 
3 30205 001 1000-1150 MWF 325 PRAY - H M RICH~O~D-ABSOTT 15 
SOC 6QO THESIS **CR/NC** DEPT PERMISSION 
1 302t5 001 TB A -TBA TBA 712 PRAY-H I~STRUCTOR 
SoC691 THESIS **CR/NC** DEPT PERMISSION 
2 30225 001 TaA -TAA TRA 712 PRAY- H INSTRUCTOR 
SOC 692 THESIS "CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 30235 COl TS A -TSA TSA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 3 
SOC6Q7 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 30245 001 TBA - T6A IRA 712 PRAY - H !'~ STRUC TOR 3 
SOC698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERl'll SSION 
2 30255 001 TBA 712 PRAY-H I ~S TPU CT OR 3 
SOC 699 INDEPENDENT STuDY DEPT PERMISSICN 
3 30265 001 B A -TSA TSA 712 PRAY-H I'~STRUCTO~ 3 
Anthropology 
ANTl35 INTRO TO CULTU,RL ANTHROP ' 
I I I 10320 001 1000-1150 A EHRLICH 50 .319 PRAY-H 
GRAOU~TE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSFS. NO UG MAY TAKf 600 OR 7 ,J0 LEVEL COURSFS: 
ANT697 
ANT698 
ANT699 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DE PARTMENT 
1 
DEPARTMENT 
2 
DEPARTMENT 
3 
PERMISSICN 
30335 001 T3A -TSA 
PERMISSION 
30345 001 TB A -TBA 
PERMI SSION 
30355 DOt 
/ 
37 
TBA 712 • PRAY-H INSTRUCTOR 
T3A 712 PR AY-H INSTRUCT~ R 3 
T~A 112 PRAY-H INST RUC TOR 
CRS NO 
CTAIZI 
C TAIZ4 
CTAI67 
CTAZ67 
C TA367 
CTA467 
CTAZ25 
CTAZZ6 
CT A227 
CTA350 
CTA354 
CTA367 
CTA366 
C TA460 
CTA467 
CTA46e 
CT A489 
CTA497 
C TA49 e 
CTA499 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS 
DEPARTMENT 
Speech 
CRo SFC T SECT RC'OM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP [0 NO NO TI ME 
MEET[NG 
fJA YS NO BU[LD[NG r~SIPUCl n· 
fUNDAMENTALS OF SPEECH NO CREDIT I~ 
2 I 
2 I 
2 . I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
FUNDAMENT ALS OF SPEECH NO CREDIT IN 
3 I 
3 I 
124 
30410 
30420 
30430 
30440 
30450 
30460 
30470 
121 
30480 
30490 
001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
007 
001 
OO? 
0800-0950 
100oC-II50 
1000-.1150 
0100-0250 
0 100- 0250 
0100-0250 
0515-0705P'1 
0800-0950 
1000-1150 
Activities 
MW 
MW 
TTH 
MW 
~W 
TTH 
TTH 
f1WF 
~WF 
10 I 
10 I 
131 
OQ7 
096 
131 
131 
131 
093 
QU [RK 
QU[RK 
QU[RK 
QU[RK 
QU[RK 
QU[RK 
QU [RK 
QU[RK 
QU[RK 
[NS H .!JernR 
A Y4HR"ATTEP 
W ~O.RGAq 
A YAHP~ATTER 
['IST . 'JCT no 
W ' .. OR GAN 
w ,"'1f1R(;<\,': 
M f~CFl Y A 
[N S n IJUO. 
THEATRE PRACTICE 1521155 & PREVIOUS THEATRE EXPER.S(f DEPT FOR ASS[GNMENT P(RMISSlm; 
1 I 30550 001 T~A -TBA TBA 100 QUIH 0 Rrql\ 
THEA TRE PRAC TI CE 167 & 355. SEE DEPT FOR RESPONSIBILITIES C P"RMISS[[lN 
I I 30560 001 TBA -TBA TOA 100 QU[Rt< P R[RD 
THEATRE PRACTICE 161 & 355.01RECT [NG EXPf."NTL SERIfS PRODUCTION. DEPT PFRM[SS[ON 
I I 30570 001 TBA -TSA TBA 100 QUIRK R IR;) 
THEATRE PRACTICE 167 OR 267 OR 367: ADD[TloNAL EKPER IN SAMF RESPONSIRllITIES f.S 1h7 
1 I 30580 001 T3A -T3A InA 100 QU[RK P e[On 
Communication 
LISTENING BEHAVIOR 121 OR 124 
3 I 
NON-VERBAL COMMUN[CATION 121 OR 124 
3 I 
INTERPERSONAL COMMUNICAT 
3 I 
PERSUASION 121 OR 12 .. 
3 I 
3 I 
ORGANIZATIONAL COMM 121 OR 124 
30640 
30650 
30660 
30670 
30680 
3 I 306.90 
COOP ED IN COM~UNICATION DEPT PER~[SSION 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
0100- 033 0 
0600-0950 
1000- 1150 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0330 
I I 30700 '001 TBA -TSA 
COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
2 I 30710 G01 HA -TBA 
COOP ED IN COM~UNICATION DEPT PERMISSION 
3 I 30720 001 HA -T8A 
THRY Of SPEECH CRITIC[SM THREE COURSES IN SPEECH C01MUN[CAT[ON 
3 [ 30730 001 1000-1150 
INTERNSHIP-COMMUNICATN DEPT PERMISSION 
1 I 30740 001 T3A -T8A 
INTERNSHI P-COMMUNI CAT ION DEPT· PERM ISS ION 
2 I 30750 001 TBA -T aA 
INTERNSHIP-COMMUN [CAT N DEPT PERMI SSION 
3 I 307bO 001 BA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
I I 30770 0 0 1 BA-HA 
INDEPEf,!PENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 I 30780 001 19 A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 30790 001 T~A -TaA 
GRADUATE COURSES 
on 
f·liiF 401 
MWF 131 
MWF 098 
MWF098 
MW 095 
TBA 124 
IBA , 124 
TRA 124 
OR I OEPI PFRM [ SS[ON 
MWF 095 
T~A 124 
T SA 124 
TBA 124 
TBA 124 
T3A 124 
TAA 124 
QU [RK • 
PRAY-H 
QUIRK 
QIJ[RK 
QU[ RK 
QIJIRK 
QUIR K 
QUIRK 
QU IRK 
QU[RK 
QI)[RK 
QU [RK 
QU[RK 
QU IRK 
QU IRK 
QUIRK 
MCCPACK[~ 
H 10WH l 
~ ~·lCHYA 
A YAHR '~AlTE. 
G ~l!J'II~ 
o REAGEN 
D ~E AGf'J 
9 BFAGFN . 
H BOwEN 
o 8EAGEN 
!l BFAGF~ 
I) BEA:iEN 
D BFAGF~ ' 
elAS '> 
C~PA C 1TY 
22 
22 
17. 
22 
22 
12 
22 
24 
24 
10 
10 
10 
10 
10 
so 
25 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE- 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 7~) I.fVEL cnURSE,: 
CTA666 
CTA667 
CTA668 
C TA690 
CU690 
CTA690 
CTA691 
CTA6'll 
crA692 
CTA692 
CTA695 
CTA697 
CTA698 
COOP ED IN COMMUNICA liON 
COOP ED IN COMMUN[CATION 
COOP EO IN COMMUNICATION 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM 
DEGREE REClUIREMNT-THES IS 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS 
DEGREE REClU I REMT-PROJ ECT 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS 
OEGREE REQUIREMT-PROJECT 
SEMINAR GOMM&THTRE ARTS 
INOEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
**CR/NC** 20 HOURS [N CTA DEPT PERMISS[ON 
1 ..... 30805 COl nA -TBA TaA 
**CR/NC*. 20 HOURS [N CTA DEPT PERMISSION 
2 'lORIS 001 TBA -TBA TBA 
.*CR/NC** 20 HOURS [N CTA DEPT PERMISSION 
3 30825 001 TBA -TBA TBA 
"CR/NC** GRADUATE IN COMMUN[CAT ION & THFATRE ARTS 
I 30835 001 TBA -TBA TBA 
**CR/NC** GRADUATE IN COMMU'lICATlO"l & THFAIPE ARTS 
I 30845 002 TB A -T BA TnA 
**CRINC** GRADUATE ["I COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
1 30855 0~3 BA -TBA TAA 
•• CR/NC*. GRADUATE IN COMMUNICATION C THEATRF. ARTS 
2 308b5 001 TBA -TBA TBA 
**CR/NC** GRADUATE IN COMMUN[CATION C THEATRE ARTS 
2 30815 002 TBA -TBA TBA 
"CR/NC •• GRADUATE IN COMMUN[CATIoN & THEATRE ARTS 
3 30685 001 faA -TBA TBA 
"CR/NC** GRADUATE IN COMMUN[CATION & THEATRE ARTS 
3 30895 002 TBA -TBA TSA 
GRAOUATE IN COMMUNICAT[ON THEATRE ARTS ANC DEPT 
3 33905 001 051,...0755PM MW 
DEPT PERMI SSION 
I 30915 001 TaA -TSA TSA 
DEPT PERMISSION 
Z 30925 001 TRA -TBA TBA 
38 
124 QU I RK o BEAGF~1 
124 QU[RK o REAGEN 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEP~ PERMISSION 
124 QUIRK 0 REA GEN 
AND DEPT PEPMrSS I (J~ 
124 QU[RK 0 BEA ~ EN 
AND DEPT PERMISS [ 3N 
124 QUIRK D BEAGFN 
AND DEPT PERMISS [ON 
124 QUIRK 0 BfAGCN 5 
AND DEPT PERM[SS I ON 
124 QUIRK 0 BEAr,fN 
AIIID DEPT PERMISSJ) .~ 
124 QU[RK 0 REAGEN 
AND DEPT PERMISS l nN 
124 QUIRK 0 BfAGE~ 
PERMISSION 
101 QUIRK S MCCRACKl'N ? 5 
124 QUIRK f) SHGEN 
, 124 QUIRK o BEAGEN 
CRS NO 
Communication (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NC TIM E 
GRADUATE COURSES 
MEFTING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILD'ING INSH<Ur. TOq 
CUSS 
CAPACITY 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO rAKE 500 LEVEL cnURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL CUURSES, 
CTAb99 
ct A 140 
,*CTA245 
CTA332 
CTA 367 
CTA366 
CTA3S<) 
C TA4 7<) 
CTA487 
CTA466 
CTA489 
INDEPEN DENT STUDY DEPT PERMI SSION 
3 30935 001 T9A -T8A TBA 124 QUIRK o 8EASF ~J 
Telecommunication and Film 
INTRO TO TELECOMM & FILM 121 OR 124 
3 I 31000 001 ,1000-1150 MWF . 0°7 QUIRK W SWI,HFR 
INTRO TO FILM APPRECIATN 1211124 & TWO LIT COURSES. NO CREDIT IN LIT 245. RECITATION REOUIRED 
3 I 31010 001 1000-1 150 MWF STU B FORD H ALDPI~GE 
FUND TV PRODUC & DIRECTN 140 & 141 OR DEPT PERMISSION 
3 I 31020 00 1 0100-0250 MW F 
COOP 'RADIO TV fILM DEPT PERMISSICN 
1 - I 31030 001 
CGOP RADHI TV F IlH DEPT PERM I SS ION 
2 I 31040 DOl 
COOP RADIO TV FILM DEPT PERMI SSION 
3 I 31050 001 
SCREENPLAY WRI TI NG SEE DEPARTMENT FOR PR ER En S 
3 I 31060 001 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADID-TV-FILM AND 
I I 31070 001 
INTERNSHIP RADIO TV FILM, 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND 
2 I 3io80 001 
INTERNSHI P RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FIL~ AND 
3 I 310<)0 001 
TBA -TBA 
TBA -T BA TBA 
TB A - TaA TAA 
0515- 0755PM ~w 
DEPT PERMI SSIO N 
TBA - TqA TnA 
I)EPT PERMISS ION 
TBA -T5A TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
tR AOIlATE COUR SF S 
STU S FOPD H ALDP}f),E 
129 QUIRK H ALfJ~IDGE 
12{1 QUIRK 
129 QUIRK 
098 QUIRK ~ MARTIN 
12<) QUIRK 
12<) QUIRK H AU)RI[)(;[ 
129 QUIRK HAlD,IDGE 
'>0 
25 
18 
10 
15 
10 
IJ 
10 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCf{)OL ' TO TAKE 500 LEVEL COURSES. "lO UG MAY TAKE 600 OR '10 0 LEVEL COURSES: 
CT A592 SCREENPLAY WRITING 
31105 . DOl 051 5- G755PM MW 098 QUIRK A 'IAPT I N 
Oral Interpretation 
CTA 102 VOICE DEVELOPMENT 
I I 31160 001 0300-0450 TTH 131 QU I RK 
CTA210 INTERPRET ATiVE READING 121 OR 124 
3 I 31170 001 0100-0330 098 QUIRK MAR TIN 20 
CTA402 VD IC E DEVElOPMENT 102 OR DEPT PERMISSICN 
I I 31180 00 I 0300- 0450 TTH 131 QUIRK 
CTA419 SC REE NP lAYWR IT I NG SEE DEPARTMENT FOR PRERE"S 
3 I 31060 00 1 051 5-0755PM 098 QU IRK A MARTI ' I 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUHE SCf{JOL TO TAKE 500 LEVEL ,Cf)IJRSES. NO UG MAY TAKF 600 OR no LeVEL COUP, [S : 
CTA592 SCREENPLAY WRITING 
31105 001 )515-0755PM 098 OUI RK A ""AR lI N 
Theatre Arts 
CTA155 PLAY PRODUCTItJN 150 STRONGLY RECOMMENDED FOR "IAJORS/MINORS 
3 I 31260 001 0100-02 50 MIIF 10 1 QU IRK GOUSS EFF 20 
CTA387 COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
1 I 31270 001 T84 -TBA T3A 124 QU IRK D 8 FAGEU 1') 
CTA387 COOP-COSTUMING DEPT PERMISSION 
1 I 31280 002 T ~A -TBA T~A 124 QUI RI( o BFAGFN 10 
CTA387 COOP-TECHNICAL THEATRE DEPT PERMISSICN 
I I 31290 003 TBA -TBA TBA 124 eu IRK BIRO 10 
CTA38S COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION __ 
2 I 31300 DOl TSA -T BA TSA 124 QUIRK o HEAGFN 10 
CTA388 COOP-COSTUMING DEPT PERMISSION 
2 I 31310 002 TaA -TBA TBA 124 QUIRK o BEAGFt.I 10 
CTA388 COOP-TECHNICAL THEATRE DE~T PERMISSICN 
2 I 31320 003 TBA -T6A T~A 124 QU IRK Ie 
CTA38Q COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMIS SION 
3 I 31330 OO~ TSA -TBA TSA 124 QUIRK D BCAc,r 'll 10 
CTA389 COOP-COSTUMING DEPT PERMISSION 
, 
3 I 31340 002 TSA -TBA TSA 124 QUIRK D BEAGFN 10 
CTA389 ' COOP-TECHNICAL THEATRE DEPT PERMISSICN 
.3 • I 31150 C03 TBA -TBA TSA 124 QU IRK P BI k D LO 
CTA450 HISj OF THEATRE TO 1642 JR OR DEPT PERMISSION 
3 I 31360 001 1000-1150 ~IIF 096 QUIRK P OIDi) 25 
CTA419 SCREENPLAY WRITING SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 31060 001 0515- 01 5'5PM MW 098 QUIRK A MAPl IN 
CTA487 INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT PFRMISSION 
I I 31380 001 TBA -T8A TBA 124 QUIRK o REAGF'j 10 
CTA488 INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT PERMISSION 
2 I 31390 001 T3A -TSA TOA 124 QUIRK D BEAGnl LI) 
39 
CRS NO 
CTA489 
CTA497 
CTA498 
Theatre Arts (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TlTLE-PREREQU[SITES HRS GROUP [0 NO NfJ T ['1 E 
[NTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS [N ARTS MGT AND DEPT PERM[SSIO~ 
3 I 314 00 00 1 TSA -TSA 
INDEPENDEN T STUDY DEPT PERMISS[C N 
1 I 314 1 0 00 1 TS A -TBA 
[NDE PENDENT STUDY DEPT PERM IS S ION . 
2 I 31420 001 TBA -TSA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM[SSION 
3 I 31430 001 BA -TBA 
GRADU AT E COURSES 
MfET I ~G 
DA YS 
T~A 
T OA 
TSA 
T~A 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
124 QU[RK o BEAGEN 
12'4 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK, r) BEAGEN 
124 QU[RK o BEAGFN 
CLA SS 
CAPAC ITY 
10 
5 
*SENIORS MUST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKF 500 LEVEL COIJRSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COUR SES : 
CTA592 SCREENPLAY WRITING GRADUATE OP QUALIFIED SEN IDR IN COMMUNICATJClN THEATRE ARTS 
3 31105 001 0515-0755PM MW a98 QU[RK A MARTIN 
CT A686 COOP ED IN ARTS MANAGMNT .*CR/NC*. DEPT PERM I SS[ON 
1 31455 00 1 TS A -TSA TBA 124 QUI RK o BEAGFN 
CTA687 COOP ED IN ARTS MANAGMNT *.CR/NC*. DEPT PEP~IS S I ON 
2 31465 COl TSA -TBA TSA 124 QU[ RK o BFAGfN 
C TA688 COOP EO [N ARTS '1ANAGMNT "CR/NC" DEPT PERM [S SlON 
CT A69 0 
3 31475 00 1 TBA -T8A TSA 
DEGREE R~QU[REMENr-EXAM .*CR/NC** GRADUATE [N CO~MUNICAT[ON , THEATRE 124 QUIRK D BEAGEN ARTS AND DEPT PERMISS JON 
1 31485 001 TBA -T8A TaA 124 QU[RK D BEAGEN 5 
CTA690 DEGREE REQU[REMNT-THE,S[S "CR/NC" GRADUATE IN COI-'MUNICAT ION , TH EAT RE ARTS AND DEPT PE'RMISSlJN 
1 31495 002 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 0 SEAr.EN 
C TA690 DEGREE REQU1REMT-PROJECT •• CRINC" GR~DUATE IN CO~'1UN[CATlON , THFATRF AOTS AN~ DEPT PERM[ SSIO"J 
1 31505 003 TBA -TBA TBA 124 QUI RK 0 BfAG EN 
CT A691 OEGRfE REQUIREMNT-THES[S •• CR/NC.- GRADUATE [ N CC~MUNICAT[ON ',THEATRE ARTS AND DEPT PERM[S S I1N 
2 31515 001 TBA -TBA TSA 124 ~U[RK 0 RE'GFN 
C T A 691 DEGREE REQUIREMT-PROJECT "CR/NC" GRADUAT E IN COMMUNICAT [ON' THEAT RE ARTS AND DEPT PERMISS[ J ~ 
2 31515 C02 TB4 -HA HA 1.24 OU IRK 0 BEAGFN 2 
CTA692 DEGREE REQUIREMNT-THESIS "CR/NCH GRADUATE [ N COM ~UNICATl ON , TH EA TRF 
3 31525' 001 TSA -TBA T SA 
ARTS A"JD DEPT PERMIS S ION 
124 QU[RK D BFAGEN 
CT A692 DEGREE REQUIREMT-PROJECT --CR/NC*' GR ADUAT E [ N CDMMUNICAT[ON E TH EA TRE IRTS AND DEPT PERMIS SIO"J 
3 31535 002 TBA -TRA TSA 124 QUIRK 0 RFIGEN 
C TA697 [NDEPENDENT STUDY DEPT PERM[SS-ICN 
1 3154 5 001 TRA -TRA TRA 124 QU I R K o REAGfN 
C T A698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM IS S ION 
2 31555 001 T S A -T BA TBA 124 QUIRK D BEAGfN 
. CTA699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMIS SION 
3 31565 001 Tn A -T BA TAA 124 QU[PK D BEAGFN 
Drama and Theatre for the Young 
CTA222 DPA'!A ,PLAY IN HUM EXPEP 
3 I 31 64 ~ CO l 0 10 0 - 0250 M\<j'F 131 QU[RK I NSTRUCTOR 20 
C TA497 [NO STUDY DRAMA YOUNG DEPT PERMISSION 
1 I 31650 ' 001 TR A -TBA 124 QUIRK o 8F Ar.FN 
CTA498 IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT PER~[ SS[ON 
2 I 31660 00 1 HA -TBA T1A 124 QU[RK D BE AGF fj 
CTA499 [NO STUDY DRAMA YOUNG DEPT P"PM[SSI O"J 
3 [ 31670 001 TeA -T8A 124 QU [ RK D BfAGEN 
r.RADU AT E CDUR SE S 
.SFN[ORS MUST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRADU ATE SCt<JOL TO TAKE 500 LEVEL ClJURSES . NO UG MAY TAKE 600 OR 7 00 LEVEL COURSES : 
CTA525 
CTA690 
CTA69 P 
CT A690 
CTA6~ 1 
CTA6 91 
CT 1692 
C TA692 
C TA697 
C T A69 8 
CTA699 
DEV DRAMA/THTR-REC SETNG 
31685 
DEGREE REQU[REI~ENT-EXAM "CR/NC** GRA DUATE [ N 
1 3 1 695 
OEGR EE REQU[ REWH-THES IS HC R/ "JC** GPA OJ AT E [N 
1 31705 
DEGREE REQU IR EMT-PROJECT .*CR/~C ** ' GRA DUA TE IN 
1 31715 
DEGREE REQUIREMNT-THESI S **CR/NC.* GRAOJATE I N 
2 31725 
DEGREE RECU[REMT-PROJECT "CPINCH GRA OJAT E ["J 
2 3173> 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS '.C R/NC.* GRADUATE IN 
3 31 745 
DEGREE REQU[REMT-PROJECT *OCR/NC*" GRADUATE IN 
3 3 1755 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER~ISSI ON 
1 3 1765 
[NDEPEN DENT STUDY DEPT PERM [SSI ON . 
2 3 1775 
[NDEPENDENT STUDY DEPT PERM[SSICN 
3 31 78 5 
001 05 15- 0755P"I '~I< 
CO~MUNrCAT[DN , THEATHE 
001 TBA -TBA , 'lBA 
COrMUN[CAT[ON , THEATPF 
on TBA -T3A TPA 
COMMUN ICATION' TH F.A TRe 
OJ3 HA -T8A T3A 
COM~UNICAT {ON' THEAToE 
CO l TBA -mA TSA 
C[1"~UN I CA TJ ON f. TH EA TPE 
OO? TBA -TBA TBA 
COl'MIJN[CATlON , THEATRE 
CO 1 Ta A - TS A TAA 
C[}'1I'UNIC AT lDN , TH fATPE 
C02 TB A -TSA TDA 
00 1 TBA -TBA 
oal TBA -T BA HA 
J 
00 1 TB A -T BA TBA 
40 
131 QU[RK INSTPUC T OR 20 
ART S AND OEPT PERM[S SIJN 
124 QU[RK -0 BEAGEN 
ARTS ~ND OEPT PERM[S SI JN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ART S AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BFAG EN 
AND OEPT PERM[SSI ON 
124 QU [RK 0 BEAGEN 2 
ARTS AND DEPT PF.RM[ S S [ ON 
124 QUIRK 0 BEAGFN 
ARTS AND OEPT PERMISSl.JN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT P ER" IS S r ]~ 
124 QUIRK 0 B[ AG EN 2 
124 QUIRK D BEAG~N 
124 QU[RK D RFAG EN 
124 QU [RK D BEAGEN 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
CRD SEC T SEC T 
CR~ NO ' COURSE T ITlE-PRER EOO I SITES , HRS GROUP I D NO NO 
WMS335 1 HISTORY WOMEN IN EUROPE SEE HISTORY DEPARTMENT 
W,..S379 
'11145497 
WMS498 
WMS499 
BLACK WOMEN WRITERS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT SlUOY 
DEPT 
DEPT 
DEPT 
3 I II 26610 OC I 
3 III 31950 001 
PERMI SSI ON 
1 III 3185 0 001 
PERMISSICN 
2 III 31860 001 
PERM ISS ION 
3 I It 31870 001 
TIME 
0100-0250 
0400-0640 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DA YS 
MWF 
TTH 
BA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTO~ 
307 PRAY-H II ROSSITER 
609 PRA Y-H 
712C PRAY-H M P ICHMONO- ABBOTT 
712C PRAY-H 14 RICH~OND-.BBOTT 
712C PRAY- H M RICHMOND - ABBOTT 
CUSS 
CAPACITY 
?5 
10 
Ul 
>-3 
e 
1 ~ 
Z 
>-3 
CIl 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL cnURSFS. NO UG MAY TAKE 60~ OR nJ LEVEl COURSfS : ., 
z 
WMS5'l2 
11145688 
WMS690 
WMS691 
11145692 
WMS697 
WM5698 
IIMS699 
ACC240 
NOTE;: 
~ACC241 
NOTE;: 
ACC287 
ACC34C 
ACC 3 41 
ACC344 
ACC346 
ACC440 
A(C444 
ACC445 
ICC446 
ACC44B 
ACC489 
ACC499 
BLACK WOMEN WRITERS 
PRACTICUM IN WOM ENS STC 
THES 151 FINAL REP OR T 
THESIS/FINAL REPORT 
THESIS/fINAL REPORT 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PENDENT 5 TUDY 
INDEPENDENT STUDY 
OEPT 
OEPT 
OEPT 
DEPT 
DEPT 
DEPT 
DEPT 
3 31965 
PERM}SS ION 
3 31885 
PERMISSION 
1 31895 
PERMISSIGN 
2 31905 
PERM ISS ION 
3 31915' 
,PERMI SS'iON 
1 31925 
PERMISSICN 
2 31935 
PERM ISS ION 
3 31945 
00 1 
001 
001 
COl 
001 
, '001 
001 
001 
0400-0640 TTH 6:>9 PRAY-H 
TBA - TBA TBA 712C PRAY-H 
TBA -TBA TBA 7I2C PRAY-H 
BA-16A TBA 712C PR AY-H 
TBA -T8A TBA 712C PRAY - H 
13 A - TBA TBA 104 ponSEV 
13A -TBA TBA 104 ROOS EV 
TBA -TBA TBA 104 ROOSEV 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting 
PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
COMl.jON FINAL EXA.'I for ACC 240 3 
students will be given on 3 
Tuesday, June 23, 6:00-7:30 Pl13 
in Room 201 Pray-Harrola , 3 
3 
PRINCIPLES Of ACCOUNTING 240 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
32000 
32010 
32020 
32030 
32040 
001 
002 
OC3 
004 
005 
COl,U1DN FINAL EXAH for ACC 241 3 VI 32050 001 
students will be given on 3 VI 32060 002 
Tuesday" Juile 23, 6:00-7:30 PH3 VI 32070 OC3 
in Room 204 ' Pray-Harrold, 3 VI 32080 004 
COOP ED IN ACCOUNTING .*CR/NC**, DEPT PER~ISSION 
INTERMEOI ATE ACCOUNT ING 241 
INTERMEDIATE ACCOUNTING 340 
MANAGERIAL COST ACCTG 241 
TAX ACCOUNTING 3'>0 
GOVER~MENTAL ACCOUNTING 241 
ADVANCED ACCOUNTING 341 
344 
3 VI 32090 OCI 
3\ V I 
3 VI 
3 
3 
VI 
VI 
32100 
32110 
32120 
32130 
3 VI 32140 
3 VI 32150 
OR fiN 358 
3 VI 3211>0 
3 VI 32170 
VI 32180 
001 
002 
001 
002 
001 
Oe2 
001 
001 
001 
0800-0950 
1000-1150 
1000-1240 
0620-0900PM 
b620-0QOOPM 
0800-0950 
1000-1240 
0620-0900PM 
0620- J900PM 
TRA -TBA 
0100-0250 
%20-0900PM 
1000-1150 
0620-0900PM 
0100-0250 
0620-0900PM 
0100-0250 
1000-1240 
ADVANCE 0 T AX ACCOUNT IN G 
AUDIT ING 
3 VI 32190 001 0620-0900PM 
341 , 18 HRS OF ACCOUNTING 
3 VI 32200 OCI 0620-09COPM 
FIN INFORMATION SYSTEMS ORI 215 E ACC 342 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 32210 001 0800 - 0950 
EOP AUD IT ING E CONTROLS 445. 446 E ORI 419 OR DEPT PERMIS~ION 
3 V I 32220 001 0620-0900PM 
BUSINESS INTERNSHIP **CR/NC** DEPT PERMIS SION. FREE ELECTIVE 
3 VI 32230 Oel T8 A -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
3 VI 322 40 001 TBA -TBA 
GRADUATE COUMSES 
MWF 
MWF 
TT>i 
MW 
TTH 
MWF 
TTH 
MW 
TTH 
TBA 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MW 
MftF 
TTH 
TTfI 
MW 
MW 
MWF 
' TTH 
ONLY 
TBA 
TBA 
304 
304 
304 
304 
304 
214 
214 
214 
214 
516 
214 
302 
214 
306 
304 
405 
502 
207 
311 
311 
322 
502 
317 
516 
516 
PRA Y-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRA Y- H 
PRAY - H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRA Y- H 
PPAY - H 
PRAY - H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-I! 
PRA Y-II 
PRAY - H 
PRAY-II 
JORDA N 
~ RICH~O~D - 'ABOTT 
\ 
M QICH~OND -ABBGTT 
M RICH~O M D- ABBOTT 
R ICH~ J~D-ARBnTT 
M RICHM nNO-~BBOTT 
M R ICH~O~ [l- ABBOTT 
~ RICH~O~)-ABBOTT 
G MCCOMBS 
G MCCOMBS 
R IRISH 
C PATHAK 
C STAHL 
G KRUSE 
D EVEN 
R COOPER 
D EVEN 
K L ANfl 
T CIANCIOLO 
P LIBBY 
G KRUSE 
C PATHAK 
A SNYIR 
A SNYIR 
G CLARK 
P LIBBY 
R COOPER 
G CLARK 
C STAHL 
J KEROS 
C WESTLAND 
L ANT Z 
KLAN TZ 
~ 
o 
10 ~ 
H 
Z , 
G) 
H 
Z 
w 
o 
o 
"-
"" ~ 0 
o 
, 3 I:" ~ 
4"J 
OJ 
I:" 
Ol ' 
e 
Ul 
H 
Z 
OJ 
Ul 
Ul 
() g 
~ 
CIl 
., 
Ul 
~ 
CIl 
>-3 
'" 40 ~
40 OJ 
40 
40 8 
'" 40 H 
'.0 " 
41 9 
4"] El 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAK 'E 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVFL (l'lURSFS: 
ACC 50 1 
ACC605 
ACC699 
ACCOUNTJNG P~INCIPlES 
ADMINISTRATIVE CONTROLS 
I NOE PENDENT STU DY 
DEGREE ADMIT 
3 
C014PLETE MBA 
3 
COMPL ET E MS A 
3 
GRAD STUDENT 5 
32255 001 
TOOL CORE. NO 
3'2265 Oll! 
OR MBA CORE E 
32275 001 
WITH LESS THAN 6 ' HOURS OF BASIC ACCti)UNTING 
0620-0~00PM 1411 307 PRAY-H T CIANCIOLO 
STUDENTS II ITH A COST ACCOUNTIN ,G COURSE 
0620-0900PM TTH ' 308 PRAY-H R IRISH 
DEPT PERMI SSION 
lBA -TBA TBA 516 PRAY-H K LMlT1 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO REGISTER FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
/, 
41 
40 
25 
CRS NO 
FIN287 
FIN3S0 
FIN357 
F IN3Sq 
~ FIN187 
til 
H 
~ F IN489 
..: 
'" F IN4qq 
o 
u 
Finance 
CRD SECT ~CT 
COURSE TlTLE-PRE~EQUISITES HRS GROJP 10 NO NO TIME 
MFET I NG 
DA YS 
COOP EO IN FINANCE 
PRINCIPLES OF FINANCE 
FINANCIAL MARKETS 350 
INTERMED FINANCUL THRY 
CO-OP ED IN FINANCE 
FI NANCE I NTERNSHI P 
INDEPENDENT STUDY 
**C R INC.* ACC 240 & DEPT PE RMISSION 
3 V I 32340 001 TgA -TBA TnA 
ACC HI & ORI 26S. THIS COURSE IS A PREREQUISITE 
3 VI 32350 DOl 1000-1150 MWF 
3 V I 32360 002 1000-1240 TTH 
3 VI 32370 003 0620-~900PM TTH 
3 VI 32450 001 0620-0900PM MW 
350 & "1TH 11 <; 
3 VI 32380 001 0620~0900PM TTH 
**CR/NC** 287 & DEPT PERMISSION RMISSIDN 
3 VI 32390 001 T8A -TBA TBA 
.*CR/NC.* DEPT PERMISSION 
3 VI 32400 00 1 TBA -TBA T~A 
DEPT PERMI SSION 
3 VI 32410 ')01 T8A -TBA TBA 
i:i GRAOUATE COURSES 
ROOM 
"lO BUILDING INSTRUCTOR 
S16 
FOR MGT 
S02 
S02 
S02 
416 
323 
S16 
516 
516 
PR AY-H 
490 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
KLAN! l 
A OIALLO 
A TESSEMA 
o HOUTAKKER 
A OIALLO 
A TESSEMA 
K LANTZ 
K LANTZ 
K LANT l 
CLASS 
CAPAC ITY 
40 
40 
40 
40 
30 \ 
30 
30 
30 
'" *SENIORS MUST HAVE SIGNfD APPROVAL OF THE GRADUATE SCH(10L TO TAKE SOO LEVFL COUPSES . NO UG MAY TAKE 6 00 OR 700 LEVEL COllRSES: 
'" ~ FIN.502 
f;; flN6q9 
..: 
o 
" R ES499 
..: 
..: 
u 
" H 
'" o u 
~ 
... 
til 
::> 
:.: 
til 
.-~ IGT2 02 
::> 
o 
u 
til 
til [;i MGT 281 
H 
~ , MGT384 
'" >-'l 
[; MG T386 
'" . 
>-'l 
o 
o 
... 
"-o 
o 
Z 
H 
" Z 
H 
>-'l 
>-'l 
o 
..: 
z 
'" til 
... 
Z 
'" Cl ::> 
... 
til 
MGT387 
MGT480 
MG T482 
MGT487 
MG T 490 
FINANCIAL PRINCIPL ES 
INDEPENDENT STUDY 
REAL ESTATE PRIN & PRACT 
REAL ESTATE FINANCE 
CO-oP ED IN REA L ESTATE 
co-op ED IN REH ES TATE 
DIRECTED STUDIES IN RES 
BUSINESS COMMUNICATION 
BASIC SUPERVISION 
PERSONNEL ADMINISTRATION 
ORGANllATlO"l THRY & DEV 
COOP ERATIVE EDUCAT ION 
MGT RESPON IN SOCIETY 
WAGE & SALARY ADMIN 
COOPERATIVE EDUCATION 
BUSINESS POLICY 
ACC Sal & DEG~EE ADMIT GP AD STUDENT 
0 620-0'100 PM 3 3242S 001 MW 
DEPT PERMISSICN 
3 3244S 001 TBA -TB A Tn A 
Real Estate 
3 VI 
210 & FIN 3S0 
32500 
OR DFP T 
32S10 3 VI 
**CR/NC •• 6 
3 VI 
**CRI NC.* 6 
3 VI 
HRS REAL 
32S20 
HQS • FAL 
32530 
210, 310, 34 0 & DEPT 
32540 3 VI 
ocr 1000-1240 TTH 
PERMI SS ION 
00 1 0100-0340 TTH 
ESTATE & DEPT PER~ISS ION 
JCl TBA -TBA TeA 
ESTA TE & 387 & DEPT 'FDMISSI(1~ 
001 TS A -TB A T~A 
PER 'H SSIO N 
001 T8A -TBA TSA 
502 PRAY-H 
516 PRAY-H 
209 PPAY-H 
~02 PPA Y-H 
S16 PRAY-H 
516 PRAY-H 
S16 PRAY-H 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
6 HOURS 
3 
3 
3 
3 
DOE S NOT 
3 
OF ENGLISH COMP OR 
VI 326 00 001 
VI 32610 002 
VI 32620 003 ' 
VI 32630 004 
APPLY TOWARD MGT 
VI 32640 OC1 
SPEECH 
0800-09S0 
0300-0S40 
0630-09 10PM 
0630-0'l10PM 
MAJOR nR MINOR. 
1000-lISO 
M\lF 
TTH 
Mil 
TTH 
NO CREDIT 
MWF 
3 VI 32650 001 1000-1150 Mwe 
3 VI 32660 eCl 063D-OqUJPM ~w 
THIS COURSE IS A PREREQUISITE FOR "1GT 490 
3 VI , 12670 001 0800-09S0 MWF 
3 VI 32680 OC2 1000-IIS0 MWF 
3 VI 32690 , 003 0100-02S0 MWF 
3 VI 32700 004 0610-0Ql0PM TTH 
"CR/Ne •• 3 HRS MGT. DEPT PERMISSION 
3 VI 32710 OCI TBA -TBA TBA 
SR OR DEPT PER MISSICN 
3 VI 32720 001 063D-0910PM HW 
384 & 386 DR DEPT PER"1ISS ln ~ 
3 VI 32730 OOl 0100-02S0 HWF 
•• CR/NC** 3 HRS MGT ~ 387 . [JEP T PERMISSION 
J VI 32740 001 TSA -TBA TBA 
S03 
S03 
S03 
50] 
MGT 
S03 
PRA Y-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PR A Y-H 
382 
PRAY-H 
313 PRAY-H 
313 PRAY-H 
313 PRAY-H 
311 PRAY-H 
S03 PRAY-H 
313 PRAY-H 
S04 PRAY-H 
210 PRAY-H 
313 PR AY-H 
S 04 PR AY-H 
COMPLETION OF BUSINESS CORE f. SENIOR IN 9USINF.SS AO~INISTRHION 
3 VI 327S0 001 0900 -1140 MW 210 PRAY-H 
3 VI 32760 002 0300-0S40 MW 210 PRAY -H 
3 VI 32770 003 0630-0910PM MW 326 PRAY-H 
] VI 327BO 004 0630-0910P"1 MW 329 PRAY-H 
3 VI 327QO oo~ 0630-091PPM M. 422 PRAY-H 
o HOUTAKKER 
KLANTZ 
C WEEKS 
C WEEKS 
K L ANT Z 
K LANTZ 
K LANTZ 
J NIGHTINGALE 
J ONLEY 
J NIGHT INGALF 
J CO'~LE Y 
MCENERY 
F PATRICK 
F ANDREWS 
R CAMP 
P BLANCHARD 
J DANAK 
P CHOWDHR Y 
N BEL TSDS 
F ANDRE WS 
CROWNfR ' 
CHO~qHRY 
P CPOWNEq 
R WIELANll 
A NEFF 
R CROWNER 
40 
40 
30 
30 
)0 
30 
)0 
3S 
3S 
3S 
3S 
3S 
15 
35 
to 
35 
lS 
10 
20 
20 
20 
20 
2,0 
>-'l 
>-'l 
..: 
GRADUAT E COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE SOO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAK E 600 OR 700 LEVEL COURSES : 
MG T SO 1 ~GT CONCEPTS PRIN ' & PRAC DEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO 8ASIC MANAGFMENT CREDIT 
3 32ROS 001 1000-11S0 MWF 219 PRAY-H N BELTSOS 
MGT60S DRG THtORY & BEHAVIOR AD~I SS I ON TO GRAD BUSINESS PROGRAM. SOl COMPLETE F OU NOA TI ON COU R S ES 
MGTf>38 
3 32815 001 0630-0910PM 14\>1 
IMPRVNG QUAL OF WORKLIFE 60S & ADMISSIGN TO GRAD BUS INESS PROGIlM 
303 PRAY-H N BLANCHARD 3S 
3 3282S 001 0630-0Ql0PM MW 31'1 PRAY -H G HlJS ZCZD 
SPECIAL STUOENTS ARE NOT ELIGIBLE TO REGISTER FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
42 
CRS ,NO 
MANAGEMENT (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO' TIME 
I 
, GRADUATE COURSES 
MfETIflG 
DAYS 
ROOM 
NO BU ILDING INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
"SENIORS MUST HAVE SIGNED 4PPROVAl Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
MG T6,,9 
~KT 261 
MKT 287 
MKT360 
MKT363 
MKT 364 
MKT365 
MKT368 
MKT369 
MKT374 
"KT387 
MKT460 
~KT461 
"KT47C 
MKT 47 5 
MKT487 
MKT 499 
INOEPENDENt STUDY 
CONT EMPORARY SELL ING 
COOP 
PRIN Of MARKETING 
RETA ILING 
LOGISTICSGMATERIALS MGT 
BUYER ~EHAVIOR 
~ARKETI NG STRATEGY 
lOVE RTI SING 
INDUSTR IAl MARKETING 
COOP ED IN MARKETING 
INTfRNATIONAL HKTG 
SALE S M"NAGEMEN T 
MARKETING RESEARCH 
MARKETING , MANAGEMENT 
COOP ED IN MARKETING 
INDEPENDENT STUOY 
605, MBA OR 
3 
3 
3 
MSOD CORE' 
32835 
32845 
32855 
G DEPi PERMISSION 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
MARKETING DEPARTMENT 
Marketing 
VI 32920 001 0800-1040 
3 VI 32930 002 0700-0940PM 
."'R/NC-. DEPT PERMISSION 
3 VI 32940 001 TBA -TBA 
TH I S COURSE IS A PREREQUISITE fOR MGT' 490 
360 
360 
3 VI 32950 001 0)800-0950 
3 V I 32960 002 1000-1150 
3 VI 32970 001 0700-0940PM 
VI 
VI 
329BO 
32990 
3 VI 33000 
001 
002 
0100-0250 
0700 -0940P M 
1000-1150 
360 & PSY 101 
001 
001 
360 
360 
360 
3 VI 33010 
VI 
VI 
VI 
33020 
33030 
33040 
001 
002 
001 
0200-')450 
0200-0450 
0700-0940PH 
0700- 09 40PM 
3 VI 3305C COl 0100-0250 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 33060 001 TBA -TBA 
360 
3 VI 3301') 
261 ~ 360 
3 VI , 33080 
360 
3 VI 33090 
3 VI 33100 
36R & MARKETING flAJOO 
3 VI 33110 
3 VI 3312 '0 
•• CR/NC •• 387 G DEPT 
3 VI 33130 
SR G OEPT PE RMI SSI ON 
3 VI . 33140 
001 0800-0950 
OOL 0200-0450 
001 1100-0140 
002 0700-0940PM 
OR DEPT PERMISSIO"l 
001 1000-1150 
002 070o-0940PM 
PERMISSlJN 
001 TBA -TB'A 
001 TaA -TBA 
GRADUAT E COURSES 
TTH 
lTH 
TBA 
MWF 
MWF 
Mil 
MWF 
lTH 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
Mil 
MWF 
T8A 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
TBA 
TSA 
504 
504 
504 
514 
514 
512 
513 
513 
209 
514 
210 
209 
219 
219 
514 
513 
512 
514 
514 
513 
209 
514 
513 
512 
512 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-11 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY~H 
PRAY-H 
P'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I-< 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
. PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J BRADEN 
J BRADEN 
E SPIT l 
E SPITZ 
K KERBY 
A INSTRUCTOR 
E SPIT l 
B INSTRUCTOR 
I 
R PHEPSON 
C INSTRUCTOR 
C NEUHAUS 
K KERBY 
o INSTRUCTOR 
H MCSURELY 
SP III 
R PETERSON 
W WHIT~ IR E 
A BE'L SKUS 
A BELSKUS 
H MCSURELY 
C NEUHAUS 
SPI TZ 
B II I LU A'1S 
5 
2 
2 
25 
25 
25 
35 
35 
H 
35 
35 
w 
o 
o 
"-.. 
o 
,0 
t'" 
~ 
t'l 
t'" 
OJ 
c: 
ttl 
H 
Z 
t'l 
ttl 
ttl 
35 ' ('l 
o 
c: 
35 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
5 
ill 
t'l 
ttl 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 5eo LEVEL COIJRS~S. NO lUG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
) 
MKT510 . MARKETING 
MKT699 INDEPENDENT STUDY 
LAII293 LEGAL ENVIRO~MENT Of 8US 
OEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO CRE'OIT IN BASIC MARKETING 
3 33155 001 070')-0940 PM Mil 513 PRAY-H 
610. ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM DEP T PERMISSION 
3 33L65 0·01 TU -TBA TBA 512 PRAY-H 
3 VI 33220 OCI 
3 V I 33230 002 
3 VI 33240 003 
3 VI 33250 004 
Law· 
0800-1040 ' 
1000-1150 
0100 -0250 
0700-0940PM 
TTH 
MWF 
11W F 
TTH 
321 
321 
321 
321 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
LAW39~ LAW Of ENTERPRISES 293 OR DEPT PERM I S SION 
3 VI 33260 001 0200-0450 TTl' 321 PRAY-H 
~ HI,GBY 
R WILLIAMS 
r. VICTOR 
o NEGENOANK 
[) NEG EN DANK 
G VICTOR 
A INSTRUCTDR 
35 
5 ttl 
i 
t'l 
" OJ 
0< 
('l 
o 
35 OJ 
35 :.-
35 ~ 
35 H 
ttl 
t'l 
30 :<> 
.SENIORS MUST HAVE SIGtlED APPROVAL Of THE GRADUATE SCH~~tD~~T~A~~U~3~\E'VEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR -700 l EVEL COURSES: 
LAW 503 LEGAL ENVIROiMENT OF BU~ DEGREE ADMIT GRAB STUDENTS ONLY. NO CREDIT IN 293 
3 33215 001 0700-0940PM M\I S ' OEFEBAUGH 3Zl PRAY-H 35 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO REGISTER FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
43 
'" o u 
~ 
E-
til 
~ 
til 
Ol 
~ 
::> 
o 
u 
til 
til 
Ol 
Z 
H 
til 
::> 
a 
>-1 
Ol 
i;' 
..:. 
o 
o 
..,. 
'-o 
o 
M 
Z 
H 
CRS NO 
OR 126 5 
OR 1374 
ORI381 
ORI418 
ORI481 
ORI489 
ORI497 
ORI498 
ORI499 
OPERATIONS RESEARCH 'AND 
INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
Operations Research 
CRD SEC T SEC T ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEETING 
DA YS NO BUILDING INSTPUCTOR 
BUSINESS STAT! STICS I MTH 119 
3 II 33330 OCI 1000-1150 HWF 
3 II 33340 002 0100-0250 MWF 
3 II 33350 003 0300-0540 TTH 
3 II 33360 0C4 0100-0940PM MW 
3 II 33310 005 0100-0940PM TTH 
Ul 
215 
215 
207 
305 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRODUCTN/OPERATION MNGMT ORI 265 & MGT 386. THIS COURSE IS A PREREQUISITE FOR MGT 
217 
211 
219 
314 
217 
490 
3 VI 33390 001 1000-1150 MWF 
3 V I 33400 002 1000-1240 TTH 
3 VI 33410 003 0100-' 034'0 MW 
3 VI 3342 a 004 0100-0940PM HW 
3 VI 33430 005 0700-0940PM TTH 
COOP EDUC IN OPER RESRCH **CR/NC** 3 HRS IN PReDUCTION MANAGEMENT. DEPT 
3 VI 33440 001 TB A -TBA TBA 
OPERATIONS RESEARCH 215, 265 & MGT 382 OR EQUIVALENT 
3 VI 33450 001 1000-1150 
3 VI 33460 002 0100-0940PM 
COOP EDUC IN OPER RESRCH **CR/NC** 3 HRS IN PRODUCTION MANAGEMENT 
3 VI 33410 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP PRDGRAM MAJOR & DEPT PERMISSION 
3 VI 33480 001 TSA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 33490 001 TBA -TBA 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 VI 33500 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 33510 001 T3 A -TBA 
GRADUATE COURSES 
MWF 
MW 
& 381. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PERM ISS ION 
511 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
207 PRAY-H 
328 . PRAY-H 
DEPT PERMISSION 
511 PRAY-H 
511 . PRAY-H 
511 PRAY-H 
511 PRAY-H 
511 PRAY-H 
M KRAMER 
M KRAMER 
L wanDL h'W 
R conK 
R COOK , 
P KRISHNAN 
H MIRSHAH 
N WU 
C MILL ER 
H MIPSHAH 
INS TRUCTOR 
F SOKKAR 
F SOKK AR 
SANCHE l 
S ANCHEl 
INSTRUCTOR 
I NST~UC TOR 
INSTRUCTOO 
CLA SS 
CAPAC ITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
*SENIORS MUST HAVE .SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
ORI501 
ORI602 
ORI603 
ORI691 
ORI698 
ORI695 
JRI215 
JRI211 
JR 1219 
JR 1315 
OR 1387 
ORI417 
ORI4i9 
ORI420 
ORI449 
ORI487 
ORI489 
ORI491 
OR 149 e 
ORI499 
INTRO PROBABILITY&STATS MTH 118 119. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRADUATE DEGREE PROGRAM 
3 33525 001 0700-0940PM TTH 221 PRAY-H L WOODLAND 
TECHNQS BUSINESS RESRCH 501 & 502 OR EQUIV.STUDENTS ADMITTED TO GRAB BUSINESS PROGRAMS ONLY 
3 33535 001 0700-0940PM TTH 215 PRAY-H R GLEDHILL 
QUANTITATIVE METHODS 5011502 OR EQUIV. AD"! TO GRAD BUSINESS PROG.DOES NOT COUNT MSI S DE~ 
3 33545001 0700-o940PM MW 211 PRAY-H KRISHNA~ 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMI SSION I 
1 33555 001 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 . 33565 001 TBA -T8A TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 33515 001 TBA -TBA TBA 511 ~RAY-H INSTRUCTOR 
Information Systems 
INTRO BUSINESS INFO SYS MTH 
SFTWR DSGN & PRGRM TECHe 215 
118. 
] , 
3 
3 
3 
3 
MUST 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
3 V I 
3 VI 
BE COMPLETED 
33630 001 
33640 002 
33650 003 
33660 004 
33680 005 
33690 001 
33700 002 
BY END OF SOPHOMORE 
nOO-C950 MWF 
1000-1240 TTH 
0300-0450 MWF 
0700-0940PM MI/ 
0700-0940PM T'H 
1000-1150 
0700-0940P~ 
M.e 
MW 
COBOL PROGRAMMING 215 OR DEPT PERMISSIC~ 
3 V I 
3 VI 
APPLIED OATA STRUCTURES 217 OR 219 
3 VI 
33110 001 
33720 002 
1000-1150 
0700-0940PM 
MWF 
MW 
33730 001 0700-0940PM MW 
YEAR 
COOP EDUC IN INFO SYSTI4S **CR/NC** 3 HRS IN INFO SYSTEMS. DEPT P EPM ISS ION 
3 VI 
SYSTEMS ORGIN & ANALYSIS 219 3 265 
3 VI 
DATA BASE MANAGMT SYSTMS 315 
3 VI 
DATA COMHUNCTNS&NETWORKS 265 & 315 
3 VI 
INFO 'SYS OSGN & PROJECTS 417 & 419 
33740 001 TBA -TBA TBA 
33750 001 0300-0540 TTH 
33760 001 nOO-0350 MWF 
33(10 001 0700-0940 P M 
215 
221 
221 
320 
314 
215 
404 
317 
221 
414 
TBA 
217 
217 
415 
3 VI 33780 001 0100-0940PM TTH 207 
COOP EDUC IN INFO SYSTMS **CR/NC.* 3 HRS IN INFO SYSTEMS & 387. DEPT PERMISSION 
3 VI 33190 001 TBA -TBA TAA TBA 
INTERNSHIP PROGRAM MAJOR & DEPT PERMISSION 
3 VI 33800 001 T8A -TBA TBA TB A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 33810 001 TBA -TBA TBA T8 A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 33820 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
3 VI 33830 001 TBA -TBA TBA 
GRADUA TE COUR SE S 
PRA Y-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PR/,Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TAHERI 
10 RAJCl 
S MPDALJ 
S MPDALJ 
\oj BAJCl 
A KHAILANY 
P SANCHE l 
T AHeR I 
I NSTRUC TOR 
A KHAILA~v 
P SANCHU 
AHMAD 
K~CF.U INAC 
G TUQNQlll ST 
FARAH 
P SA~CHfl 
P SANCHE l 
INSTRUCTOR 
INSTRlICT'lR 
IN STR UC TOR 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
5 
.SENIORS MUST HAVE .SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
lR 1502 
lR 1610 
ORI614 
BUSINESS INFO SYSTEMS MTH 118. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRADUATF. DEGREE PROGRAM 
3 33845 001 0700-0940PM MW 421 
219 & 502. ADMISSION TO GRADUATE BUSINESS PROGRAM COMPUTERS & ALGORI THMS 
PR AY-H INSTRUCT~R 
3 33855 001 0700-0940PH MW 215 PR AY-H KRCEVINAC 
SYSTEMS ANALYS IS 219 & 502. ADMISSION TO GRADUATE BUSINESS PROGRAM 
3 33865 001 0700-0940PM TTH 319 PRAY-H I AHMAD 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO REGISTER FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
44 
25 
20 
75 
/ 
CRS NO 
Information Systems (Continued) 
CR 0 SEC T SE C T 
COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUA TE COUR SE S 
MFETII>G 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDIN~ INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SChOOL TO TAKE SOO lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
ORI690 MASTERS THESIS INFO SYST 
ORI691 MASTERS THES ~S INFO SYST 
, 
ORI692 MASTERS THESIS INFO SYST 
ORI697 INDEPENDENT STUDY 
ORI69B INDEPENDENT STUDY 
ORI699 INDEPENDENT STUDY 
.1 
COMPLETION OF ALL MSIS COURSE & DEPT 
1 33B75 001 TSA -TBA 
COMPLETION OF ALL MSIS COURSE & DEPT 
2 33e85 001 TSA -TBA 
COMPLETION OF ALL MSIS COURSE & DEPT 
3 33895 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 33905 001 TBA -TSA 
DEPT PEQMISSION 
2 33915 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 • 33925 001 13A -TBA 
PERMISSION 
TSA 
PERMISSIO . 
TBA 
PERMI SSION 
TBA 
TBA 
T8A 
TSA 
HA 
TBA 
BA 
TSA 
TSA 
BA 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
Curriculum 
TBA INST RJCTOR 5 
TBA INSTRUCTOR 5 
TSA INS TRUC TOR 5 
TBA INSTRUCTOR S 
T8A INSTRUC TOR 5 
TBA INSTRUCTOR 5 
* STUDENTS WHO ENROLL IN CUR 304 or 305, SECTION 1, ALSO MUST ENROLL IN SFD 328 and EDP 340 SECTIONS 1 or 2. STUDENTS WHO ENROLL IN ANY OF 
THE THREE COURSE PATIERNS MUST ENROLL IN THE OTHER TWO COURSES. OTHERS MAY BE DROPPED. STUDENTS IN THESE SECTIONS CANNOT ENROLL IN ANY 
OTHER CLASSES FROM 9:00 to 12:00 AS THEY WILL BE IN A FIELD EXPERIENCE. EXCEPTIONS ONLY THROUGH DEPARTMENT HEAD OF~R EDUCATION. 
CUR304 
CUR305 
CURHI 
CURRIC ' & MTHOS-ELEMNTRY REQUIRED BY ALL STUDE NTS SEEKING ELEMENTARY CERTIFICATION 
3 IV 33990 * 001 1115-1230 MTWTHF 210 
3 I V 34000 002 0930-1215 Mil 104 
CURRIC £ MTHDS-SECONDARY REQUIRED BY ALL STUDENTS SEEKING SECOND~RY CEPTIFICATION 
BOONE 
BOONE 
3 IV 34010 *001 1115-1230 MTWTHF 213 BOONE 
3 I V 34020 . 002 0930-1215 • MW 120 BOONE 
TeH RDG IN SECONDARY SCl JR OR SR STANDING. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PRORATION 
3 IV 34030 001 0115-0400 MM 126 BOONE 
Students who enroll in CUR 311 ________ 34040 301 0900-1200 M · TB~ TBA 
Section 1 MUST enroll in one . 41330 302 0900-1200 TSA TIlA 
of the following field experien~e 41340 303 0900-1200 W 13A TBA 
sections. 41350 304 0900-1200 TH TBA TBA 
41360 305 0900-1200 F TBA TBA 
41370 306 1200-0300 T TBA TBA 
· 41380 307 1200-0300 TH TSA TBA 
P MARKER 
A STARKO 
T G4RDNER 
G SPARKS 
B INSTRUCTOR 
C INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUOTOR 
INS T RUCTOR 
INSTRUCTOR 
3 IV 4139C 002 0515-0800PM TTH 126 BOONE C 
\ 3 IV 78110 093 0900- 0230 S 207 BO·ONE 0 
INSTRUC TOR 
I NS TR UCTOR 
INS TRUC TOR 
TCH RDG IN ELEMNTRY SCHL NO CREDIT 310; NO STUDENTS ON ACAD PROBATI ON; FIELD EXPERIENCE REQRD CURp14 
, 6 IV 34050 COl 0900-1200 MTWTHF 207 BGONE I ALL EN 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I'NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Stud~nts who enroll in CUR 314 must ~42~0 301 1200-C300 M TSA TSA 
enroll in o~e of the following field~3421 0 302 1200-0300 T TSA TBA 
experience sections. ;:~;g ;6~ ~~g~g~gg ~H ~~: ~~: 
34240 305 12QO-0300 TBA TBA 
L NEEB 
CUR 421 SEMINAR DRIVER EDUCATION .419. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
IV 34060 001 0720 - 0910PM MW 107 BOONE 
GR AOU A TF COUR SE S 
2S 
25 
25 
25 
?5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2S 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE SOO LEVEL COU?SES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEl COURSFS: 
CUR510 
CUR520 
CUR550 
CURS91 
*CURS93 
cup60C. 
(;UR602 
CUR616 
CUR 630 
CUR6 S5 
CUR680 
CUR 694 
CUR697 
CUR698 
CUR699 
CREATIVE AtT ElEM EDUC 
ISS MDL SCL/JR HI CURRIC 
IMPROVING INSTRUCTION 
ADLT LITRCY:PRELM£RAMFCT 
7B045 001 TSA -TSA 
2 34075 001 051 r0705PM 
2 18075 001 TBA -TSA 
TOA WHITE 
TTH 213 
TBA WHTMN 
ANNAR8 
BOONE 
LIVONA 
D ,TILL 
WEISER 
W PEARSON 
2 78065 001 T3A -TBA T3A WHTMN llVJNA N BROWNING 
MICROCMPTR APP SOC STDS A BASIC COURSE IN MICROCOMPUTERS £ EDT 516 OR P~RMISSION OF INSlRUCTO 
EARLY CHILDHOOD EDUC 
TEACHING IN PR E-SCHOOL 
ISSUES EUM SCHOOL CUR~ 
I S SUE S SC,NDR Y SCHOOL CUR 
CURR ICULUM FOUNDAT IONS 
STRTGS FOR GIT STUDENTS 
SEM I NAR-CURR I C ULUM 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PENDENT STUDY 
2 34085 COl ~720-0910PM TTH 113 BOONE P MARKER 
2 
2 
34095 
- 34105 
34115 
34125 
34135 
34145 
2 34155 
20 HRS GRAD CREDIT & 
2 34165 
DEPT PERMISSION 
1 34175 
DEPT PERMI SSION 
2 34185 
DEPT PERMISSICN 
l 34195 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
OSIS-0705PM 
0515-0705PM 
0515- 07 OS PM 
OSl r 0705PM 
0515-0"fo5 PM 
0720-0910PM 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
001 0720-0910PM TTH 
ONE OF CUR 616, S20 OR 630 
00 1 0720-0910PM MW 
001 T8 A -TBA TBA 
001 TU -TBA TSA 
001 TS A -TSA TBA 
219 
IRA 
107 
107 
123 
213 
107 
204 
234 
234 
234 
BOONE 
TBA 
BOONE 
BOONE 
1300NE 
BCONE 
RPONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
MCKEE 
l ADAMS 
L NEEB 
R flAJWA 
GARON ER 
WE I SE R 
A ST ARKO 
l ADAMS 
INS TR UC TOR 
I NS au CT OR 
INSTRUC TOR 
Application for the College of Education is not automatic. Students should apply at time they decide to pursue teaching as a career -
usually sophomore year . Applications are available in the Student Teaching Office, 101 Boone Hall. 
45 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
3 
3 
3 
Reading 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TI'4E 
GRADUAT f COURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING I~ST~U:T1R 
CLASS 
CAPAC I TY 
-SENIORS '4UST HAVE SIGNED APPROVAl O~ THE GP.ADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 700 LEVEL COLJRSFS: 
ROG51S DEV READING ELEMENTARY NON-MAJORS ONLY 
ROG519 PROGS- IN LANGUAGE ARTS 
ROG554 RDG PROB LRNR-SPECL NEED A 
RDG563 FOUND READING DEV ELOPMNT AN 
Students without prerequisite will 
be dropped. --
~RDG593 MICROCMPTR APPL ROG INST A 
2 34255 001 0515-0705PM MW 210 BCoNE 
342105 001 0515-070S 207 BOONE 2 
BASIC 
2 
COURSE IN TEACHING OF READING 
UNDERGRAD 
4 
4 
34215 001 0720-0910PM MW 201 BOONE 
COURSE IN TEACHING OF READING OP LANGUAGE ARTS 
3428S 001 0515-0910PM MW 213 . BOONE 
3429S 002 051S-0910PM TTH 204 BCONE 
78035 003 nA -TBA TBA TSA FRNDLE 
COURSE IN RDG INSTRCTN & EDT SOl O~ PERMISSION OF INSTRUCTOR 
M IRWI N 
M BIGLER 
R ROBINSJ~ 
INS' RU CT OP 4 
BASIC 
2 3430S 001 0515-010SPM TTH 113 BOONE ~ IRWI N 
R0G636 
RDG668 
RDG679 
RDGbS9 
RDGb94 
RDG697 
RDG698 
RDGb99 
· ~DT300 
CONTENT RDG-SECOND SCHL 
DIAG & REHEDTN ROC PROSS 5103 
SPECIAL TOPICS READING 
3 
3 
3431S 
1819S 
34325 
001 
002 
001 
Writing to Improve Comprehension---I 3433 S OCI 
Bring Child & Books Togeth--------.1 18185 002 
PRACTlCUM-READING DE PT PERMI SSI ON 
4 34345 OC I 
4 34355 002 
SEM·INAR:ClJII.R ISSUES RDG· 8 fiRS OF GRADUATE CREDIT IN 
2 343bS 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 34315 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 34385 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIGN 
3 3439S 001 
0515-0800PM 
0900-0230 
0515- 0910P M 
05 15-0705PM 
TBA -TBA 
0515-0910PM 
051S- CHOPM 
READING. EDP 
0720-09l0PM 
TBA -TBA 
TBA -18A 
TB A -TAA 
MW 
S 
MW 
1210 
204 
031 
W 104 
TJA TBA 
TTH '031 
'4W TBA 
1017 RfCOMMENDED 
TTH 210 
TBA 234 
YRA 234 
TBA 234 
Educational Technology 
INTRO CMPTR APPL FOR EOU "CR/NC" NO 
I IV 
I I V 
I IV 
I IV 
STUDENTS 
34450 
34460 
34470 
34480 
ON ACADEMIC PROBATI1N 
00 1 0100-0300 T 
002 0200-0400 M 
003 0200-0400 W 
004 1000-1200 W 
GRADUATE COURSES 
113 
113 
113 
113 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BnONE 
800NE 
BOONE 
BIlONE 
E INS TRUCTOR 
F IN ST~UC TOR 
CARP 
'1 MART I N 
J ALLEN 
R CR AM ER 
R DAI~RF.N 
~ MART IN 
I~STRlIc TO~ 
INSTRUCT!)' 
INST RIlCTOQ 
B GR[E~E 
K WAHl 
K WAHl 
K WAHl 
30 
30 
30 
)0 
30 
30 
20 
30 
~O 
30 
25 
25 
20 
20 
20 
3 I 
15 
15 
IS 
15 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl. OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE SOO LEVEL COURSrS . Nn UG MAY U~E 60) OR 7)) LEVFL (nURSE S: 
EDT507 INTRD TO MI CROCOMPUTERS --CR/NC.-
134495 meets May I, 2, 9------------------l. 
*34505 meets May l!i, 16, 23--------------1 
*78205 meets June 6·, 13, 20-------------- 1 
*78215 meets June 2, 9, 16--------------- I 
34495 COl 5-9:00pm-F; 9 am-2 pm-S 
34505 002 5-9:00pm-F; 9 am-2 pm7S 
"T8l05 003 0900-0200 F 
7821S 004 0900-0200 M 
,DT516 COMPUTERS I N INSTRUCTioN A BAS IC COURSE IN MICROCOMPUTERS OP PE'MISSION OF 
34515 001 051S-0705PM MW 
113 BOONE 
113 BOONE 
113 BOONE 
113 BOONE 
THE INS TRUC TOR 
113 BOON" 
f Lr:Dr~ "M~ 
B GREENF 
D NOVAK 
o NOVAK 
G~ FEN. 
*EDT511 
EDT6S0 
2 
EO APPLCTNS OF CDMPTRS_I 507 OR PER'4ISSION OF INSTRUCTOR KGROUNo IN COMPLJTFR S 
EDTb91 
EDTb9S 
EDT 699. 
,011345 
INSTRUCTlON41 DESIGN 
INDE~ENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDEN T STUD' 
ME 01 A FOR CLSS RM TEACHER 
A-V LA!! included. 
2 34525 ~Ol J720-0910PM 
EDP603 
2 3453S 001 07Z 0-0910PM TTH 
DEPT PERMISS I ON 
I 34545 001 TBA -TBA TBA 
DEPT ~ERMISSION 
2 345SS 001 TBA -TBA TBA 
DE PT PERM! SSI eN 
3 345bS 001 TBA :-TBA TBA 
Educational Media 
--CR/NC-- CONCURRENT 
1 IV 341020 
I I V 34630 
I IV 341040 
WITH 
001 
002 
003 
CUR 304130S 
0100-0230 
0300-0430 
1000-0100 
GRADUATE COURSES 
OR STUDENT 
TT~ 
TTH 
W 
104 BOONE WWILLlA1~S 
104 BOONE HtJYVA~RT 
234 BOONE PA set! 
234 800NE '1 PASCH 
234 BOONE M PASCH 
TEACHING.NO ACADEMIC PROShT toN 
CARPI'NTER 
CARPENTER 
CARPfNTER 
120 LIB A 
120 LID A 
120 L1R 
15 
15 
15 
15 
70 
25 
V 
20 
20 
}g 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE SDO LEVEL calRSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EOM552 
SFD328 
.UDIO-VIS INSTRUCTION 
A-V Lab included. 
NO CREDIT IN 344 
2 34b55 !:l01 0445-070S TTH 
Social Foundations 
SOCIAl. ASPECTS OF TEACHG NO STUDENTS 
3 IV 
3 IV 
3 I V 
ON ACADEMIC PROBATION 
H710 ·001 1001>-1115 
34720 ·002 1000-1115 
34130 003 0100-0330 
MTWTHF 
MTW THF 
TTH 
120 
210 
213 
210 
LIB 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
A CARPFNTfR 
o SAMONTE 
T GWAL TNF Y 
Q SAMOHF 
25 
25 
25 
25 
·STUOENTS WIIO ENROLL IN SFO 328, Sections 1 and 2, ALSO IIUST ENROLL IN CUR 304 ~ CUR 305 SECTIONS 1 AND EOP 340 SECTIONS 1 OT 2. STUDENTS WIIO 
ENROLL IN ANYOFTHB THREE COURSE PATTERNS MJST ENROLL IN TIlE OTIlER TWO COURSES. OTIlERS MAY BE DROPPED. STUDENTS IN TIlESE SECTIONS CANNOT ENROLL 
IN ANY OTIlEIf CLASSES FROM 9:00 to 12 :00 AS TIlEY WILL BE IN A FIELD EXPERIENCE. EXCEPTIONS ONLY TIlROUGH DEPARTMENT HEAD OF TEACHER EDUCATION. 
46 
tRS NO 
SFD328 
SFD498 
SFD499 
.. 
Social Foundations (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
SOCIAL ASPECTS OF TEACHG NO STlIDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 34140 004 0415.-0655 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 VI 34150 001 TRA -TBA 
INDEPENDENT STUDY ' DEPT PERMI SSICN 
2 VI 34760 COl TBA -HA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
3 VI 34770 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MF.fT· ING 
DAYS 
TBA 
TIlA 
TBA 
ROOM 
NO SU ILOING I~STRUC TOR 
210 BeONE C MICHAEL ' 
234 BOONE INSTRUCTOR 
234 BGONE INS TR UCTOR 
234 BOONE INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 50~ LEVE'L COUOSFS. 'W UG MAY TAKE 6eo OR 700 LEVEL C[)URSES: 
S F0500 SOC FO ED: INTRODUC T IDN 
2 34785 001 0120-0910P M MW 
SFD 512 HI STORY OF AMERICAN EDUC MAJORS:500; OTHERS: CNE COURSE IN AMERICAN HISTORY 
2 34795 DOl 0515-0105PM TTH 
SFD697 INDE PENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 34805 001 TBA -T 3A TBA 
SFD698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 34815 DOl 13A -TBA TBA 
SF069S INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 34825 001 TB A -TBA TBA , 
Educational Psych,ology 
EDP206 ~E NT AL HYGI ENE PSY 1011102. NO FR E SHI1EN 
14880 DOl 
NO STUDF NTS 0'1 
0200-0 300 MTWTY 
ACADEM~C PROBATII)~ 2 " EOP322 HUMAN DEVElPMNTtLEARNING PSY 101/102. 
Students who enroll in EDP 322, ---------4 IV 348'10 001 OIO~03CO MTWTH 
Section 1 will have a field 4 . IV 34900 002 1000-1200 MTI/TIl 
experience requirement of 10- 15 4 I V 3491 0 003 0100-0300 MTWTH 
contact hours. 4- I V 3492 0 004 0300- 0500 MTWTH , 
EDP325 LIFE ' SPAN HUM GRWTH ~OEV PSY 101/102 
210 
210 
234 
234 
234 
219 
213 
204 
704 
204 
SOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOGNE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
C MICHAE'L 
T GliAL TNEY 
INSTRUC TOR 
INSTPUCTOR 
INSTRUC TOR 
HADDAN 
J BLAI R 
E HADDAN 
G INSTRUC TOR 
H INSTRUCTOR 
4 II 34930 001 D900-11 00 M-TH 219 BGONE T BUSHE Y 
EOP340 INTRO TO MEASURE & EVALU 302 OR 320 FOR TEACHtR fO.JR & PSY 101 
2 IV *34940 001 0800-0900 
*SEE NOTE BELOW 2 I V *34950 0'02 0900 -1 000 
2 IV 34'160 003 1100- 0300 
2 IV 34970 004 0400- 0600 
EDP491 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 IV 34980 001 13A -TBA 
E DP49 E INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 IV 34990 001 TBA -TBA 
EDP4<,i9 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 IV 35000 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
FOR OTHERS.NO ACADEMIC PR08ATN 
MTWTHF 204 BOONE 
MT.THF 204 BOONE 
M~ 207 BOONE 
MW 120 ' BOONE 
TBA 234 BOONE 
HA 234 BOONE 
lBA 234 BOONE 
INSHUCTO, 
. INSTRUC TOR 
II WILL lAMS 
INSTRUCTOR 
'INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTPUCTOR 
10 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
5 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COIIRSES. NO ur, MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EDP 50 1 
EOP600 
EDP603 
E DP 605 
EOP601 
E OPb21 
ECP631 
EOP611 
EDP6BC 
EDP691 
E!lP 69 a 
EDP6'19 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
2 35015 
~UMAN DEVELOPMENT 
2 
2 
PRINC OF CLASSROOM LEARN ONE COURSE 
2 
3502'> 
35035 
I N HUMAN 
35045 
'~ENTAL HYGIENE 
HELPING CHILDREN IN CRISIS 
STAT APPlCTN IN EO RSRCH 
MEASURE t EVAlUA nON 
RESEARCH TECHNIOUES 
E A TI NG Dl SDR.QEIIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDE PENDENT $TUOY 
35055 
3506,\ 
35015 
35085 
35095 
2 351.05 
DEPT PE~MISS ION 
2 3~1l5 
DEPT PERMISSION 
I 35125 
DEPT PERMISSICN 
2 3513 5 
[)EPT PERMISSION 
3 35145 
001 0120-0910 PM TTH 
001 0515- 0105PM TTH 
002 0720-0910 PM Mw 
DEVELOPMENT OR PSYCHCLCGY 
001 0515- 0705PM TTf! 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
COl 
DOl 
DOl 
0515-07 05P M 
?720-J910PM 
0515- 0705PM 
0720- 0910PM 
D515-0705PM 
0720-Q91 0PM 
0515 -07 G5PM 
TAA -T8A 
TBA -TBA 
fBA - TBA 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TBA 
TOA 
201 
201 
219 
120 
IB 
219 
104 
120 
040 
040 
028 
234 
234 
234 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BGONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BGONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
~ DELLA S 
M I)HLAS 
I I/ORD~(JFF 
HUYVAERT 
J BLAIR 
MCKEE 
l JERNIGAN 
K INSTRUCTOR 
K IIAHI 
E L EOERM AN 
WDRO~OFF 
!NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
*STUDENTS WHO ENROLL IN EDP 340, Sections 1 or 2 ALSO MUST ENROLL IN CUR 304 OR CUR 305, SECTION 1, AND SFD 328, SECTIONS 1 OR 2. STIJDENTS WHO 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3 
3 
3 
ENROLL IN ANY OF THE THREE COURSE PATTERNS ~ruST ENROLL IN THE OTHER TWO COURSES. OTHERS /oIAY BE DROPPED. STUDENTS IN THESE SECTIONS CANNOT 
ENROLL IN ANY OTHER CLASSES FROM 9:00 to 12:00 AS ·THEY WILL BE IN A FIELD EXPERIENCE. EXCEPTIONS ONLY THROUGH DEPARTMENT HEAD OF TEACHER EDUCATION. 
\ 
47 
CRS NO 
LEADERSHIP AND COUNSELING DEPARTMENT 
Educational Leadership 
ROO'l 
NO BUILDING INSTRUCTGR TIME 
MEETINr. 
DAYS 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
GRAOUAT E COUR SES 
CLASS 
CAPAC I TY 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 70~ LEVEL COURSE S! 
EDL5IO 
EDL511 
EDL513 
EDL5I4 
EDL515 
EDL 618 
EDL695 
EDL b91 
EDL698 
EDL699 
EDL 710 
EDL191 
EDL198 
EDL799 
EDUCATIONAL ORGANIZATION OPEN TO 
2 
COMMUNITY ORGANIZATION OPEN TO 
2 
EDUCTN t COMMUNITY RElTN OPEN TO 
2 
EDUCATIONAL LEADERSHIP OPEN TO 
2 
SUPERVI SIJN IN STRUCTION OPEN TO 
2 
ELEM 5CH PRINCIPAL5HIP 6 HOURS 
2 
PROBLEMS IN EDUC ADMIN 
MAJORS & ND~-MAJOR5 
35215 00 1 0515-0655PM 
MAJORS & NON ~AJORS 
35225 001 0515-0655PM 
MAJORS & NON-~AJOR5 
35235 001 012 D-0900PM 
MAJORS & NON-MAJORS 
35245 001 0720-0900PM 
MAJORS t NON-~AJORS 
35325 001 0515- 0655P~ 
IN EDL 
18095 00 1 J80 0-1200 
MW 00 4 BOONE F ~ALY 
TTH 02B 80fJ'lE W KPO~FO 
TTH 002 BOONE W KPOM!:O 
MW 004 BOONE 
TTH 004 SOO'lE D SCHf~ITT 
002 BUONE E PEETS 
2 35335 00 1 0120-0900PM "IW 120 BOONE B MORRIS 
IN DE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION & 10 HRS EDL 
I 35255 00 1 TBA -TBA TBA 0 13 BOONE J "IlNlFY 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION t 10 HP S EDL 
INDEPENDENT STUDY 
2 352b5 001 TBA-TBA TBA 013 BOO~JE J , ~INZfY 
DEPT PERMISSION t La HRS EDL 
3 35215 001 HA -HI TBA 013 BOONE I~f/'U FY 
LEADERSHIP THEORY OPEN TO MAJORS t N6N-MAJORS. AVAILABLE TO SPECIALIST STUDENTS JNLY 
2 35285 001 0515-0655PM Mfl 004 BOONE D,)~BS 
INDEPENDENT STUDY La HRS EDL, APPROVAL OF ADVISER & DEPT PERMISSI ON 
1 35295 00 1 TBA -TBA TBA 013 BPONE ~I~lcY 
INDEPENDENT STUDY 10 HRS EDl, APPROVAL OF ADVISER t DEPT PER~ISSION 
2 35305 00 1 TBA -TBA TBA 013 BOONE MINlFY 
INDEPENDENT STUDY 10 HRS EOL, APPROVAL CF ADVISER t DEPT PERMISSION 
3 35315 001 T~A -HA TBA on BOONE MINlFY 
Guidance and Counseling 
75 
Z5 
?5 
25 
25 
11) 
GOACUATE COURS ES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE 500 LEV EL COURSES. N~ UG MAY TAKE 600 nR 700 LFVF L cnURS.~ : 
GtC 500 
G,tC505 
G tC 510 
Gtc 520 
HELPNG RELAT:CONC tSERVS OPEN TO 
2 
MAJORS t NON-MAJOqS 
35525 001 
COUNS DEV: BASIC SKILLS OPEN TO MAJORS t NON-~AJORS 
2 
COUNS DEV: COU~S PROCESS 500 t 505 
2 
STANDARDIZED GROUP TEST 500 & EOP 621 
35315 00 1 
35535 001 
0515-0655P~ 
J12D-0900PM 
012 0-0900PM 
2 35385 001 0120-0900PM 
GtC530 CAREER DEVLP t INFO SERV 6 HRS IN GtC OR DEPT PEP~ISSION 
2 35395 001 0515- 0655PM 
GtC 54C GROUP P ROCE S S I 500 t 505 
2 18145 00 1 
GtC591 VALUE REALZTN:THR IN PRC 
#78135 meets May 9, 16, 23, 30; June 6---- 2 78135 00 1 
GtC610 THEORIES OF COUNSELING 10 HRS GtC 
2 35545 00 1 
GtC62C . INDIVIDUAL APPRAISAL 510 t 520 
2 35405 00 1 
GtC686 COUNS PRACTICUH •• CR/NC'" DEPT PERMISSION 
2 35415 00 1 
2 35425 002 
GtC687 COUNS PRACI ICUM I I "CRINC" DEPT PERMISSIO"l 
2 35435 001 
GtC688 SUPV COUNS PRAC TlCUM --CR/NC*"' DEPT PERMIS~ION 
2 35445 OO t 
G&e b94 SEMINAR:COUNS IN COMMUN 10 HPS IN GtC 
2 35555 00 1 
GtC691 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
I 35455 001 
GtC698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 35465 OO L 
GtC699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 35415001 
GtC186 COUNSELING INTERNSHIP •• CR/Ne •• DEPt PERMISSION 
2 35485 001 
GtC781 COUNSELING INTERNSIHP •• CR/NC*"' DEPT PERMISSI ON 
3 35495 COL 
GtC18B COUNSELIN~ INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSI~N 
4 35505 001 
GtC189 COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
6 35515 00 1 
OSOO-1200 
0900-0200 
J720-0900PM 
05 15-0655PI1 
05 15-0900P'1 
05 15-o900PM 
TBA -TBA 
T~A -TBA 
0515-06;;5PM 
BA -TBA 
TB A - TBA 
TBA -TaA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
48 
TTH 
TTH 
TTH 
Mfl 
TTH 
MW 
MW 
~w 
TTH 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
IBA 
J0 4 
004 
on 
O~ 2 
002 
L04 
101 
02B 
002 
013 
013 
HA 
TS A 
120 
0 13 
0 13 
013 
013 
013 
013 
013 
B(,ON~ 
BnO~ f 
B08'lE 
ROONE 
BO ONE 
BOON E 
BOO'lE 
. BOONE 
BOO NE 
B(lONE 
BnON E 
TBA 
TAA 
BUON E 
BOONE 
BO ONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
A I ~S T RI)C TrW 
P NAU 
IN S TPUCTlJR 
WAIOLOY 
r NAU 
'~A R Tlr~ 
J BAYJ;RL 
VA'I R IPC R 
P NAU 
B VAN R I PER 
VAN"IO f'" 
VA'IR I PEP 
o INSTRUCHlR 
MIN1FY 
B VAN R IP eR 
B VA'I RIP EP 
V AN K IP E~ 
B VA NR I PER 
?" 
?5 
15 
3? 
2 5 
25 
8 
R 
25 
10 
1') 
5 
(RS NO 
EDU493 
EDU494 
EDU495 
EDU491> 
EDU491 
PED200 
PE 02 51 
PED385 
PED41S 
PED419 
PED490 
P ED491 
PED49€ 
PED499 
STUDENT TEACHING 
I MINIMUM EMU G,P,A, OF 2 : 50 REqUIRED I 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TI TlE-PPEREQU IS IT ES HRS GROU P [D ND NO T[~E 
MEET I NG 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING 
STUDENT TEACHING **CR/NC** SEE STUDENT TeACH[NG C OORD[~A I OR 
2 IV 35510 001 TRA -TBA TRA TBA TSA 
STUDENT TEACHING **CR/NC*. SEE ST UDENT TEACH[NG COORD[NATOR 
3 [V · 355BO 001 TBA -TBA TOA TBA TBh 
STUDENT TEACH[NG **CR/NC** SEE STUDENT TEACH[NG COORDINATO? 
4 IV 35590 001 TBA -T~A TBA T~A TBA 
STUDENT TEACHING **CR/NC** SEE STUDENT TE ,~CHING COORDINATOR 
4 IV 351>00 00.1 BA - TBA TRA TBA TeA 
STUDENT TEACH[NG **CR/NC** SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 35&10 001 HA -TBA TnA TaA TBA 
STIJDENTS MUST REGISTER 'FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS, 
CLASS CARDS MUST BE OBTAINED FROM THE STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION, 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION 
AND DANCE DEPARTMENT 
Physical Education 
ANATOMY & PHYSIOLOGY 
5 
SPECIAL 
2 
281 OR 
3 
V[I 35610 001 1000-1150 MT~THF 109 
PE fOR ClASSROOM TEACH EDUCATION DR ELEMF"HAPY EOUCATIJN '~AJrRS 
VII 351>80 001 0800- 0950 MTW TH C 
SPECIAL OLYMPICS 334 & 381>. SUP[OVI SEJ) FIELD EXPERIENcE REOUIRED 
VII 35690 001 1300- 1240 TTH 239 
[NTHNSHI P-SPM 
VII 35100 
INTERNSHIP-SPM 
3 VII - 35110 
3 VII 35120 
FIELD EXPRNC ADAPTED PE DEPT PERM[SSION 
4 VII 35130 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
1 VII 35740 
DIRECTED STUDY OEPT PERM[SSION , 
2 VII 35150 
CIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
3 VII 35160 
001 
001 
OO? 
001 
001 
001 
001 
TBA-TBA · 
TBA -T BA 
TB A -T B A 
BA -TBA 
, 
TBA - TBA 
TBA -T ~A 
TBA -TBA 
GRADUATE CCURSES 
T~h 
TGA 
Tr A 
233 
233 
233 
221 
231 
217 
231 
II ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARN [R ' 
wARNEP 
WARNER 
II ARN ER 
WARNER 
INSTRUCT,)P 
INS T PJ CT [Jq 
INSTRUCTOR 
, INS T R ~ CT no 
INSTRI1CTOR 
SHE AP i) 
SHE:,R) 
SHEAP D 
M PAC I OREK 
P CAVA"hJGH 
P Ch VA'jAUGfI 
CLASS 
CAP~C! TV 
10 
35 
;>5 
10 
I ~ 
10 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL Hl TAKE 500 L,VEL COURSES. ''0 UG MAY TA KE 6~J OR Dc LF 'JFL r.O'lRSCS: 
PED51>8 PHYSICAl FITNESS 
35715 
PED510 eRIT ANALYSIS PHYS EOUC 
2 35185 
PED518 MOTOR LEARNING & DEVELOP 
2 35195 
PE 0697 INDEPENDENT STUDY 1>11 
35 Al 5 
PE 01>98 INDE PENDENT STUDY 1>11 
35625 
PED699 INDEPENDENT STUDY 611 
35835 
HE 021 0 RED CROSS FIRST A[D 
2 V[ [ 35S90 
HED320 HEALTH Eoue ELEM GRADES NO CREOIT I~ 330 
2 V II 35900 
REC449 THERPTC RECRrN PRACTICUM DEPT PERMISSICN 
8 VI I 3591>0 
REC478 CAMPI NG-SPE( POPULAT IONS 
2 V I I 35910 
RE(489 RECREATION P~ACTICUM DEPT PERMI SSI ON 
8 V[I 35980 
DAN 355 LASANOTATION 245, PEP Ill> & 120 
3 VII 36010 
001 
001 
001 
001 
001 
OC1 
0700- 0900PM 
o 501j-0100~M 
0500-0700PI-I 
T~A -TSA 
TBA -TBA 
BA -TBA 
Health 
001 1000-1150 
001 1000- 1150 
Recreation 
001 BA -TBA 
0 0 1 1000-1150 
001 TBA -TBA 
Dance 
001 0100-0340 
MW 239 II ARNER 35 ' 
r~w 239 ' WARNER C A VA 'J AvGH 35 
TTH 239 IoIhRNEP M PACI f) PfK 35 
TRA 233 II AR NER S HE A~ll 
TBA 233 WARNER SHFARn 
TAA II AR NER 
239 II ARN ER INSTRUC TO ~ 35 
TTH 241 WARNER M YEAKLF 35 
T~A 227 W ARNFR FOLKERTH 10 
Mil 241 WARNE R fOLKfRTH 20 
T3A 221 I, AP NER FGL K FRTH 10 
TTH 106 II ARNER 25 
Athletics 
CRD SEC T SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
GPADUATE COURSES 
MfET ING 
DAY S 
POO~ 
NO BU ILOING INSTRUCTOP 
CL~SS 
CAPAt.ITY 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TC TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSFS: 
ATH61~ PROBS TRAIN ATHLETICS 
PEGI02 HPoBIC DANCE 
PEGI26 CO~DITIoNING ACTIVITIES 
PEG142 RACQUETBALL £ PADDLEBALL 
PEG144 TRAP £ SKEET SHOOTING 
EXTRA FEE ALL SECTIONS PEG144 
PEG148 TEN~ I S 
PEGI50 GOLF 
PEG151 BOWL! NG 
EXTRA FEE ALL SECTIONS PEG151 
PEG153 
PEGI55. JAZZ I 
PEG160 SA LL F T 
PEGlbl nOERN DANCE 
PEG224 JOGGING 
PEG22~ WEIGHT TRAINING 
PEG253 INTERMEDIATE S~IMMING 
PEG477 INTERMEDIATE AERoS ICS 
PEG477 TAE KWJN DO 
PEP 231 SERVICE TEACHING 
PEP233 SERVICE TEACHI~G 
PEP300 INTRo TO EL EM PHYS EDUC 
PE P 331 SERVICE TEACHING 
PEP333 SERVICE TEACHING 
SGN251 EDUC EXCEPTIONAL CHILD 
SGN300 EXCEPT CHLD IN REG CLSRM 
SGN387 COOP ED-PROGS FOR HNDCPD 
36035 001 C700-0840P ,~ 
General Activity 
Vll 
Vll 
Vll 
Vll 
Vll 
VI I 
VII 
Vll 
VII 
VII 
Vll 
VII 
VII 
VI! 
VII 
VII 
36040 
36050 
36060 
36070 
36 0 80 
36090 
36100 
3611 0 
36120 
36130 
36140 
36150 
36160 
3617 0 
36180 
36190 
' I VI I 36200 
1 VII 36210 
ELEMENTARY ABILITY 
I V II 36220 
Vll 
Vll 
VII 
VlI 
VII 
VII 
V I I 
VI I 
VI! 
VII 
VII 
3623 0 
36240 
36250 
3632 0 
36330 
36260 
36270 
36280 
36290 
3630C 
36310 
001 
002 
OCI 
eel 
002 
OO! 
002 
001 
002 
003 
004 
005 
DOl 
(102 
OO~ 
004 
001 
002 
OOt 
0 ":-1 
002 
0 01 
0 0 1 
OO? 
001 
001 
OJI 
001 
002 
003 
1000-10 SO 
1200-1250 
0900-0950 
1000-1100 
1100-1200 
1000-1200 
1200-0200 
0900-0950 
1000-1050 
1200-1250 
0500-0550PM 
0600-0650P M 
0200-0350 
1)200- 03 50 
0500-0550PM 
0600-0650PM 
0800-0850 
0900-0950 
0900- 09 50 
0900-0950 
1 000-1 ~ 50 
1200-1250 
1100-1150 
0600-0650PM 
1101)- 1150 
1000-1050 
1000-1050 
0500- 0 5S0P'~ 
1200-0140 
1200- 0140 
TTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
TTH 
TTY 
i-4TWTH 
:~nHH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MW 
TT'j 
MTWTH 
MTWT H 
Mfl.ITH 
~TWT H 
MTWTH 
MTWTH 
MT!"TH 
MTWTH 
MHITH 
MTWT H 
tHWTH 
MTI-/TH 
MTIt. TH 
MTliTH 
MW 
TTH 
PhYSical Education Majors 
DEPT PERMISSICN 
1 VI I 363A O COl BA -T3A T~A 
DEPT PER'IISS ION 
219 
A 
A 
ARENA 
COURT 
COUR T 
RANGE 
RANGE 
COURT 
COURT 
CoUPT 
COURT 
COURT 
FI ELD 
FIELD 
FIELD 
FIELD 
LANES 
LANES 
POOL 
106 
106 
106 
106 
106 
TRACK 
ARENA 
PCoL 
110 
110 
233 
WARN EP 
WARNEP 
WARN ER 
BOWEN 
OLOSIM 
OLDSI II 
RGOS EV 
POOSEV 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
W.CAMP 
W. CAMP 
II.CAMP 
II .CA~P 
MCKENN 
MCK ENN 
WARNER 
II ARNER 
WAPNER 
II ARN ER 
WARNER 
WARN FR 
80WEN 
BOWEN 
W APN ER 
. WAPNER 
II APNER 
WAPNER 
. WARNER 
~ VEN I S 
INSTRUCTOR 
INS T~UC TOR 
INSTRUCTOR 
F PEDERSEN 
E PEOERSEN 
R SAIJNDFRS 
SAU'IDFPS 
INSTRUCTflR 
I "lSTPIJCTO. 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTPUCToR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ADAMS 
ADAMS 
R WI LLOUGHBY 
R WILLOUGHBY 
! NSTRUCToR 
L IjEM ,~ELGARN 
L HE" '~[LGARN 
L H[M~ [L GARN 
1) - INSTPUCToR 
Il INSTRUCTOR 
INSTPUCTOR 
INSTRJCTOR 
W W lTTEN 
I NSTRlIC TOR 
INS TRUCTOR 
I~STRUCTOR 
S HEAP D 
1 VlI 36390 001 TBA -TRA TAA 233 WARNER J SY EARO 
RECDMMEND DNE TEA~ £ ONE INDIVID SPORT £ GY~NASTJCS COURSE OR JUNIOR 
2 V 1I 36400 001 0800-0<;50 MTWTH C WA,RNER W WITTEN 
DEPT PERMISSICN 
1 VI! 3641 0 001 TaA -T9A TAA 233 
DEPT PERMISSION 
1 VlI 36420 001 TBA -T8A TBA 233 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General 
REC REQU IRED 
2 I V 
NO STUDENTS 
1 IV 
"CR/NC" 251 
3 IV 
364 80 CO l 10 00-1150 
ON ACA DE MIC PR 09ATIoN 
3649 0 001 1100-1150 
36690 002 0100-0250 
& DEPT PERMISSION 
36500 001 TBA- TBA 
~ 50 
TTH 
TIH 
TBA 
102 
102 
102 
215 
WARNER 
WARNER 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
SHEAR 0 
SHEARU 
G NASH 
G BARACH 
G BARACH 
N NIESEN 
15 
50 
50 
35 
35 
35 
30 
30 
36 
36 
16 
36 
16 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
2~ 
15 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
10 
5 
35 
25 
25 
5 
CRS NO 
SGN390 
SGN487 
SGN49S 
S GN499 
General (Continued) 
CRD SEer SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
MEAS DUG·NOSI S SPEC EDUC JP OR SR. 251. NO STUOENTS ON ACADE"'IC PROBATION 
3 I V 36510 001 0900-1200 TtH 
COOP ED-PROGS FOR HNDCPO **CR/NC** 387 £ DEPT PERMISSIJN 
· 3 IV 36520 001 TSA -TBA TRA 
INDEPENDENT STUDY SR STOG £ 3.0 GPA & DEPT PERMISSION 
1 IV 36530 OCI TBA -BA - TBA 
INDEPENDENT STUDY SR STDG & 3.0 GPA & OFPT PERMISSION 
2 IV 36540 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY SR STOG £ 3.0 GPA & DEP T PERMISSIO'J 
3 IV 36550 001 TBA -T!.IA TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRU:TOR 
201 RACK C INSTRUCTiJR 
215 RACK N NIESEN 
215 RACK N NIESEN 
215 RACK N NIESEN 
215 RACK N NIESEN 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
10 
10 
10 
10 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVfL CfJUR-SES: 
SGN5C6 
SGN514 
SGN591 
5(;111615 
SGN621 
SGN680 
SGN68C 
SGN686 
SGN687 
SGN689 
SGN697 
SGN 6~ 8 
EOUC EXCEPTIONH CHilO NO CREDIT IN 251 
, 2 36565 001 
MEAS 01 AG~OSIS SPEC EOUC 506. NO CREDIT IN 390 
3 36575 001 
SPECIAL TOPICS 
7.8275 001 
SOC PSYCH HANOICAPPEO 506 F OR 
2 36585 001 
LAW&PUB POL FOR HANOI CPO 506 & 6 ADDITIONAL HOURS IN 
3 36595 - 001 
} 36605 002 
NON-ORAL COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
2 36615 002 
ROLE OF RESOURCE TEACHER DEPT PERMISSICN 
2 36705 001 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
1 3b625 001 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
2 36635 001 
INTERNSHIP DEPT PERMISSICN 
3 36645 Cal 
INTERN-tjANOICAPPEfJ CHlDR "CR/NC** DEPT PERMISSIO N 
4 36655 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 36665 001 
INDEPENDENT STuDY DEPT PERMI5SIGN . 
2 36675 001 
INDEPENDENT STUI)Y . DEPT PER ,~ISSION 
3 36685 00 1 
0430-0850 
0700-0900PM MTW 
0700-0850PM MW 
SUBSTITUTE FOR S~1558 & 
0700 - 0830PM TT H 
SPECIAL ED 
0630-0910PM MI< 
0700-0940PM TIH 
0500- 0800PM T I 
0430 - 0830PM TH 
T8A -TSA TBA 
TBA -TBA T5A 
OBOO-0400 M-F 
BA -TSA TBA 
TSA -TRA TSA 
TBA -TBA TBA 
Emotionally Impaired 
GRADUATE CCURSES 
201 
216 
218 
559 
205 
203 
203-
114 
114 
215 
215 
215 
219 
215 
215 
215 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
G BARACH 
S McCLENNEN 
F INSTRUCTOR 
D RICE 
INSTR\.ICTOR 
H GOTIWALD 
PALASEK 
~ L AK E 
N 'lIESEN 
N NIESEN 
.> 
N N I ES EN 
INSTRUCTOP. 
N ~IESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
35 
25 
14 
25 
15 
25 
25 
25 
8 
70 
8 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEV EL COURSES: 
SEI630 INTRODUCTION TO AUTISM DEPT PERMISSION 
SEI694 
2 36745 
DEPT PERMISSION 
001 0500-0650PM J SMITH 20 
5EM EMOT IMPAIR CHILD 
201 RACK 
2 36755 COL OSOO-0700P'" TTH 216 RACK o RICE 20 
Learning Disabled 
SLD468 EDUC DilLD LEARN DIS SR & SGN 251 
2 IV 368 10 001 0300- 0 500 MW 205 RACK N MARTIN 30 
GRADUATE COURSES 
*SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURS ES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVel COURSES: 
SLD 56 7 
SLD672 
SLD673 
SLD712 
EOUC CHILD LEARN DIS SGN 506. NG CREDIT IN 468 
~THD LEARNG DISABlD CHLD 561 
LANG ACQ, DIS AND EVAL 
CONSLTN SKILLS IN L.D. 691 
2 36845 001 
36825 
36855 
36835 
001 
001 
001 
0700-0850PM 
0500 - 06pOPM 
0500 - 0750PM 
0500-0650PM 
TIH 
MW 
TIH 
TIH 
Mentally Impaired 
GRADUAT r COURS ES 
102 
101 
101 
203 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
M BEEBE 
N MARTIN 
K QUINN 
G NAVARRE 
30 
25 
25 
25 
*SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL CQIIRS[S. NO UG MAY TAK E 600 DR 100 LEVEL COURSES: 
SM16<;4 SEM MENTAL IMP~IRMENT 8 HRS IN SPECIAL EO 
. 2 36895 001 0500-065 aPM MW 205 RACK H GOTIWALD 18 
r 
51 
CRS NO 
SLl2"1 
SLl3lt3 
SLI3"" 
Speech and Language Impaired 
CRD SECT SECT ROot~ 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTPU:T'JR 
INTRO SPEECH PATHOLOGY 
I 2 IV 36950 001 0200-035D ~W 101 RACK A Ai'J::;ELCCcl 
CLIN PRAC SPH PATH 340 & 341. NO STUDENTS IN ACADEMIC PROSATION 
2 IV 36960 DOL TijA -TBA M- F SPLB PACK 
CL IN PRAC SPH PATH I I ' 343. 342 CONCURRENT. Nr.T OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 36970 001 BA -TSA ~-F SPLS RACK 
GRADUAT E COUR SE S 
CLASS 
CA P,\C I rv 
10 
15 
15 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL Te TAKE 500 LEVEL CflIJRStS. NO UG MAY TAKE 6 0 0 OR 7') 0 LFVEL e OURSf 5: 
SLl550 
S1I578 
SLl687 
SHi394 
HECI09 
HECIl2 
~EClle 
HEC 175 
HEC207 
HEC208 
HEC221 
HEC269 
HEC 287 
HEC352 
HEC353 
HEC387 
HEC400 
HEC407 
HEC 439 
HEC479 
HEC479 
HEC497 
HEC498 
HEC499 
PHCNOLOGY UG MAJOR SPEECH PATH & AUOIO LOGY 
2 36985 001 0500-0800PM TH 101 RACK 
AUDIOMETRIC TESTING SHI 392. NO Sl'uOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
! 3&995 OCI 0515-C7COPM ~~ 114 RACK 
CliN INTERN SPH PATH" UG MAJOR IN SPEECH PATHOLOGY 
2 37005 001 T8A -T8A TBA TBA 
Deaf and Hearing Impaired 
AUDITORV TRNG & SPCHRDG 392. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADHIC PROBATIO'I 
3 IV 3707D 0 01 0100-0350 TTH 101 RACK 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND CONSUMER 
RESOURCES DEPARTMENT 
INTERPRSNL RELATN IN FAM 
3 VI 37130 001 0830-11 00 TTH 113 ROO S EV 
INrR TO CONSUMER AFFAIRS 
VI 37140 001 1000-1150 ~WF 113 RrOSEV 
CLOTHING PRINCIPLES 
VI 3715C DOL 0900-0100 TTH ~ 212 RODS FV 
INT DSGN YISULZTN TECH 
4 VI 37160 001 1200-0500 TTH 2)9 ROOSE V 
INTRO INTERIOR OSGN LAB INTERIOR DESIGN MAJORS ONLY. 203 CONCURRENT 
D~LAsr K 
ROUP!"' 
A ,\~GFI r;cc I 
K 'JU I Nfl! 
~()O RF 
1 VI 37170 001 051S-0830PM W 209 'OOSEV ') f)"LASK I-S'IITH 
BASIC INTERIOR DESIGN 105(MAY WAIVE FOR ART I~AJCO<;);INTERIOR DESIGN MAJORS SHOULD HAVE 175 
3 VI 37180 DOL 0515-0830PM ITH 209 RCOSEV D DFLASKl-S~lTH 
SEMINAR-CNTRST OSGN PROD SOPHOMORE 
2 VI 78220 0 0 1 BA -TBA TBA 209 RCOSEV R LC I ~ B A C H 
HOUS ING FOR CONSUMER S SOPHOMORE 
3 VI 37400 00 1 OlOo-0340 TTH 11 5 RODS EV D DfLASKI-St~lTH 
COOP ED IN HOME ECON **CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 VI 37190 001 TBA -TBA TBA TBA RGOSfV HiS T ~ IJC TOO 
HIST OF INT RS: IBOO -P RES JR STANDING DR DEPT PER~I SSIJN 
2 VI 37200 001 . 0900-1220 117 RCO<;EV R LE I NHi\CH 
INTERIORS 18DO-PRES LAB 275 
I VI 37210 00 1 0900-1220 TH 201 ROOSEV R LEINBACH 
COOP ED IN HOME ECON •• CR/NC-* DEPT PEPMISSION 
3 VI 37220 DOL T~A -T6A TBA TBA ROOSEV INST R UCT~ R 
FAMILY IN ENVIRONMENT ZOO & SENIOR DR DEPT PER'1ISSlJN 
2 VI 37230 001 051S-0655PM 115 ROOSFV 0 LAWS 
ADM &SUP-CHILO DEV CNTRS 314; 372 PRE OR COREQ 
3 VI 37240 001 0400-0630 TTH 210 RACK WILLIST n ~ 
FASHION MARKETS SENIOR & PERMISSIGN 
2 VI 37250 001 TBA -TBA TaA TRA RGOSfV HANSEN 
fASHION ILLUSTRATION DEPT PERMISSION 
3 VI 37260 DOL 0600-1000PI~ 300 SHERZER BECKWITH 
INTRO FINANCIAL PLANNING DEPT PERMISSION 
3 V I 78390 C02 0600-0845 PM 207 RACK M NAGY 
DIRECT~D STUDY DEPT PERMISSION 
I VI 37270 DOL TSA -TSA T~A TBA ROOSEV INSTRUCTOR 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
2 V I 37280 DOL TBA -TBA TBA ROOSEV INSTRUCTOR 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSICN 
3 VI 372'10 001 BA -TBA TBA TBA ROOSEV INS1RJCTOR 
GRADUAT E CnUR SES 
2 , 
75 
?0 
2<; 
3D 
20 
?J 
25 
l 5 
20 
12 
30 
10 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeel TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 710 LEVFL COU~Sf S : 
HEC508 
HEC590 
HEC625 
HEC642 
HEC648 
FOODS I N CULTURES WORLD 
2 37305 
CURR ICUlUM STRATEG I E S DE-PT PERMI SSION 
FA SH ION FIELD 
FAMILY IUD & LATER YEARS 62l 
AMER ICAN INTER lOR S 
I 78025 
Z 37325 
37335 
37345 
001 0515-0705P"I 
001 T~ A - TB A 
001 H~ -TBA 
001 0720-0'lOOPM 
001 0600-0800PM 
52 
TTH 001 RrOSEv FOUN~ 
FS 112 R ros EV 71 
TSA TBA TRA RHODE S 20 
MW 112 ROOSEV ~ LAWS 2 5 
TTH 117 RrOSEV LFINBACH ?) 
CRS NO 
HECR (Continued) 
CRD SEC T SECT 
COURS E T ITL E-PRER EQU IS ITES HRS. GROUP I D NO NO TIME 
GRADU AT E COUR S ES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO eu ILDING I NSTRUCT OR 
CLASS 
CAPA CITY 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAI\E 500 LEVE L COUR SES. NO UG MAY lAKE 6 0 a OP. 700 LEVEL COURSES' 
HEC680 
HEC691 
HEC698 
HEC699 
) 
SPECIAL TOPICS-HOME ECON DEPT 
I NDE PENDENT STUDY 
INDEPEN DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT 
DEPT 
DEPT 
PERM ISS ION 
2 31355 
2 37365 
PERM ISS ION 
1 31375 
PERMISSION 
2 37385 
PERMISSION 
3 31395 
0 01 
0 02 
001 
COl 
001 
0515-0655PM 
0600-1 000PM 
TBA -TBA 
T9 A - TBA 
TBA -TBA 
MW 
T 
TBA 
faA 
TBA 
113 
TBA 
202A 
202A 
TBA 
HEALTH ADMINISTRATION PROGRAM 
HAD281 COOP HEALTH ADM}N .*CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 VI 37460 001 TBA -TBA TBA TBA 
HAD381 COOP HEALTH ADMIN **CR/NC** 287 L DEPT PEPMISSIJN 
3 VI 37470 COL TBA -TBA Te A TBA 
HADlo80 INTERNSHIP SEMINAR SENIOR IN HEALTH AOMINISTRATlJN 
3 V I 37480 001 TBA -TBA TBA TBA 
HAD487 INTERNSHIP **CR/NC** SENIOR. 480 CONCURRENT 
3 VI 37490 001 T3A -TBA TBA IR A 
HAD488 INTERNSHIP **CR/NC" SENIOR. 480 CO N CUP~ENT 
6 VI 37500 001 TBA -TBA TBA TBA 
HAD489 . INTERNSHIP "CR/NC** SENIOR. 4AO CO NCURRENT 
9 VI 37510 001 TBA -rBA TBA TB A 
HAD491 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 VI 37520 0 01 TBA -TBA TBA 327 
HAD4ge INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION r 
2 VI 37530 001 rBA -TBA TBA 327 
HAD499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 3754 0 OQI TBA -TBA TBA 327 
ROO SEV 
TEA 
RonSEV 
RcnSEV 
RODS EV 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
KING 
KI NG 
KING 
CLINICAL lABORATORY SCIENCES PROGRAM 
CLS38,7 
*CLS450 
~CLS452 
, %CLS454 
~CLSlo56 
ClS457 
*,ClS459 
ClS417 
ClSlo1B 
ClS419 
ClS481 
ClS491 
ClS498 
CLS499 
COOP ED CLIN LAB SCI 
CLIN HEMATOL/COAG PRACT 
ClIN IMMUN/IMMUNHM PRACT 
CLIN CHEMISTRY PRACTICUM 
CLIN MICROBIOLOGY PRACT 
CLINICAL MEPHODS PRACT 
CLINICAL MYCOLOGY PRACT 
SPECIAL ;rOPICS 
S PEel AL TOPICS 
SPECIAL ,TOPICS 
/ 
COOP ED CLIN LAB SCI 
INDEPENDENT STUDY 
' INDE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
*"'CR/NC** 307. 334, 33 <; MI C 329 L DEPT PER," IS SI ON 
3 VI 37600 001 TBA -T RA TB A 
**CR/NC** ACCEPTANCE TO A ~ I NTERNSHIP 
4 VI 31610 00 1 TBA -TBA TBA 
.*CR/NC** ACCEPTANCE TO' AN INTERNSHIP 
4 VI 37620 001 TBA -TBA , rBA 
**CR/NC** ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
8 VI 37630 001 rBA -T~A TBA 
**CR/NC** ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
6 VI 37640 0 01 TBA -TBA TBA 
**CR/NC** ACCEPTANCE TO AN I NTERNSHIP 
1 VI 37650 0 01 J900-0400 MTWTHF 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 37f>60 0 01 Q900-0400 MT l-i THF 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
1 VI 3767 0 0 01 rB A -TBA TBA 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 VI 37680 001 r B A -TSA TCA 
SEE DEPARTMENT FOR PREREOS 
3 VI 37690 OOl TBA -TBA TBA 
**CR/NC** 387 & DEPT PERMIS S I ON 
3 VI 37700 OO l TBA -TBA TS A 
DEPT PERM ISS ION 
1 VI 37710 00 1 TBA -fSA TSA 
DEPT PERMISSION 
2 VI 37720 00 1 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 VI 37130 001 TB A -TSA TBA 
53 
TBA 
rSA 
rR A . 
TBA 
116 
116 
fB A 
BA 
TBA 
r BA 
f B A 
TB A 
TBA 
T BA 
TBA 
TAA 
rBA 
RrOSEV 
R OOSEV 
fSA 
T3 A 
T RA 
TR A 
TBA 
r BA 
T SA 
FOW,!) 
RHO DES 
1'1 S TR UC TOq 
I NSTRU CTO R 
I N ST Ru cr o~ 
H ,S T OU C! 0 0 
I NSTR UC TO P 
I 'IST RIJC r OR 
HI ST RIJC T'lR 
I N STR UC TnR 
I NSTRUCT OR 
INST PU CTO R 
I NS mUe TOR 
I "l ST PUCTOO 
I NSTIl' JCTOR 
CL ERC 
I NSTP.UC TOR 
REN K 
CLf'Re 
RE NK 
I NST Ru crOR 
I NSTR UC TOR 
I NS T PU C TnR 
I NSTRUC TOR 
I NS TRUC TOR 
I Ns r HUC TOP 
J NS TRUC TOR 
45 
.2') 
5 
10 
I~ 
1') 
10 
10 
10 
20 
2Q 
20 
CRS NO 
NUR270 
NUR287 
NUR450 
NUR498 
NUR499 
OT 287 
OT 387 
OT 420 
OT 421 
OT 4Bf 
OT 489 
OT 490 
OT 497 
OT 498 
OT 499 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PRHEOUISlTES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MffT ING 
DAYS NO au I LDING INSTRUCTOR 
PHAR MAC OLffi Y DEPT PERM[SSICN 
2 II 37790 001 0500-0630PM TTH . AUD 
COOPERATIVE EDUCATION •• CR/NC.* OEPT PERMISS[ON 
2 [[ 31800 001 HA -T8A TRA BE YER 
NURSING SCIENCE V 404 & 405 
3 VI 37810 001 0430-0600 MW AUD. 
I NDE PENDE NT STUDY DEPT PERMISSI ON 
I VI 37820 001 TBA -TBA TBA 228 
INDEPENDENT STUDY DFPT PERM I SS ION 
2 VI 37830 001 TBA -TBA TBA 228 
INDEPENDENT ST~DY DE PT PERMI SS[ CN 
3 V[ 37840 001 TBA -TBA T8A 228 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 
CO-OPERATIVE EO [N O.T. "CR/NC" DEPT PERMISSI ON 
3 V[ 37900 001 TBA -TBA TBA TBA 
Co-OPEPAT[VE ED [N O.T ••• CR/NC** 287 & DEPT PERM[SSIJN 
3 V[ 3791 0 · 001 TBA -T8A TBA T8 A 
OT FIELDWORK (PART T IMEI 403 & 418 
2 VI 37920 001 TBA -TBA T3A 13A 
OT FIELDWORK (PART TIME) 418. 413 & 419 PRE OR CO-REOUI SITE 
2 VI 37930 OCI TBA -T8A TBA TBA 
OT F [ELDWOPK (FULL T HIE) OFPT PERM ISS ION 
3 VI 37940 00 1 TBA -TBA TBA 329 
GT FIELDWORK (FULL TIME) DEPT PERMISSION 
3 VI 37950 001 TBA -TBA TaA 329 
FIELDWORK-F Ull TIME ELEC 488 & 489 & DEPT PERMISSION 
3 V [ 37960 001 
DEPT PERM ISS ION [NDEPENOENT STUDY 
TBA - TB.A BA TB A 
1 VI ' 37970 001 TRA -TB A T BA 329 
INDEPEN DEfII T STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 37980 001 TSA -T8A T8A 329 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS[CN 
3 V[ 37990 001 TaA -TRA TBA 329 
GRADUATE COUR SES 
ROOSEV 
YPSI 
ROOS EV 
KING 
K[NG 
KING 
KI NG 
KING 
TBA 
T8A 
KING 
K[NG 
KING 
KING 
K[NG 
KING 
D INSTRUCTOR 
OFFIELD 
V SKURSK[ 
BOYD 
J BOYD 
J BOYD 
B ATCHI ·SJN 
B ATCHIS) N 
MYIIMAMOTO 
MYAMAMOTO 
MYAMAMOTO 
MYAMAMOTO 
MYAMAMOTO 
HAN SEN 
R HANSEN 
R HANS EN 
CLASS 
CAPAC lTY 
30 
4 
60 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
15 
15 
2 
2 
*SEN[ORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCCL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
OT 591 
OT 592 
OT 593 
SWK 120 
SWK287 
SWK387 
SWK409 
SWK418 
SWK431 
SWK435 
S WK440 
SWK457 
SWK 46 5 
ADV THEORY OF PRACTICE , 
38005 001 0615-0800PM TTH 117B 
SPEC [AL TOPICS 
3 B015 00 1 TaA -T8A TRA TBA 
SPECIAL TOPIC 
4 38025 001 T8A -TaA T8A T8 A 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
Social Work 
[NTRO SWK SEPV&PROF ROLE 
3 [I[ 38080 001 1000-1 150 
COOPERATIVE ED IN SWK **CR/NC** 120 & DfPT PERM[SS[JN 
3 III 3809 0 001 BA -TBA 
3 III 3810 0 002 TBA -TBA 
COOPERATIVE ED IN SWK **CR/NC** 120 & DEPT PfRM[SS[DN 
3 III 38110 001 T3A - T8 A 
3 [I[ 3812 0 002 TBA-TBA 
SOCIAL WORK PRACTICE [II 408 & 488. TAKE CONCURRENTLY WITH 489. 
3 II 1 38130 001 1000-12 40 
POL &ISS [ N SERV TO FAMS 222 OR DEPT PERM[SSION 
3 1[[ 38140 001 0 700- 0940PM 
FAM[ LY-CENTEREO PRACTICE 120 & 222 
SUBSTANCE ABUSE 
3 II [ 
222 OR DEPT 
3 [II 
GRP WRK WITH CHILD & FAM 222 OR DEPT 
·3 IT [ 
ISSUES MENTAL HLTH PRACT 120 & 222 OR 
SEPARAT[ON.LOSS , GRIEF 
Meets June 19-20 
3 II I 
120 & 222 OR 
1 [II 
OR DEPT 
3 [II 
SOC WK. SE X & THE FAMI L Y 222 
38150 001 0 100-0250 
PERM[ SS[ON 
38310 001 C700-09 40PM 
PERM[S S IUN 
38160 001 0300-0530 
DEPT P EPM I SS U N 
38170 001 0800-0950 
DEPT PERM[ SSION 
38180 001 0900-0400 
PERM[SS ION 
382GO 001 0700-0940PM 
54 
MWF 117 
TaA 411 
T8A 411 
TaA 411 
TBA 411 
DEPT PEPM[S S ION 
Mil 102 
MW 420 
MWF 4 2 4 
TTH 11"5 
WF 420 
MWF 111 
FS 102 
TTH 102 
K[NG 
TBA 
T8A 
RonSEV 
KING 
K [NG 
K[NG 
K[NG 
ROOSEV 
KING 
KING 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
RGOSEV 
HANSEN 
R HANSEN 
HAN SF.N 
INSTRUCTOIl 
D [F [LL 
D IF [LL 
D [FILL 
o IF ILL 
M ZIEF~RT 
L WATTS 
Y WILlIS-DULIN 
R WOLLACK 
o IF [LL 
D IF [Ll 
E MCfADOEN 
N THOMAS 
20 
20 
20 
50 
3 
3 
3 
3 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
CRS NO 
SWK470 
SWK477 
SWK490 
SWK497 
SWK498 
SWK499 
Social Work (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PRE~EQUISITES HII.S GROUP 10 NO NO TIME 
M EEl ING 
DAY S NO ' BUILDING INSTRUCTOR 
SUPERVSNG STAFF r;VOLNTRS 222 OR OEPT PERMISSION 
FAM Il Y INTERV I Ell rNG 
Meets June 5-6 
FIELD EXPERIENCE II 
I 
SENIOR THESIS SEMINAR 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPE~DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 III 38210 aO l 0 700-0940PM MW tl7 RC'OSEV 
222 OR DEPT PERMISSION 
1 I" 38220 001 09~0- 0400 FS 115 ROOSEV 
MUST ~AV~liWK ~~~3gF 2~~1. CO;~0~~!;0409 C~~CURRENT·f~~T PE~~~~~)~ 
SENI0R. ,SOC 250 (; 304 OR SOC 341 (; 342 
3 III ' 38320 . 001 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION 
1 1" 38240 
1 III 38250 
DEPT PERMI SS10N 
2 '1...1 i 3 8260 
2 111 38270 
DEPT PERMISSION 
3 III 38280 
3 III 38290 
001 
00;: 
001 
002 
001 
002 
T3 II -TBA 
TBA -TBA 
TBA - T8A 
TBA -TeA 
TaA -TBA 
TBIt -T8A 
GRADUATf COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
KING 
KI NG 
KING 
KI/ojG 
KING 
KING 
KING 
G MINK 
J LAIRD 
SIMS - GRAY 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN S Til. UC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
ClASS 
CAPACITY 
35 
50 
35 
10 
1 
1 
"SENIORS f'(JST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADU ATE SC~OnL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "lAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SWK590 
Gn477 
/ 
GRT497 
Gil. T 498 
8E 100 
3E 119 
.E 120 
eBE 201 
*BE 210 
IE 220 
BE 250 
BE 387 
%BE 395 
*BE 396 
~BE 422 
BE 4B7 
BE 497 
BE 4~B 
8£ 499 
FAMILY INTERVIEWING 
Meets June 5- 6 
ALlHEIMER'S (; DEMENTIA 
Meets June 12-13 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
38305 
I VI 38390 
DEPT PERMISSION 
1 I I I 38360 
DEPT PERMISSICN 
2 I II 38370 
DEPT PERMISS ION 
3 III 38380 
00 1 0900- 0400 FS 115 ROOSEV 
Gerontology 
001 09 00-0400 FS 117B KING 
001 TSA -TSA TBA 209A KING 
COl 13A -TBA TBA 209A KING 
001 TB A -TIlA TBA 209A KING 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION 
DEPARTMENT 
Business Education 
CONTEMPORARY BUSINESS ANY FRESHMAN OR SOPHOMORE OR NON-8USINESS UPPERCLASSMAN 
3 VI 38440 001 1000- 1200 MWF 138 
KEYBOARDING FOR COMPUTER 
2 
2 
V I 38450 
VI. 38460 
00 1 
002 
TYPEWRITING TECHNIQUES LAB FEE REQUIRED 
2 V I 38470 00 1 
MICROCMPTR FOR BUS APPLC 
VI 38480 001 
CONCPTS OF WORC PROCSSNG 
3 VI 38490 00 1 
hO RO PROCESSING OPERATNS 121 
PERSO NAL FI'IANCE • 
3 VI 38500 001 
3 VI 38510 001 
co-op **CR/NC.* DEPT PERMISSION 
3 V I 3B520 001 
3 VI 38530 002 
3 VI 38540 003 
(FFICE ADMINISTRATION JR OR DEPT PERMISSION 
3 ILl 3-855 COOl 
RECORDS ADMINISTRATION 
3 VI 38560 . 001 
OFFICE SYSTE MS 220 ~ 222 
3 VI 38570 001 
CO-OP .*CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 38580 001 
3 VI 3B590 002 
3 VI 386 00 003 
INDE PENDEN T STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 38610 001 
1 VI 38620 002 
1 VI 38630 003 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
Z V I 38640' 001 
2 VI 38650 002 
2 VI 38660 003 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 38670 001 
3 VI 38680 DO? 
3 VI 38690 001 
1200-0100 
0200-0300 
0900-1100 
0800-1000 
0515 - 0745PM 
tOOo-1200 
1100- 0100 
TB A -T'lA 
TBA -TRA 
HA -TBA 
0100-0400 
0100- 0400 
0720-0950PM 
TSA -TSA 
TR A -TBA 
TSA -;TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TRA 
T3 A -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
T3A -TBA 
TS A -TBA 
BA -T8A 
55 
MTWTH 
MTWTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWl' 
TBA 
TBA 
TBA 
MW 
TTH 
TTH 
TBA 
TSA 
TBA 
TOA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TR.A 
215 
215 
209 
. 215 
141 
215 
143 
021 
018 
019 
.141 
141 
2)9 
021 
01B 
019 
021 
018 
019 
021 
018 
019 
021 
018 
0 19 
SILL 
SILL 
Sill 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
.S ILL 
SIll 
SIll 
51 II 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
J LAI RD 
ROB IN S)N 
f SCHUS TER 
SCHJS TER 
SC HUS TER 
E MEYER 
K NOVAK 
K NOVAK 
OGDEN 
REMP 
R WI NGO 
R WINGO 
R OGOEN 
II. OGDEN 
M ROBEK 
R W INCO 
M ROREK 
M RnBEK 
K NOVAK 
R OGDEN 
M ROREK 
R WINGO 
R OGDE~ 
M POBEK 
P WINGO 
R 0 GDEN 
M ROBE K 
II.' WINGO 
OGDEN 
M ROHK ' 
R WINGO 
50 
35 
3 
25 
3D 
30 
25 
32 
20 
20 
25 
5 
5 
5 
25 
25 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
Business Education (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
GRADUAT E COURSES 
MFET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BIJ II,DING INSTRUCTDR 
C LA S5 
CAPf,C ITY 
*SENlffiS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LFVEL COURS"S: 
BE 581 
BE 611 
BE 697 
BE 698 
BE 699 
IE 102 
IE 152 
IE 253 
IE 354 
IE 381 
IE 481 
IE 497 
IE 498 
IE 49'> 
COOP EO 
CURR MODELS BUSINESS EO 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENl' STUDY 
I NDE PENDENT STUDY 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 38705 '00 1 
3 387! 5 
DEPT PERMISSICN 
1 38125 
1 - 38135 
I 38145 
DEPT PERMISSION 
2 38755 
2 33765 
2 38775 
DEPT PERMISSION 
3 38185 
3 38195 
3 38805 
001 
001 
002 
003 
DOL 
002 
003 
001 
002 
003 
TBA -TBA' 
0720-0950~M 
TRA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TO A -TBA 
T8A -TBA 
TBA 
MW 
TBA 
HA 
TBA 
TBA 
·TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Industrial Education 
WOODWORK LAB INCLUDED 
ARTS AND CRAFTS 
INO TECH & ELEM TEACHER 
EXPER IN TECH FOR CHLDRN 253 
3 VI 38890 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
38900 
38910 
38920 
001 
001 
002 
001 
1000-1200 
0800-1000 
1000-1200 
0100-0300 
2 VI 38930 COL 0100-C3CO 
COOP EDUC IN INDUST EOUC **CR/NC** DEPT PERMISSIQ'1 
3 VI 38940 001 TBA -TBA 
3 VI 38Q50 002 TSA -lOA 
COOP EDUC [1'1 INDUST EDUC ".CR/NC •• 387 & DEPT PEOM ISS IJN 
3 VI 38%0 0~1 TBA -TBA 
3 VI 38970 002 TSA -TBA 
DIRECT5D STUDY INDU~T ED DEPT PERM[SSION 
1 VI 38QSO 001 TB A -TBA 
1 VI 38990 002 TBA -T9A 
DIRECTED STUDY INDUST EO DEPT PERMISSIO'l 
2 VI 39000 001 TBA -TSA 
2 VI 39010 002 T3A -TBA 
DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERM[SSION 
3 VI 39020 00 1 TBA -TBA 
3 V[ 39030 002 T~A -TSA 
GRADUATE COURSFS 
MTWTH 
MWF 
M.F 
I~W F 
TTH 
TSh 
TBA 
T8A 
TBA 
TPA 
TSA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
015 
204 
020 
018 
019 
020 
018 
019 
020 
018 
019 
207 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
0 15 
, 015 
GODAR D 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODAR 0 
GODARD 
GDOhRD 
GODARD 
GODAR 0 
GCOARD 
GODARD 
GODARD 
M ROREK 
MEYER 
E MEYER 
)\ ROBEK 
R Ii INGD 
MFYER 
'~ R~BEK 
R WINGO 
MEYER 
~ R') BEK 
q WINGO 
A INSTRUCTO R 
H wILSON 
H WILSON 
L KI EFT 
K IE FI 
L K I EFT 
H WILSnN 
L KIEFT 
H wiLSON 
L KIEFT 
H WILSON 
L KIEFT 
H WILSO'J 
KlfFT 
11 WILSON 
16 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
30 
30 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL Te TAKE 500 LEVEL COURSES. N1 UG MAY TAKE 6~0 OR 70~ LCVFL cnURS.~ : 
IE 501 
IE 502 
I E 663 
IE 664 
[E 688 
IE 697 
IE 698 
IE bS9 
IT 103 
IT 123 
IT 125 
CRAFTS FOR SPEC EDUC 
CAREER EOUC ELEM CHILD 
INSTRUCT MEDIA INf)UST ED 
LABORATORY PLANNING 
INTERN INDUSTRIAL EDUC 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
NON-MAJORS ONLY 
2 39045 
39055 
39065 
2 39075 
**CR/NC** 
2 39085 
DEPT PERM ISS ION 
1 39095 
1 39105 
DEPT PERM ISS ION 
2 39115 
2 39125 
DEPT PERMISSION 
3 39135 
3 '39145 
001 
OCI 
001 
001 
001 
001 
OC2 
001 
CC2 
001 
OC2 
o 515-0b55PM 
0720-0900PM 
0515-0655 PM 
0720-0900PM 
HA -TBA 
TBA -TBA 
TS A -TBA 
TBA -T3A 
TBA - TSA 
TSA -TBA 
T8A -T~A 
TTH 
TTH 
Mlol 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
015 GODAR) H WI L SON 
015 GODARD KIEFT 
015 GODAR 0 A INSTRUCT OR 
015 GODARD INSTRUCTOR 
014 SILL H wILSO~ 
015 GODARD KIEFT 
0\5 GODARD H WILSON 
015 GODARD, KIEFT 
015 • GlJDARD H WILSON 
0 15 GODAR 0 K lEFT 
015 GODARD H wiLSON 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
INTRO TO MODERN INDUSTRY 
METAL PROCESSES 
Take both. 3 
INTRO TO CONSTRUCTION 
2 
VI 39210 
,,v,I, {3 922 0 
39230 
VI 39240 
001 
001 
301 
00 1 
0830-1000 
0730-0830 
0830-0930 
05 15-070SPH 
56 
~TWTH 
MHITH 
MTwTH 
MW 
143 
117 
117 
125 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
W TUCK ER 
A ROTH 
A ROTH 
WE EK S 
20 
40 
20 
70 
2) 
CRS NO 
elT 200 
IT 203 . 
IT 206 
IT 213 
IT 215 
elT 228 
[T 231 
[T 314 
IT 387 
IT 405 
' IT 425 
eIT 431 
,IT 433 
IT 485 
IT. 481 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIM E 
INDUSTRIAL ELECTRICITY 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
3 
COUR SE 
3 
MTH 101. 
3 
. VI 
IN 
VI 
LAB 
VI 
39250 
ORA WING. 
39260 
INCLUDED 
39270 , 
00 I 0300-0500 
LA B RE QU I RE 0 
SURVEYI NG 
OCCU PAT SAFETY & HEALTH 
MACHINE TOOL' METAlWORKNG 3 
Take both . 3• 
CONSTRUCTION DR4WING 
VI 
VI 
39280 
f3 Q290 
139300 
001 0100-0500 
001 0515-0910PM 
001 OSlS-0730PM 
001 1000-1100 
301 1100-1150 
3 VI 39310 001 
INOUST COMPUTER GRAPHICS , MTH 107 OR DEPT PERMISSIJN. 
051S-0915PM 
LAB REQUIRED 
0100-0300 
0100-03 00 
Take both~. VI {39320 001 
3'1330 301 
INTEGRATED CIRCUITS LAB INCLUDED 
3 VI 39340 001 0515-0915PM 
EN ERGY TR ANSFER SY STEMS 
Takeboth.3 •• ~I. {39350 001 39360 301 0515 - 0715PM 0715-0915PM 
COOP EDUC IN INDUST TECH .*CR/NC •• DEPT PERMISSICN 
3 VI 39370 ' 001 
3 VI 39380 002 
3 VI 39390 003 
3 V I 39400 004 
3 VI 39410 005 
3 VI 3942 C 006 
3 VI 39430 007 
3 V I 39440 OOB 
3 VI 39450 OOQ 
3 VI 39460 010 
T9A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
T8 A -T8A 
TB A -TBA 
T8A ·-T8A 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
COMPUTER APPLC~ INDUSTRY LA8 REQUIRED 
3 VI 139470 ~JI Take both. • • •• 39480 311 
IMPRVNG MANUFACT S,YSTEMS 203 OR DEPT P RMISSlON 
0100-0215 
0215- 0400 
3 VI 39490 001 1130-0100 
0300-0500 
0300-0500 
INTERACTV COMPU GRAPHICS 231 
3 
Take both. 
V I P9500 
• )3951 0 
INTRO CCMPTR-AIDED DESGN 431 
VI 39520 
ADV TOPC CMPTR - AIDED DSN 432 
Take bot!? V I f39531) 
'1.39540 
COMPUTER AIDED MANUFCTRG 414, 416, 411, 428 £ 
3 VI f39550 
Take botli. ' ••• ''1.39560 
COOP EDUC IN INDUST TECH *.CR/NC.* 387 's DEPT 
3 VI 39570 
3 VI 39580 
3 VI 39590 
3 VI 39600 
3 VI 3.9610 
3 VI 39620 
3 VI 39630 
3 VI 39640 
3 VI 391>50 
3 VI 39660 
001 
301 
001 0515-0910PM 
001 0100-0300 
301 0100-0300 
434 
001 0515 - 0715PM 
301 0719-C910P~ 
PERMISSION 
001 . T~A -TBA 
002 T8A -TBA 
003 TBA -TSA 
004 TS A - TB A 
005 TaA -TBA 
006 TBA -T6A 
007 TBA -TBA 
008 TBA - TBA 
009 TBA - TBA 
010 TBA -TBA 
MEETING 
DAYS 
MTWTH 
MW 
TTH 
TTH 
MTWTH 
MTWTH 
TTH 
TTH 
MW 
Mil 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
' TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TAA 
TTH 
TTH 
MTWTH 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
MW 
TeA 
TaA 
T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
13A 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING. INSTRUCTOR 
210 
125 
125 
143 
117 
117 
001 
001 
133 
210 
137 
135 
ll8 
118 
118 
118 
118 
i I 8 
118 
118 
118 
118 
125 
123 
141 
138 
133 
138 
137 
133 
137 
135 
118 
118 
118 
118 
118, 
llB 
118 
118 
118 
118 
SILL 
SIll 
SILL 
Sill 
SILL 
SIlt 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
Slll 
, SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
J,ELLEMA 
o FIELDS 
REAMS 
J WEE KS 
A ROTH 
A ROTH 
P LOUGHNEY 
o MACKEY 
o MACKEY 
JELLEMA 
M KANAGY 
~ KANAGY 
o FIElDS 
G GRIESS 
J JELL EMA 
M KANAGY 
P LDUGH NE Y 
o MACK EY 
J REAMS , 
A ROTH 
W TUCK ER 
J W EEK-S 
P LOUGHNEY 
P lOUGHNFY 
LOKENSGARD 
D MACKEY 
f) MACKE Y 
G GRIESS 
G GR I ES S 
G GRIFSS 
M KANAGY 
M KANAGY 
D FIELDS 
G GRIESS 
J JELLEMA 
~ KANAGY 
P LOUGH~EY 
D MACKEY 
J REAMS 
A ROTH 
II TUCKE R 
J WEEKS 
CLASS 
CAPACITY 
22 
22 
22 
25 
15 
15 
20 
25 
25 
22 
22 
22 
5 
5 
5 
5 
' 5 
5 
5 
5 
5 
5 
70 
20 
20 
24 
24 
20 
20 -
20 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
*SE"IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF 'HIE GRADUATE sCHgb~D~~T~A~~U~~~\EVEd cOURSFS . NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
IT 551 ADV STAT PROCESS CONTROL 550 
2 391>75 001 
IT 5B7 COOP **CRINC" DEPT PERMI SSION 
3 39685 cot 
IT 591 PROJECT SCHEDULING 
2 H695 001 
IT 640 C'aNTEMP AMERICN INDUSTRY NO CREDIT IN 103 
2 391 0 5 001 
IT 645 OCCUPTNL SAFETY S HEALTH 
2 39715 aOl 
IT ('49 PRINCIPLES OF MANUFCTRNG 
2 3972500 1 
IT 688 COOP ED-INDUSTRIAL TECH "CR/NC*- DEPT PERMISSION 
3 39735 001 
IT 689 INDUSTR IAL INTERNSHIP ··CR/NC·· 
2 39745 001 
IT (,97 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 39155 001 
IT 698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 39165 001 
IT 699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 39775 001 
0515- 0915PM 
T8A -TBA 
0515-0705PM 
0715-0915PM 
0715-0Q 10PM 
0500-0715 PM 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TB A -T8A 
57 
MW 
TBA 
MW 
TTH 
Mil 
TTH 
TBA 
TRA 
T3A 
TSA 
TBA 
138 
1'18 
129 
101 
125 
117 
118 
118 
118 
118 
118 
SILL D FIELDS 15 
SILL IS R AEL 10 
SILL REAMS 20 
SIll: W TUCKER 20 
SILL J WEEKS 24 
SILL LOKEN SGARD 24 
SILL I SRAE L 10 
SILL I SR A EL 10 
SILL ISRAEL .5 
SILL E ISRAEL 
SILL ISRAEL 5 
CRS NO 
10llOO 
lOll 04 
IOU21 
IOTl70 
IDT201 
IDT 204 
10T314 
IOH87 
IDT410 
IDT440 
101444 
I DT4 79 
IDT479 
IDT487 
IOT497 
IOT498 
IDT499 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
INTRO TO GEN'L AVIATION 
I NTRO COMMUNCTN T ECHl«ll 
GRAPHIC COMMUNICATION 
AVIA TION GROUND I NSTRC TN 
MICROGMPTR APPLCTN TECH 
PHOT 0 COMMUN I CAT IJ N 
RATES AND CODES 
VI 39910 
2 V I 3992 0 
LAB INCLUDED 
3 V I 39940 
3 VI 
3 VI 
LAB REQUIRED. 
3 VI 
3 VI 
39930 
39950 
STUDENT 
39960 
39970 
001 
001 
001 
001 
001 
MUST 
001 
002 
2 VI 39980 001 
COOP ED INTERDIS TECH •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 39990 001 
3 V I 40000 002 
3 VI 40010 003 
3 VI 40020 004 
3 VI 40030 005 
3 VI 40040 006 
3 VI 40050 007 
3 VI 40060 OOB 
MECH&PHYS PROPS POLYMERS 310 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 40070 001 
IN DUST DISTRBTR OPERATN JUNIOR & 240 OR PERMI SSlDN 
3 VI 40080 00 1 
INDUSTRIAL DISTRIBUTION SENIOR & 440 
3 VI 40090 001 
COATINGS TECHNOLOGY DEPT PERMISSION 
3 VI 40100 001 
El ECTRNC PUBLISHING TECH DEPT PERM I SSION 
3 VI 40110 002 
COOP ED INTERDIS TECH •• CR/Ne •• OEPT PERMISSION 
3 VI 40120 COl 
3 VI 40130 002 
3 VI 40140 003 
3 VI 40150 004 
3 VI 40160 005 
3 VI 40170 006 
3 VI 40180 00 7 
3 VI 40190 DOB 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 40200 00 1 
1 VI 40210 002 
1 VI 40220 003 
I VI 40230 004 
1 VI 40240 005 
1 VI 40250 006 
1 VI 40260 007 
1 VI 40270 008 
1 VI 40280 009 
1 VI 40290 0 to 
1 VI 40300 01 1 
1 VI 40310 012 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 40320 001 
2 VI 40330 002 
2 VI 40340 003 
2 VI 40350 004 
2 VI 40360 005 
2 VI 40370 006 
2 VI 403Ao 007 
2 VI 40390 008 
2 VI 40400 009 
2 VI 40410 010 
2 VI 40420 011 
2 VI 40430 012 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 40440 001 
3 VI 40450 002 
3 VI 4046C 003 
3 V I 40470 004 
3 VI 40480 005 
3 VI 40490 006 
3 VI 40500 007 
3 VI 40510 OOB 
3 VI 40520 009 
3 VI 40530 010 
3 VI 40540 011 
3 VI 4055C 012 
ROOM 
TJ ~E 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCT OR 
0515-0715PM T 002 SILL 
0100-0200 MTWTH 138 SILL 
100D-1200 MTIoTH 101 SILL 
0800-11 DO MW 141 5 ILL 
0515-0800PM TTH 215 SILL 
SUPPLY OWN CAMERA & PHCTO MATER~LS 
·0100-0300 MTWTH 102 SILL 
0515-0800PM MW 101 SILL 
0515-0915PM M 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
T~A -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TB A -T8A TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
T3A -TBA TBA 
0900-1150 TTH 
OF THE INSTRUCTOR 
0800- 1'045 TTH 
0100-0330 I TTH 
0515-0815PM _ TTH 
0515- OB15PM Mil 
TBA -TBI TRA 
T8A -TBI TBA 
TBA -TBA TSA 
TBA -TBA TBA 
13A -TSA TSA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBI TBA 
13A -lSI TBI 
TSA -TBA TBA 
T81 -TBA T~A 
TB A -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBI T~I 
TBA -TBA TSA 
TilA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
HA -TBA T~A 
13A -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
HI -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA T8A 
TS A -TBA TBA 
TBI -TElA TilA 
TBA -T8A TBA 
TBA -TRA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
BA -TBA TSA 
TBA -TBA TBA 
TSI -TBA TBA 
T3A -TBA TBI 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBI TBA 
TB A -TSA TilA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -T SA TSA 
lBA -TBA T8A 
143 
122 
122 
, 122 
122 
122 
122 
122 
122 
204 
138 
129 
129 
208 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 . 
122 
122 
122 
122 
122 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SI LL 
5 ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
5 ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
S lLL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
T DOYl r 
[) GORf 
N DElVENTHAL 
T DOYL E 
PRESTO~ 
N DELVE NTHAL 
N DELVENTHAL 
PRFST ON 
T ANAG~OSTnU 
N DEL V PIT H AL 
[) GORE 
P KUWIK 
J PRESTO'I 
o STAURUS 
R WEsnU'~ 
T DOY L E • 
ANAG~O<;TOU 
o STAVROS 
o ST AV~OS 
ANAG~OSHlU 
D GORE 
ANAGNr:JSTOII 
N DELVENTHAL 
D GORF 
I' KUWI~ 
J PREST(1~ 
o ST~VPOS 
~ WESTRII . ~ 
DOYLe 
T ~NAr.N[JSTOII 
N nELVE~THAL 
T DOYLE 
o GOP,E 
GPA~IAV. 
W HANEWICl 
F K AUF ~ A~" 
P KUWIK 
R PE ~E l 
J PRE STO~ 
o ST AVOOS 
R WESTRUM 
T ~NAr.'JOS T ClU 
N DE L VEfITHAL 
T DO VL E 
o GOPE 
J GRAHA ~~ 
W HANFW ICl 
F KAUFMANN 
P KUWIK 
R PER E l 
J pOESlrl~ 
o STAVROS 
R WE S TR U~ 
T ANA:;NO<; TOU 
N fJELVHITHAL 
T Don F 
D GORE 
J GRAHAM 
W HANF.ICl 
F K AUFM ANN 
P K UW I K 
R PEREZ 
J PRFSTD'I 
o S TAV~ (1S 
R WESTRU~ 
GRADUAl E COUR SES 
CL ASS 
CAPACITY 
24 
24 
3) 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOCl TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSF,: 
IOT500 
1DT587 
IOT592 
INTRO INTERDISC TECHNOLG GRADUATE STUDENT 
3 40565 001 
COOPERATIVE EDUCATION ""CR/NC" OEPT PERMISSION 
3 40575 001 
SPEC IAt TOPICS 
3 40585 001 
0515-1015PM 
BA -TaA 
OSIS-0730 PM 
58 
TBA 
204 
122 
204 
SILL 
SILL 
ALXNDR 
W HANEwlCl ?4 
KIJII IK 10 
IoIfSHU~ 24 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SECT S'ECT MfETlNG ROOM CL4SS 
CRSNO COURSE TiTlE-PREREQUISITES HRS GRClJ P 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR CAPAC I TY 
GRADUATE COUR SE S 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500/lEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
I DT601 MULT IOISC SEMINAR TECH GRADUATE STUOENT 
2 4~595 001 0515-0855PM W 143 SILL W HANEWICZ 50 
IDT602 CONTMPR Y ISSUES IN TECH 500 
2 40605 ooi 0515-0855PM M 141 SIll F K AUFM ANN 24 
IDT690 1HESIS 
1 40615 001 TBA -TBA TBA 122 SilL T M~AGNO STOU 5 
1 40625 002 TBA -TBA • TBA 122 SIll J" GRAHAM 5 
1 40635 003 TBA - TBA TBA 122 SI Ll W HANEWICZ 5 
1 40645 004 TBA -TBA TBA 122 SilL F KAUFMANN 5 
1 40655 005 TBA -TBA TBA 122 Sill P KUWIK 5 
1 40665 006 TBA -TBA TBA 122 SILL D STAVROS 5 
1 40675 007 TBA -TBA TBA 122 SILL R WE SHU" 5 
I DT691 THES IS 
2 40685 001 TBA - TBA TBA 122 SILL T ANAGN(lS T OU 5 
2 40695 002 TBA -TBA TBA 122 . SILL J GRAHAM 5 
2 40705 003 TBA -TBA TBA 122 SIll W HANEWICZ 5 
2 40715 004 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUFMANN 5 
2 40725 005 TB A -T8A TBA 122 SILL P KUWI K 5 
2 40735 006 TBA -T8A TBA 122 SILL 0 STAVROS 5 
2 40745 007 TBA -TBA TBA 122 SILL R WEST RUM 5 
IDT692 1HESI S 
3 . 40755 001 TBA -T8A TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 5 
3 40765 002 TBA - TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 5 
3 40775 003 T8A -TBA TBA 122 SILL W HANE WI C Z 5 
3 40785 004 TBA - T8A T 8A 122 SILL F KAUFMANN 5 
3 40795 005 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUW IK 5 
3 40805 006 13A -TBA TBA 122 SILL I) STAVP.OS 5 
3 40815 007 TBA ,TBA T BA 122 SILL R WEsnu .~ 5 
IDT6 97 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMIS SION 
1 40825 001 TBA -TBA TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 5 
1 40835 002 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 GORE 5 
1 40845 003 BA' -TBA TBA 122 Sill J GR AHAI1 5 
1 40855 004 TBA - T8A TBA 122 SILL W HANE WI C Z 5 
1 40865 005 TBA - T8A T8A 122 SILL F KAUFMANN 5 
1 40875 006 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 5 
1 40885 007 13A - TBA TRA 122 SILL J PRESTON 5 
1 40895 008 TBA - TBA TBA 122 SILL 0 STAVROS 5 
1 40905 009 BA -TBA TBA 122 SILL R W E~ TR U~ 5 
IDT698 INDE PENDENT STODY DEPT PERMI SS ION 
2 40915 001 TBA -TBA TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 5 
2 40925 002 TB A -TBA T8A 122 SILL 0 GORE 5 
2 40935 003 TBA -T8A TBA 122 Sill J GRAHAM 5 
2 4094 5 004 TBA - TBA TBA 122 SILL W HAN(WICZ 5 
e 40955 005 TB A - TBA TBA 122 SILL F KAUFMANN 5 
2 4091>5 006 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUW IK 5 
2 40975 007 TBA -TBA TBA 122 SilL J PRESTON 5' 
2 40985 OOR T8'A - T8A TBA 122 SILL 0 S'T AVROS 5 
2 40995 009 13A - TBA TRA 122 SILL R WESTRUM 5 
IDT699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 41005 001 TBA -T8A TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 5 
3 41015 0'02 HA - TBA TBA 122 SILL 0 GORE 5 
3 41025 003 TB A -TBA TBA 122 Sill J GRAHAr1 5 
3 41035 004 TBA - T8A TBA 122 Sill \I HANEWICZ 5 
3 41045 ~O5 TBA -TBA TRA 122 SILL F KAUFFMAN 5 
3 410S'S 006 TBA -T8A ' TBA' 122 SILL p KUWIK 5 
3 41065 007 TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 5 
3 41075 008 TBA - TBA TBA 122 SILL 0 STAVROS 5 
3 41085 009 TBA -TBA TBA 122 SilL R WE STRUM 5 
,J 
I 
/ 
59 
CANCELLATION/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semes t er/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name Middle Initial 
Permanent Address - Street & No. City 
1. CHECK ONE BOX 
LJ Cancel Registration 
[] Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
[J Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. D Sr. 
[] Graduate Student 
[J Financial Aid Recipient 
[J University Housing Resident or Applicant 
Specify ___ _ 
Room Hall 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
[J Insufficient Funds 
o Employment 
[] Illness or Accident 
[] Family Responsibility 
[J Transferring To Another College 
[] No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) __________ _ 
Student's Signature 
State Zip 
Mail to Registration Office, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt. 
60 
GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPLICATION 
Tne Graduate School/Eastern Michigan University 
~oolication For Graduation 
Candidates for graduate degrees must submit an Application for Graduation at the time ~f registration for the semester/session 
in which they plan to complete degree requirements. The completed Application for Graduation, together with the graduation 
fee. should be turned in at the Cashier's Office in Briggs Hall. The Cashier's Office in turn will validate payment of the fee 
and forward ,the application to the Graduate School Office. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are detailed in the 'Graduate Catalog. Especially note the following requiremen;s: 
Grade Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's d~gree unless.the student has 
achieved a grade average of B or B+ in the respective degree programs~ This grade average requlrement applles to 1). all 
graduate credit earned at Easter!, r~ichigan University; and 2) all graduate credit included in the area of specialization. 
~esidency: For a master's degree, at least six hours of graduate credit used on a degree ~rogram must be earned on camous 
in Ypsilanti. For the specialist's degree, at least 16 hours must be earned on campus. 
Time Limitation: All requirements for an advanced degree must be completed within six calendar years from the time of the 
first enrollment in the degree program. 
Sari no 1987 
Ap~lic!tion for Graduation due 
~e~dline for graduate record updates 
Cc~men:el'1ent (ncne scheduled) 
Ce]re~ dNJrd data (Gr!duation) 
5Jnner 1987 (regu;ol.r and pos~-surmer 
A~uiic~tior.s for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
Co~encement (none scheduled) 
Degree award date (Graduation) 
Graduate Record Updates 
GRADUATION CALENDAR 
May 8, 1987 
June 12, 1987 
June Z.!, 19:37 
July 2, 19a7 
August 14,- 1987 
Augus t 21, 1987 
Fall 1987 
Appl1cation 
Deadline for 
COl:1menCEment 
Degree a\1ard 
',linter 1988 
;=.pplication 
Deadline f~r 
Commencement 
Degree award 
for Graduation due Septe!'!1ber 18, ,." 1 ': ·.J 
graduata record updates Dec!::.iber 11 t 193 
Ce cerrber 1 0 1S :' _J. 
cate (Graduation ) GEC2:10er 
--, ~ 9 '~ 
for Graduation due Janu ary 15, i ~28 
graduate record updates Ap ri 1 1'5. 1983 
,~iJr il 23, i 983 
date (Graduation) April 30. 1988 
All course work accrued previous to the graduation semester/session must be completed, doc~~nted/validated as requisite, and 
made a matter of record no later than one week prior to the expected degree award date. 
"!" ( Incomplete) Grades: Required course components must be completed and "I" grade converted to letter grade . (A completed 
tMeS1s must~ documented by filing two unbound copies in the Graduate Office no later than the last day of classes. ) 
Transfer Credit: Filing of official transcript(s) in Graduate Office is required for documentation of transfer credit. 
Students currently enrolled in transfer c;.redit courses stlould not expect to receive their degree until one semester follOWing 
that in which course work is completed because of time factor involved in transacting official transcript and como1etion of 
graduat,ion check-out. Letters from professors or grade reports are not acceptable substitutions for transcripts. 
Out-of-Date Credit: Validation by examination as approved by department and Graduate School must be satisfactorily com-
pleted no later than one week prior to graduation. 
inability to meet the deadline for these graduate record updates will defer the applicant's graduation. 
Teacher Certification: 
Applicants for a graduate degree in the College of Education must nold or nave satisfied the requirements for a Teaching Certi-
ficate (unless waived in writing by the coordinator of advising) before they are eligible for a graduate degree. Applications 
for Teaching Certificate should be made in the Office of Academic Records and Certification, Room 5, Pierce Hal" 487-4111. 
Degree Recommendation/Verification 
The records of each graduate degree applicant are checked out in the Graduate Office to determine eligibility for graduation and 
then are forwarded to the appropri'ate academic department for review and recommendation. Upon recommendation by the department, 
the student is notified by letter of his/her clearance for graduation. Degree verification letters will be sent automatically 
to all students who have successfully completed all degree requirements. Tnis verification letter will be sent approximately 
three to four weeks after the close of the semester. Diplomas and a complimentary transcript will be mafledaboutten weeks later. 
The Graduate Office cannot accommodate special requests for advanced verification. The degree recommendation/clearance 
letter documents the Umversity'S degree verification process and can be used to inform any emil.1oyer of the date when degree 
certification can be expected. 
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TO BE FILLED OUT BY STUDENTS EXPECTING MASTER'S OR SPECIALIST'S DEGREES ONLY 
Student No _____ _ APPLICATION FOR GRADUATION 
,OFFICE USE ONLY 
CASHIER'S OFFICE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 " 
DEGREE EXPECTED 
Master'S ___ _ 
Specialist _____ _ 
Please return this form together with 
a $ 25 graduation fee to: . 
Date Checked ___ _ 
Hours Short ____ ._ 
Inc ______ _ 
Low GPA ____ _ 
Trans Cr _______ _ 
Soc Sec No _____ _ 
OK to List ____ _ 
PLEASE TYPE Q..B PRINT 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR _ JUNE _ AUG _ OCT __ DEC _ 19 _._ 
THIS NAME WILL BE PRINTER ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdat. _____________ _ Sex: M_ F_ Marital Status ______ , 
Addr~: ____ ~ ______________ ~ ________ ~ ___________ ~~ ______________ ~~ 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOYE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's"Address 
City State 
Telephone No. 
Area Cod. Number 
Area of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None _ State_ Elem Prov_ SecProv_ Cont_ 
ElemPerm_ Sec Perm_ Spec_ 
IF YQ~ 6R~ !.!~lt::I~ TRAN~F~B S;;R~QIT, P!.~A~~ RI;AQ & NQTI; 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (5) M.!J.[f be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in lieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title Date Completed Sem.!1.Jtl 
---------------------------------------------------------------------------,.--
Date of Application ___________________ _ Signature ____________________________ , 
(00 NOT WRITE BELOW THIS LINE·· FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to th~ Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Masterof __________________________ __ 
OR Specialist in . _______________________ _ 
Grad form 205 (rev 4/77) 62 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
( 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day Year Class Levei 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER Date Undergraduate 
UPDATE Graduate 
(1) Student Number Last Name First Initial 
I I I I I 
'. 
NOTE: FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS 
CHANGED QR NEEDS TO BE UPDATED. 1. Include "Country" only if from a country other than the 
United States or Canada. Canadians please include your 
province. ' (12) Social Security Number ' (78) 
5 I Z 
2. If there is one address, update local only and check 
Home and Billing boxes. 
3. Grades are mailed to Home Address. 
LOCAL ADDRESS· Where you live while attending EMU. 
(12) Number, Street and Apt . (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
Or Country 
(59) Zip Code 
I I 
(78) 
9 1 Z 
HOME ADDRESS· Where you live while school is not in session or while ' not dttending school. 
[J CHECK IF SAME AS LOCAL 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(38) City (or city and province) 
(64) Phone 
(Area Code) 
BILLING ADDRESS· Where you wish bills from the University to be sent. 
[J CHECK IF SAME AS LOCAL U CHECK IF SAME AS HOME 
(12) Number, Street and Apt . (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
2 0 Z 
2 2 Z 
Form 8·. 
Rev. 11185 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIl. I 
ST ATE A:J6:iEVIATIQNS 
AL . ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
CO,UMBIA 
FL FLG f-.:1D A 
GA GEORGIA 
HI HAWAII . 
10 IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA r.;ASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
~ . .s MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA 
NE NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SD SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
UT UTAH 
VT . VERMONT 
VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
WV WEST VIRGINIA 
' WI WISCONSIN 
WY WYOMING 63 
All vehicles parked on E.M.U. Campus must be registered with the University 
Parking Departmant and have the appropriate parking permit displayed. 
There will be a $10.00 fine for parking an ~registered vehicle on campus in 
any lot other than designated guest lots (McKenny) or meter parking. 
Students may register their vehicles at the Parking Office, located at the 
parking structure, or other dasignated stations. 
To register a vehicle, students must show student I.D. or Course Confirmation 
with picture I.D. and vehicle registration to the registering clerk. 
SPRING VEHICLE REGISTRATION FEE 
Spring Semester - Decal Expires 6-27-87 
Resident Decal $2.50 
Commuter Decal $7.50 
Spring Decals will be .sold starting ApriL 20, 1987 
Parking Office will be open the following evenings until 6:45 PM: 
May 4, 5, 6, 7, 11, and 12. 
Students who withdraw from classes must return their decal to the Parking 
Office by May 22, 1987 for prorated refund. No refunds will be given after 
this date. 
PARKING OFFICE 
Regular Hours 8:00 AM to 4:45 PM 
487-3450 
64 
NORTH 
o 
\ \ 
PARKING FACILITIES KEY 
Numerical List (DECAL OR GUEST PERMIT REQUIRED) 
55 Olds Pool 61 1 • Credit Union 39 · WEMU·89FM Student/Guest Parking 
.. 53 Olds-Marshall Track 5 - Biology Annex 39A- Campus Ufe 
. 53 (West Campus) .. 57A 7 - Sculpture Studio 39A· Career Services Center Ann Street Commuter Decaf 
. . 59 Dlds Student Recreation Center . . 6() 8 - Central Receiving 39A- Continuing Education Ford Lot B · ... Commuter Detal 
48 Parking Structure · .16 8 · Warehouse/ Mail Room 39A- Goodison Hall library Meters. · ... $.30 per hour 
56 Payroll .. ..55 9 - Cornell Courts Apartments 39A· Student Employment K McKenny Union $.75 Entry 
31 Pease Auditorium. ... 54 10 · Heating Plant 39A- Student Government MN North Campus 1 & 2 .Decal Required 
5 PtJelps Residence Hall . 24 11 · Pine Grove Apartments 39A- University Marketing Media 0 Oakwood . Commuter Decal 
52 Physical Plant ... 17 12 - Hill Residence Hall and Student Media (EchO) p Parking Structure . .Decal Required 
.. 21 Pierce Hall . 53 13 - Hoyt Conference Center 40 - Roosevelt Hall Brown / Munson 
46 Pine Grove Apartments .. 11 14 - Pitlman Residence Hall 41 - Jones Residence Hall Commuter 
20A Pillman Residence Hall 14 15 - Dining Commons No.3 41A- Goddard Residence Hall $.75 Guest 
29 Pray·Harrold Classroom Building .. 34 16 - Parking Structure 42 - President"s Residence 0 Hoyt Lot .. .Commuter 
55 President's Residence. . 42 16A- Safety Department (PoliCe) 43 - Sill Hall Special Permit 
39A Public Information. 23 17 · Physical Plant 46 · Briggs Hall 0 Pease Lot .Commuter 
39A Purchasing . . 55 18 - Jefferson Science Building 46 · Registration $.75 Entry 
.8 Putnam Residence Hall . 26 19 - Strong Physical Science Building 47 - Sherzer Hall Pierce Hall Meters . .$.30 per hour 
48 Quirk Dramatic Arts Building . 35 20 - Munson Apartments 48 - Conference Arrangements University Meters .. . ..... $.30 per hour 
.. 39A Rackham School of Special Ed 37 20A - Brown Apartments 48 - MCKenny Union AA Washtenaw lot B .. . ........ Commuter Decal 
... . 9 Registration. 46 21 - Bowen Field House 48 - Alumni Relations 88 West Campus . .. . ...... Free 
. 1 Roosevelt Hall . · . 40 22 • Warner Gymnasium 48 • Development Facuhy/ Staff Parking 48 Rynearson Stadium (West Campus) 57 23 - Snow Health Center 49 • Welch Hall A Ann Street . .. Stall Decal 
. 33 Safety Department (Ponce) . 16A 23 - Public Information 50 • Starkweather Hall C Bowman·Roosevelt· . ... Staff Decal 25 Sculpture Studio .. 7 24 · Phelps Residence Hall 51 • Ford Hall card Required 
.. 15 Sellers ReSidence Hall . . ... 27 25 • Diniflg Commons No.2 52 · Boone Hall Hoyt Lot . · Staff Decal 
.32 Sherzer Hall . . 47 25 • Huron Hideaway 53 • Administration Building Ford Lot A' " .. Stall Decal 
...... 53 Sill Hall .. . ..... 43 26 • Putnam Residence Hall 53 • Admissions Card Required 
.. 33 Snow Health Center . . 23 27 • Sellers Residence Hall 53 • Financial Aid I Jefferson . .. Stall Decal 
... 51 Starkweather Hall .. . ...... 50 28 • Walton Residence Hall 53 • Graduate School l Normal Street" .. Stall Decal 
. 41A Strong Physical Science Building 19 29 • Buell Residence Hall 53 • Pierce Hall MN North Campus 1 & 2 Stall Decal 
.... 39A Student Employment ........ 39A 30 • Wise Residence Hall 54 • Pease Auditorium 0 Oakwood · ... Stall Decal 
. 53 Student Government . .. 39A 31 • Best Residence Hall 55 • Accounting p Parking Structure .. Staff Decal 
... 10 University Computing ........ 34 32 • Downing Residence Hall 55 • Business and Finance Building 0 Pease Lot. .Staff Decal 12 University library ................. 36 33 - Dining Commons No. 1 55 • Payroll W Sill Lot" ., · .Staff Decal 33 University Marketing Media 33 - Food Services 55 • Purchasing X Smith Lot". · .Staff Decal 
. 38 and Student Media (EchO) . . ... 39A 33 • Housing 56 - Baseball Stadium Card Required 
..... 13 University Publications .. 33 33 • university Publications 57 • Rynearson Staelium y Snow Lot" . · Stall Decal 
.. 39 Walton Residence Hall . .. 28 3' - Pray·Harrold Classroom Building (West Campus) Card Required 25 WarehOuse . 8 3' • University Computing 57A· OIds·Marshal1 Track Z Washtenaw Lot A" . · Staff Decal 
. 18 Warner Gymnasium . 22 35 · Quirk Oramatic Arts Building (West Campus) Card Required 41 W£MU-89FM .. 39 36 · University library 58 · Westview Apartments 88 West campus .. ..... Free 
. 39 Welch Hall . . 49 37 · Rackham School of Special Ed . (West Campus) 
.. 8 Westview Apartments 38 • Hover Natural Science Building 59 · Alexander Music Building 
"Parking is allowed with a commuter decal after 5 p.m. 
... 48 (West Campus) • . 58 39 · Human Resources 60 · Olds Student Recreation Center 
"Parking is allOwed with a commuter decal after 6:30 p.m. 
. 20 Wise Residence Hall . · .30 39 · King Hall 61 · Olds Pool 
···Parking is allowed with a commuter decal after 7:30 p.m. 
Parking is allowe<l after 2 a.m. in the Bowman-Roosevelt Lot lor working 
staH ami for users 01 the Computer Center. Vehicle must be removed by 
8 a.m. 
HANDICAPPED PARKING 
Bowman·Roosevelt Sill Oakwood 
CoHege Place McKenny Union Meter Areas 
Jefferson Normal 

